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฀AVANCÏS฀DANS฀LINDUSTRIALISATION฀OU฀AU฀SEUIL฀DU฀DÏVELOPPEMENT฀
0ORTÏE฀ PAR฀ LES฀ MOUVEMENTS฀ SOCIAUX฀ OU฀ DÏCRÏTÏE฀ PAR฀ DES฀ GOUVERNEMENTS฀
POPULISTES฀LA฀COUVERTURE฀MALADIE฀A฀ÏTÏ฀ÏTENDUE฀DANS฀LA฀PLUPART฀DES฀PAYS฀Ì฀
LENSEMBLE฀DE฀LA฀POPULATION฀,A฀MUTUALISATION฀DES฀FRAIS฀DE฀SANTÏ฀PAR฀LIMPÙT฀
ET฀PAR฀LES฀PRÏLÒVEMENTS฀OBLIGATOIRES฀A฀PERMIS฀PLUS฀OU฀MOINS฀DE฀FOURNIR฀DES฀
SOINS฀ Ì฀ TOUS฀ LES฀ HABITANTS฀ QUEL฀ QUE฀ SOIT฀ LEUR฀ REVENU฀#ETTE฀ AFlRMATION DU
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฀LES฀lRMES ET GOUVERNEMENTS DES PAYS DÏVELOPPÏS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GESTION฀DES฀SYSTÒMES฀DE฀lNANCEMENT MUTUELS ONT FAVORISÏ LA RÏDUCTION DE LA
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 ET
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-IN@IM฀ @5BAYD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฀POUR฀LES฀TEXTES฀DE฀LA฀&ÏDÏRATION฀DE฀
฀ET฀฀LE฀$R฀3AMÔR฀&AYYÊD฀ANCIEN฀PRÏSIDENT฀DE฀L)NSTITUTION฀DE฀SOINS฀POUR฀SES฀
PRÏCISIONS฀SUR฀SON฀PROJET฀DE฀RÏFORME฀@!BD฀AL+HÊLIQ฀&ÊRßQ฀POUR฀SES฀EXPLICATIONS฀ET฀
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฀3YLVIA฀#HIFFOLEAU฀
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ME฀COMMUNIQUER฀DES฀DOCUMENTS฀COMPTABLES฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀ET฀DE฀LASSU
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฀SAUF฀MENTION
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AUGMENTÏ฀LA฀PART฀DES฀PAIEMENTS฀DIRECTS฀PAR฀LES฀MALADES฀,A฀MARCHANDISATION฀
DE฀LA฀SANTÏ฀EST฀DEVENUE฀SELON฀LE฀DOGME฀NÏOLIBÏRAL฀ LE฀MOYEN฀DEMPÐCHER฀
LES฀SYSTÒMES฀MUTUALISÏS฀DE฀PROTECTION฀MALADIE฀DE฀PONCTIONNER฀POUR฀COMBLER฀
LEURS฀ DÏlCITS CROISSANTS LES RESSOURCES DES AUTRES SECTEURS DE LÏCONOMIE
%LLE฀ A฀ ÏTÏ฀ PRÏSENTÏE฀ COMME฀ LOUTIL฀ OPTIMAL฀ POUR฀ RATIONALISER฀ LES฀ DÏPENSES฀
DE฀SANTÏ฀POUSSÏES฀Ì฀LA฀HAUSSE฀PAR฀LE฀COßT฀DES฀TECHNIQUES฀MÏDICALES฀ET฀DES฀
SOINS฀HOSPITALIERS฀ET฀PAR฀ LA฀PROPENSION฀ILLIMITÏE฀DES฀MALADES฀Ì฀CONSOMMER฀
DES฀ SOINS฀ GRATUITS฀/PPOSÏS฀ Ì฀ LA฀ PRIVATISATION฀ DE฀ LA฀ SANTÏ฀ LES฀ SYNDICATS฀ ET฀
ASSOCIATIONS฀DUSAGERS฀DÏNONCENT฀ AU฀CONTRAIRE฀ LA฀PRÏDATION฀DES฀ RESSOURCES฀
DES฀SYSTÒMES฀DASSURANCE฀MALADIE฀PAR฀LES฀lRMES PHARMACEUTIQUES LA MÏDE
CINE฀LIBÏRALE฀ET฀LES฀ENTREPRISES฀EXONÏRÏES฀DE฀CHARGES฀SOCIALES฀)LS฀PROPOSENT฀
DACCROÔTRE฀LES฀PRÏLÒVEMENTS฀SOCIAUX฀ET฀DE฀RÏDUIRE฀LES฀MARGES฀BÏNÏlCIAIRES
DES฀PRESTATAIRES฀ET฀ASSURANCES฀$ANS฀LES฀PAYS฀EN฀DÏVELOPPEMENT฀LA฀"ANQUE฀
MONDIALE฀ L53!)$฀ PUIS฀ L5NION฀ EUROPÏENNE฀ ONT฀ INVESTI฀ LE฀ CHAMP฀ DE฀ LA฀
RÏFORME฀DES฀SYSTÒMES฀DE฀SANTÏ฀DANS฀LE฀CONTEXTE฀DE฀LAJUSTEMENT฀STRUCTUREL฀)LS฀
ONT฀FAIT฀ÏVOLUER฀LES฀PROGRAMMES฀PRÏCONISÏS฀PAR฀L/-3฀DE฀LA฀SIMPLE฀PRÏVEN
TION฀DES฀MALADIES฀INFECTIEUSES฀Ì฀LA฀MISE฀EN฀UVRE฀DE฀PROGRAMMES฀DE฀SANTÏ฀
PRIMAIRE฀ DINSPIRATION฀ LIBÏRALE฀ #HIFFOLEAU฀ ฀ PP฀฀ ET฀ P฀฀฀
#ARIN฀฀PP฀	฀
#OMME฀ CES฀ PAYS฀ L³GYPTE฀ SE฀ TROUVE฀ AUJOURDHUI฀ Ì฀ LA฀ CROISÏE฀ DES฀ CHE
MINS฀Ì฀LA฀RENCONTRE฀DE฀DEUX฀COURANTS฀OPPOSÏS฀฀DUNE฀PART฀LASPIRATION฀DE฀
LA฀POPULATION฀Ì฀ATTEINDRE฀LA฀COUVERTURE฀UNIVERSELLE฀DE฀LASSURANCE฀MALADIE฀
DAUTRE฀PART฀ LA฀DÏLÏGATION฀DES฀ RESPONSABILITÏS฀DE฀ L³TAT฀Ì฀UN฀SYSTÒME฀ASSU
RANTIEL฀DOMINÏ฀PAR฀LA฀COMPÏTITION฀ET฀ LA฀SEGMENTATION฀DES฀RISQUES฀PRÏSENTÏ฀
COMME฀ PLUS฀ SOUPLE฀ ET฀ PLUS฀ EFlCACE QUE LAPPAREIL ADMINISTRATIF DE L³TAT
,INSTAURATION฀DUNE฀COUVERTURE฀UNIVERSELLE฀DU฀RISQUE฀MALADIE฀SE฀HEURTE฀Ì฀LA฀
FAIBLESSE฀DE฀LASSIETTE฀ET฀DU฀RECOUVREMENT฀DES฀COTISATIONS฀ET฀DES฀IMPÙTS฀EN฀
RAISON฀DE฀LIMPORTANCE฀DU฀SECTEUR฀INFORMEL฀ET฀DES฀EXEMPTIONS฀ET฀TOLÏRANCES฀
ACCORDÏES฀AU฀SECTEUR฀PRIVÏ฀4OUTEFOIS฀LE฀DÏBAT฀NE฀PORTE฀PAS฀SUR฀CETTE฀QUESTION฀
MAIS฀SUR฀LA฀NÏCESSITÏ฀DE฀PRIVATISER฀LES฀HÙPITAUX฀PUBLICS฀ET฀DE฀FAIRE฀PAYER฀UNE฀
PART฀CROISSANTE฀DES฀SOINS฀MUTUALISÏS฀PAR฀ LES฀BÏNÏlCIAIRES 0ARADOXALEMENT
LE฀DISCOURS฀OFlCIEL PROPOSE DE DIMINUER LES INÏGALITÏS DE SANTÏ DAMÏLIORER
LES฀ SOINS฀ET฀DE฀ FAIRE฀BÏNÏlCIER LES POPULATIONS DES PROGRÒS MÏDICAUX TOUT
EN฀ RÏDUISANT฀ LA฀ SOLIDARITÏ฀ DANS฀ LE฀ lNANCEMENT %N EFFET LA PROPOSITION DE
RÏFORME฀DES฀COTISATIONS฀ET฀DU฀lNANCEMENT PAR L³TAT NE PERMET LEXTENSION
DE฀ LA฀COUVERTURE฀QUAVEC฀ LA฀HAUSSE฀DES฀PAIEMENTS฀DES฀USAGERS฀%LLE฀DONNE฀
DE฀ SURCROÔT฀AU฀GOUVERNEMENT฀ LE฀PRIVILÒGE฀DE฀MODIlER LES COTISATIONS ET LES
SOINS฀CORRESPONDANTS฀SANS฀CONTRÙLE฀DU฀0ARLEMENT฀TOUT฀COMME฀ELLE฀LAUTORISE฀
Ì฀ AFFECTER฀ DES฀ FONDS฀DE฀ LASSURANCE฀MALADIE฀ Ì฀DAUTRES฀ POSTES฀ BUDGÏTAIRES฀
%NlN SA MISE EN UVRE SE FERA PAR DÏCRET LE VOTE DE SA LOI CADRE ÏTANT REPORTÏ
EN฀฀Ì฀LA฀lN DE LA RÏORGANISATION INSTITUTIONNELLE
฀
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RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
,E฀SCÏNARIO฀DE฀LA฀RÏFORME
,A฀RÏFORME฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀ÏGYPTIENNE฀QUI฀FAIT฀PARTIE฀DES฀DOSSIERS฀DE฀LA฀
SUCCESSION฀OUVERTE฀AU฀POUVOIR฀DU฀PRÏSIDENT฀-OUBARAK฀REMONTE฀AU฀DÏBUT฀DES฀
ANNÏES฀฀ %LLE฀ A฀ SUIVI฀ UN฀ SCÏNARIO฀ ASSEZ฀ SEMBLABLE฀ Ì฀ CELLES฀QUI฀ONT฀ ÏTÏ฀
PROMUES฀DANS฀DAUTRES฀PAYS฀DU฀4IERSMONDE฀SOUS฀AJUSTEMENT฀STRUCTUREL฀3HUKR฀
!LLÊH฀฀PP฀฀฀#ARIN฀฀PP฀	฀
0ENDANT฀ LES฀ TRENTE฀ANNÏES฀QUI฀SUIVIRENT฀ LINDÏPENDANCE฀EN฀฀ LE฀GOU
VERNEMENT฀A฀AFlRMÏ SA VOLONTÏ DASSURER Ì TOUS LES CITOYENS UNE PROTECTION
MÏDICALE฀ COMPLÒTE฀ ET฀ UNIVERSELLE฀ 3HUKR฀!LLÊH฀ ฀ PP฀฀฀ #HIFFOLEAU฀
	฀0AR฀LA฀SUITE฀IL฀A฀DONNÏ฀UNE฀PLACE฀CROISSANTE฀AU฀SECTEUR฀PRIVÏ฀EN฀PRATI
QUE฀PUIS฀DANS฀LE฀DISCOURS฀$ÒS฀LE฀MILIEU฀DES฀ANNÏES฀฀IL฀AUTORISE฀DABORD฀
LE฀DÏVELOPPEMENT฀DHÙPITAUX฀PRIVÏS฀VISANT฀LA฀RENTABILITÏ฀ET฀FAVORISE฀LA฀FORMATION฀
DE฀ NOMBREUX฀MÏDECINS฀ INDÏPENDANTS฀ 0ARALLÒLEMENT฀ IL฀ RÏDUIT฀ LES฀ DÏPENSES฀
PUBLIQUES฀PAR฀HABITANT฀DANS฀SES฀ÏTABLISSEMENTS฀DE฀SANTÏ฀ET฀Y฀DÏVELOPPE฀DES฀
SERVICES฀PAYANTS฀-AIS฀DANS฀LE฀MÐME฀TEMPS฀IL฀ÏTEND฀LA฀COUVERTURE฀MÏDICALE฀
OBLIGATOIRE฀Ì฀DE฀NOUVELLES฀CATÏGORIES฀DE฀SALARIÏS฀ET฀DE฀RETRAITÏS฀AUX฀ÏLÒVES฀ET฀
AUX฀ENFANTS฀DÊGE฀PRÏSCOLAIRE฀SANS฀AUGMENTER฀LES฀RECETTES฀EN฀PROPORTION฀!LORS฀
QUIL฀ÏLABORE฀UNE฀ RÏFORME฀DINSPIRATION฀ LIBÏRALE฀ LE฀GOUVERNEMENT฀AUGMENTE฀
LES฀PARTS฀DES฀DÏPENSES฀PUBLIQUES฀DE฀SANTÏ฀DANS฀LE฀BUDGET฀ET฀DANS฀LE฀0)"฀DOU
BLANT฀ENTRE฀฀ET฀฀ET฀NE฀SE฀STABILISANT฀QUAPRÒS฀CETTE฀DATE
%N฀³GYPTE฀COMME฀AILLEURS฀ LA฀RÏFORME฀PRÏCONISÏE฀NE฀CONlE PLUS Ì L³TAT
QUE฀ LÏRADICATION฀DE฀CERTAINES฀MALADIES฀CONTAGIEUSES฀ET฀ LAMÏLIORATION฀DE฀ LA฀
SANTÏ฀MATERNELLE฀ET฀INFANTILE฀฀POUR฀LES฀AUTRES฀PATHOLOGIES฀ELLE฀PRÏVOIT฀LE฀TRANS
FERT฀PROGRESSIF฀DE฀LOFFRE฀DE฀SOINS฀AU฀MARCHÏ฀ET฀LEUR฀lNANCEMENT DIRECT PAR LES
MÏNAGES฀฀ELLE฀TRANSFORME฀LASSURANCE฀SANTÏ฀OBLIGATOIRE฀EN฀ASSURANCE฀COMMER
CIALE฀EN฀AUGMENTANT฀LA฀PART฀DU฀COßT฀DES฀SOINS฀PAYÏ฀PAR฀LES฀ASSURÏS฀LORS฀DE฀LA฀
PRESTATION฀ET฀EN฀Y฀ASSOCIANT฀DES฀ASSURANCES฀PRIVÏES฀LOCALES฀ET฀ÏTRANGÒRES฀%LLE฀
SUPPRIME฀LA฀GRATUITÏ฀DES฀SOINS฀QUELLE฀CONlE Ì DES PRESTATAIRES Ì BUT LUCRATIF
1UALITÏ฀ EFlCACITÏ ET JUSTICE SOCIALE SONT INVOQUÏES POUR JUSTIlER LABANDON
DE฀LA฀GRATUITÏ฀DES฀SOINS฀ET฀LA฀RÏDUCTION฀DES฀DÏPENSES฀PUBLIQUES฀QUI฀LEUR฀SONT฀
AFFECTÏES฀,A฀COUVERTURE฀UNIVERSELLE฀EST฀REMPLACÏE฀PAR฀UN฀i฀PAQUET฀MINIMUM฀
DE฀SOINS฀w฀LES฀SOINS฀i฀COMPLÏMENTAIRES฀w฀DEVANT฀ÐTRE฀RÏGLÏS฀DIRECTEMENT฀PAR฀
฀ #RÏÏE฀PAR฀ LE฀MOUVEMENT฀ OUVRIER฀ DANS฀ LES฀ ANNÏES฀฀ PUIS฀ ÏTATISÏE฀DANS฀ LES฀
ANNÏES฀
฀ 2ESPECTIVEMENT฀DE฀฀฀Ì฀฀฀ET฀DE฀฀฀Ì฀฀฀3OURCES฀	฀!LBAYAN฀AL
MÊLI฀LÔ฀MACHRß@฀ALMIZÊNIYA฀$ÏCLARATION฀lNANICÒRE DU PROJET DE BUDGET	 SOUMIS AU
0ARLEMENT฀EN฀MAI฀฀฀	฀#APMAS฀฀฀ET฀	฀&ÊRßQ฀
฀ #ONCLUSIONS฀DE฀ LÏTUDE฀i฀0ARTNERSHIPS฀ FOR฀(EALTH฀2EFORM฀0ROJECT฀w฀ 0(20	฀!BT฀
!SSOCIATES฀ADOPTÏES฀PAR฀LE฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀EN฀฀&AYYÊD฀	
฀ #ES฀DERNIÒRES฀POURRONT฀AINSI฀AVEC฀LA฀MISE฀EN฀UVRE฀DE฀L!'#3฀ET฀DES฀DIFFÏRENTS฀
ACCORDS฀DE฀LIBREÏCHANGE฀PRÏLEVER฀UNE฀PART฀CROISSANTE฀DES฀DÏPENSES฀DE฀SANTÏ
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LES฀MALADES฀ OU฀ COUVERTS฀ PAR฀ LEURS฀ ASSURANCES฀ PRIVÏES฀!LORS฀ QUE฀ LES฀MALA
DIES฀PARASITAIRES฀ FOURNISSENT฀ENCORE฀UNE฀PART฀ IMPORTANTE฀DE฀LA฀PATHOLOGIE฀ LA฀
LIBÏRALISATION฀DU฀SYSTÒME฀DE฀SANTÏ฀i฀Ì฀LAMÏRICAINE฀w฀POURRAIT฀CONDUIRE฀Ì฀UNE฀
CATASTROPHE฀SANITAIRE฀#HIFFOLEAU฀฀PP฀	
,A฀RÏFORME฀ÏGYPTIENNE฀A฀ÏTÏ฀ÏLABORÏE฀DE฀ FA ON฀CONlDENTIELLE ENTRE GOU
VERNEMENT฀ET฀DONNEURS฀ÏTRANGERS฀3ES฀OBJECTIFS฀ALLAIENT฀Ì฀CONTRE฀COURANT฀DES฀
ASPIRATIONS฀DE฀LA฀SOCIÏTÏ฀CIVILE฀EXPRIMÏES฀PAR฀LA฀PLUPART฀DE฀SES฀INSTITUTIONS฀,ES฀
NÏGOCIATIONS฀AVEC฀ LES฀ORGANISMES฀ÏTRANGERS฀ONT฀EN฀ FAIT฀DURÏ฀PRÒS฀DUN฀QUART฀
DE฀SIÒCLE฀AVANT฀QUE฀LEURS฀CONCEPTIONS฀ET฀LEUR฀VOCABULAIRE฀AIENT฀ÏTÏ฀PARFAITE
MENT฀ASSIMILÏS฀DANS฀LES฀POLITIQUES฀DE฀L³TAT฀ÏGYPTIEN฀,ESPRIT฀DE฀LA฀RÏFORME฀NA฀
ÏTÏ฀PROGRESSIVEMENT฀RÏVÏLÏ฀AU฀PUBLIC฀QUÌ฀TRAVERS฀DES฀EXPÏRIENCES฀PILOTES฀DE฀
i฀SANTÏ฀DES฀FAMILLES฀w฀Oá฀LES฀SOINS฀SONT฀RÏORGANISÏS฀PAR฀TYPES฀DE฀PATHOLOGIES฀ET฀
LES฀MALADES฀PAYENT฀UNE฀PARTIE฀DES฀TRAITEMENTS฀&INTZ฀฀฀#HIFFOLEAU฀฀
PP฀฀฀ET฀@5BAYD฀	
2APIDE฀CHRONOLOGIE฀DES฀SIX฀DERNIÒRES฀ANNÏES฀
%NTRE฀ ฀ ET฀ ฀ LE฀ GOUVERNEMENT฀ EXPÏRIMENTE฀ DIFFÏRENTS฀ MOYENS฀ DE฀
PRÏSENTER฀SA฀RÏFORME฀%N฀฀IL฀PRÏSENTE฀Ì฀LA฀#OMMISSION฀SANTÏ฀DE฀L!SSEM
BLÏE฀DU฀0EUPLE฀UN฀PROJET฀ DE฀ LOI฀ QUI฀ SUSCITE฀ UNE฀ TELLE฀ OPPOSITION฀QUIL฀ NEST฀
PAS฀SOUMIS฀AU฀VOTE฀$ESßQÔ฀	฀%NTRE฀฀ET฀฀UN฀NOUVEAU฀MINISTRE฀
DE฀LA฀3ANTÏ฀-UHAMMAD฀4ÊG฀AL$ÔN฀ORGANISE฀DES฀CONSULTATIONS฀AVEC฀LES฀DIF
FÏRENTS฀PROTAGONISTES฀0ARMI฀CES฀DERNIERS฀ L/.'฀!SSOCIATION฀ FOR฀(EALTH฀AND฀
%NVIRONMENTAL฀$EVELOPMENT฀!(%$	฀ORGANISE฀EN฀JANVIER฀฀UNE฀CONFÏRENCE฀
QUI฀ABOUTIT฀Ì฀DES฀RECOMMANDATIONS฀OPPOSÏES฀Ì฀CELLES฀DES฀DONNEURS฀ÏTRANGERS฀
3IRRÊG฀	฀%N฀SEPTEMBRE฀DE฀LA฀MÐME฀ANNÏE฀'AMAL฀-OUBARAK฀PRÏSIDENT฀
DE฀LA฀#OMMISSION฀DES฀POLITIQUES฀REND฀PUBLIC฀LORS฀DU฀)ER฀#ONGRÒS฀ANNUEL฀DU฀
0.$฀LA฀RÏFORME฀DU฀GOUVERNEMENT฀ÏLABORÏE฀AVEC฀LES฀DONNEURS฀INTERNATIONAUX฀
0.$฀ 	฀ %N฀ JUILLET฀ ฀ LE฀ 0RÏSIDENT฀ (OSNI฀-OUBARAK฀ ANNONCE฀ DANS฀
SON฀PROGRAMME฀ÏLECTORAL฀LEXTENSION฀DE฀LASSURANCE฀MALADIE฀Ì฀LA฀MOITIÏ฀DE฀LA฀
POPULATION฀QUI฀EN฀EST฀ENCORE฀EXCLUE฀
%XCEPTÏ฀UN฀PETIT฀NOMBRE฀DEXPERTS฀ET฀DE฀MILITANTS฀QUI฀ONT฀EU฀ACCÒS฀AU฀PROJET฀
DE฀LOI฀DE฀฀AUX฀RAPPORTS฀DES฀EXPERTS฀ÏTRANGERS฀ET฀AUX฀DÏBATS฀DU฀0.$฀LA฀
฀ $ÏCLARATION฀DU฀MINISTRE฀!L!HRÊM฀฀NOVEMBRE฀	
฀ !VEC฀UN฀TAUX฀DE฀CONTAMINATION฀DE฀SA฀POPULATION฀PAR฀LHÏPATITE฀#฀ÏVALUÏ฀Ì฀฀฀฀
L³GYPTE฀NA฀AUCUN฀PLAN฀PRÏVU฀POUR฀SON฀ÏRADICATION฀@!BD฀AL-IN@IM฀@5BAYD฀
฀ ,ES฀RECOMMANDATIONS฀DES฀DONNEURS฀ACCEPTÏES฀PAR฀LE฀GOUVERNEMENT฀SONT฀PUBLIÏES฀
DANS฀0(20฀IBID฀
฀,E฀0REMIER฀MINISTRE฀!HMAD฀.AZÔF฀AURAIT฀CHARGÏ฀LE฀MINISTRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀-UHAMMAD฀
4ÊG฀AL$ÔN฀i฀DE฀PRÏPARER฀EN฀TROIS฀MOIS฀UN฀PROJET฀DE฀LOI฀POUR฀CONCRÏTISER฀LA฀PROMESSE฀
PRÏSIDENTIELLE฀w฀!L!HRÊM฀฀JANVIER฀
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RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
MAJORITÏ฀DES฀³GYPTIENS฀PENSENT฀QUE฀LA฀RÏFORME฀GOUVERNEMENTALE฀VISE฀Ì฀AMÏ
LIORER฀LES฀SOINS฀TOUT฀EN฀RENDANT฀LEUR฀COßT฀ACCESSIBLE฀Ì฀TOUTE฀LA฀POPULATION฀#ETTE฀
CONVICTION฀REPOSE฀SUR฀CINQ฀MESURES฀EXEMPLAIRES฀INSTAURÏES฀DEPUIS฀฀฀
n฀ LA฀ COUVERTURE฀ PAR฀ LE฀ BUDGET฀ DES฀ SOINS฀ DUN฀ MILLION฀ DINDIGENTS฀ NON฀
ASSURÏS฀฀
n฀LEXTENSION฀EN฀฀DE฀LASSURANCE฀MALADIE฀AUX฀ÏLÒVES฀DU฀PRIMAIRE฀JUS
QUAU฀BACCALAURÏAT฀฀
n฀ LEXTENSION฀ EN฀ ฀ DE฀ LA฀ COUVERTURE฀ MALADIE฀ AUX฀ ENFANTS฀ DÊGE฀
PRÏSCOLAIRE฀
n฀LA฀CONSTRUCTION฀OU฀LA฀RÏHABILITATION฀DINFRASTRUCTURES฀DE฀SANTÏ฀฀
n฀LA฀MÏDECINE฀PRÏVENTIVE฀ET฀LÏRADICATION฀DE฀MALADIES฀PRIORITAIRES
,E฀DÏBAT฀ENGAGÏ฀EN฀฀MET฀EN฀ÏVIDENCE฀DES฀DIVERGENCES฀ENTRE฀LES฀PROJETS฀
EN฀PRÏSENCE฀$UNE฀PART฀LE฀0.$฀PRÏCONISE฀DE฀FAIRE฀PAYER฀AUX฀MALADES฀JUSQUÌ฀
฀฀DU฀COßT฀DES฀SOINS฀ET฀DE฀CONlER Ì TERME AU SECTEUR PRIVÏ LEUR PRESTA
TION฀AINSI฀QUE฀LA฀GESTION฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀0.$฀	฀$AUTRE฀PART฀LA฀
&ÏDÏRATION฀OUVRIÒRE฀LES฀PARTIS฀LES฀/.'฀LES฀DÏPUTÏS฀ET฀LA฀PRESSE฀DE฀GAUCHE฀
RÏCLAMENT฀LAUGMENTATION฀DES฀DÏPENSES฀MUTUALISÏES฀OU฀D³TAT฀LE฀MAINTIEN฀DU฀
PAIEMENT฀FORFAITAIRE฀ET฀NON฀PROPORTIONNEL฀AUX฀COßTS฀ET฀DAVANTAGE฀DÏTABLISSE
MENTS฀PUBLICS฀DE฀SOINS฀
%N฀DÏCEMBRE฀฀LE฀REMPLACEMENT฀DE฀-UHAMMAD฀4ÊG฀AL$ÔN฀PAR฀(ÊTIM฀
AL'ABALÔ฀EST฀PER U฀COMME฀UNE฀ACCENTUATION฀DU฀TOURNANT฀LIBÏRAL฀+HALÔL฀A	฀
฀,E฀NOMBRE฀DE฀MALADES฀BÏNÏlCIANT DUNE DOTATION INDIVIDUELLE DE L³TAT A AUG
MENTÏ฀DE฀฀฀Ì฀฀฀฀ENTRE฀฀ET฀฀ET฀LA฀PART฀DU฀BUDGET฀QUI฀LEUR฀A฀ÏTÏ฀
AFFECTÏE฀A฀CRß฀DE฀฀฀Ì฀฀฀#APMAS฀	
฀%NFANTS฀NÏS฀APRÒS฀LE฀ER฀OCTOBRE฀฀NON฀ENCORE฀SCOLARISÏS
฀1UI฀SE฀TRADUISENT฀PAR฀UNE฀CROISSANCE฀ANNUELLE฀MOYENNE฀DE฀฀฀DU฀NOMBRE฀DE฀
LITS฀HOSPITALIERS฀DE฀฀Ì฀฀#APMAS฀	
฀$ÏlNIES PAR LE MINISTÒRE ET LES DONATEURS EXTÏRIEURS &INTZ  ET +HALLÊF
	
฀(USÊM฀"ADRÊWÔ฀ MÏDECIN฀ET฀DÏPUTÏ฀0.$฀RÏPUTÏ฀PROCHE฀DE฀'AMAL฀-OUBARAK฀
PRÏSIDENT฀DE฀LA฀#OMMISSION฀ENSEIGNEMENT฀ET฀RECHERCHE฀SCIENTIlQUE AU 0ARLEMENT	
฀฀(AMDÔ฀!L3AYYÔD฀PRÏSIDENT฀DE฀LORDRE฀DES฀MÏDECINS฀DE฀LA฀#OMMISSION฀SANTÏ฀
DU฀0ARLEMENT฀ET฀DE฀LA฀#OMMISSION฀SANTÏ฀DU฀0.$฀DANS฀SES฀NOMBREUSES฀DÏCLARATIONS฀
Ì฀LA฀PRESSE฀ET฀Ì฀LA฀TÏLÏVISION
฀3YNDICAT฀UNIQUE฀DONT฀LES฀MEMBRES฀SONT฀ÏLUS฀PAR฀฀MILLIONS฀DACTIFS฀SALARIÏS฀DES฀
ENTREPRISES฀DE฀PLUS฀DE฀฀EMPLOYÏS฀OU฀DE฀CERTAINES฀PROFESSIONS฀,A฀&ÏDÏRATION฀REPRÏ
SENTE฀LÏGALEMENT฀TOUS฀LES฀SALARIÏS฀ET฀USAGERS฀ET฀FOURNIT฀LES฀ÏLUS฀i฀OUVRIERS฀w฀DU฀QUOTA฀
DE฀฀฀i฀OUVRIERS฀ET฀PAYSANS฀w฀AU฀0ARLEMENT
฀$APRÒS฀ LE฀ JOURNAL฀!L!HRÊR฀ DES฀฀MAI฀฀ET฀฀ JUIN฀฀ LE฀MINISTRE฀DES฀
&INANCES฀AURAIT฀ SOUMIS฀AU฀0ARLEMENT฀UN฀PROJET฀DE฀BUDGET฀฀ RÏDUISANT฀DE฀
฀฀LA฀DOTATION฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀,E฀$R฀(AMDÔ฀!L3AYYÔD฀AURAIT฀PROTESTÏ฀EN฀
DÏFENSE฀DE฀CETTE฀DOTATION฀&INTZ฀	
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!NTICIPANT฀LE฀CHANGEMENT฀DE฀MINISTRE฀3AMÔR฀&AYYÊD฀ANCIEN฀PRÏSIDENT฀DE฀L)NS
TITUTION฀DE฀SOINS฀ET฀VICEPRÏSIDENT฀DU฀0ARTI฀DU฀RASSEMBLEMENT฀AVAIT฀PROPOSÏ฀DÒS฀
NOVEMBRE฀UN฀PROJET฀DE฀LOI฀ALTERNATIF฀DANS฀LHEBDOMADAIRE฀!L!HÊLÔ฀$ÏBUT฀฀
LASSOCIATION฀!(%$฀PUBLIE฀LE฀PROJET฀DE฀฀ET฀ORGANISE฀DES฀RÏUNIONS฀CRITIQUES฀
!(%$฀A฀B	฀RELAYÏES฀PAR฀LA฀PRESSE฀PUIS฀UNE฀CAMPAGNE฀DOPPOSITION฀
Ì฀LA฀RÏFORME฀GOUVERNEMENTALE฀DANS฀LES฀MÏDIAS฀Ì฀LAQUELLE฀SASSOCIENT฀LES฀PARTIS฀
/.'฀ET฀STRUCTURES฀SYNDICALES฀INFORMELLES฀DE฀GAUCHE฀$ANS฀LE฀MÐME฀TEMPS฀UNE฀
NOUVELLE฀CRITIQUE฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀SE฀DÏVELOPPE฀DANS฀LA฀PRESSE฀GOUVERNEMEN
TALE฀Oá฀LES฀JOURNALISTES฀INSISTENT฀SUR฀LA฀MAUVAISE฀QUALITÏ฀DES฀SOINS฀LINADÏQUATION฀
ET฀LINSUFlSANCE DES MÏDICAMENTS ET PARFOIS LEUR DÏTOURNEMENT LE GASPILLAGE DES
FONDS฀LAGGRAVATION฀DU฀DÏlCIT ET SON COßT POUR LE BUDGET DE L³TAT฀,A฀TENTATIVE฀
DE฀SUICIDE฀DUN฀MALADE฀Ì฀LHÙPITAL฀DE฀#HUBRÊ฀EST฀MONTÏE฀EN฀ÏPINGLE฀POUR฀STIGMA
TISER฀LE฀SYSTÒME฀0ARADOXALEMENT฀LES฀MÏDECINS฀ET฀PERSONNELS฀DE฀LASSURANCE฀MIS฀
SUR฀LA฀SELLETTE฀PAR฀LES฀MÏDIAS฀NE฀SONT฀PAS฀ENTENDUS฀DANS฀LE฀DÏBAT
0ENDANT฀ QUE฀ SE฀ DÏROULE฀ LA฀ CAMPAGNE฀ MÏDIATIQUE฀ 'AMAL฀ -OUBARAK฀
PRÏSIDE฀UNE฀ SÏRIE฀DE฀CONSULTATIONS฀ SUR฀ LA฀ RÏFORME฀AUPRÒS฀DES฀ASSOCIATIONS฀
฀3AMÔR฀&AYYÊD฀SUPPLÏMENT฀DE฀฀PAGES฀!L!HÊLÔ฀ER฀NOVEMBRE฀	
฀,E฀PRÏCÏDENT฀PROJET฀DE฀LOI฀NA฀ÏTÏ฀SOUMIS฀QUÌ฀LA฀#OMMISSION฀SANTÏ฀DU฀0ARLEMENT฀
PENDANT฀LÏTÏ฀฀$IFFUSÏ฀EN฀฀PAR฀LASSOCIATION฀!(%$฀SUR฀SON฀SITE฀ET฀DANS฀QUEL
QUES฀RÏUNIONS฀DINFORMATION฀LE฀CONTENU฀EXACT฀DU฀PROJET฀DE฀LOI฀DE฀฀RESTE฀ENCORE฀
INCONNU฀DU฀GRAND฀PUBLIC
฀-UHAMMAD฀+HALÔL฀Y฀ANNONCE฀QUE฀LE฀PROJET฀DE฀LOI฀PRÏVOIT฀DE฀FAIRE฀PAYER฀AUX฀MALA
DES฀฀฀DES฀ SOINS฀ ET฀DES฀ EXAMENS฀ET฀DE฀PRIVATISER฀ LES฀HÙPITAUX฀PUBLICS฀ @!BD฀AL
-IN@IM฀@5BAYD฀!L4AGAMMß@฀฀JANVIER฀฀!L+ARÊMA฀฀JANVIER฀฀PUIS฀AVEC฀
-UHAMMAD฀+HALÔL฀!HMAD฀:AKÔ฀ET฀3AMÔR฀&AYYÊD฀!L+ARÊMA฀฀JANVIER฀
฀,E฀ QUOTIDIEN฀!L!HRÊM฀ DÏCRIT฀ DÏBUT฀ JANVIER฀ LA฀ PROVINCE฀ COMME฀UN฀ ESPACE฀Oá฀
LE฀MANQUE฀DHÙPITAUX฀LA฀CORRUPTION฀LE฀MANQUE฀DE฀CONSCIENCE฀PROFESSIONNELLE฀DES฀
MÏDECINS฀LINSUFlSANCE DE lNANCEMENTS ET LINCOMPÏTENCE ADMINISTRATIVE SE CONJU
GUENT฀POUR฀RENDRE฀LES฀SOINS฀ENCORE฀PLUS฀DIFlCILES DACCÒS ET COßTEUX AUX ASSURÏS ,ES
FONDS฀DE฀LASSURANCE฀SONT฀GASPILLÏS฀฀RETARDS฀ET฀SURCOßTS฀DE฀CONSTRUCTION฀3OHAG฀4ANTA฀
$AMANHßR	฀ÏQUIPEMENTS฀NEUFS฀INUTILISÏS฀"AHÔRA	฀!L!HRÊM฀฀ET฀฀JANVIER฀
฀,E฀0ARLEMENT฀A฀COMMANDÏ฀EN฀฀UNE฀COMMISSION฀DENQUÐTE฀SUR฀LES฀SURCOßTS฀
DE฀CONSTRUCTION฀ET฀DÏQUIPEMENTS฀DE฀LHÙPITAL฀.IL฀DE฀#HUBRÊ฀SOUS฀LANCIEN฀PRÏSIDENT฀
DE฀L!GENCE฀2ßZ฀ALYßSIF฀฀JANVIER฀฀฀!L-ISRÔ฀ALYAWM฀฀JUILLET฀	
฀i฀,ES฀MÏDECINS฀SABSENTENT฀CONSULTENT฀COLLECTIVEMENT฀ET฀SANS฀EXAMEN฀CLINIQUE฀
฀PATIENTS฀EN฀UNE฀DEMIHEURE฀AU฀LIEU฀DES฀DEUX฀HEURES฀QUI฀LEUR฀SONT฀PAYÏES฀NACCOR
DENT฀LES฀SOINS฀ET฀EXAMENS฀GRATUITS฀DE฀LASSURANCE฀QUÌ฀CEUX฀QUI฀PAYENT฀DES฀HONORAIRES฀
DANS฀LEURS฀CABINETS฀PRIVÏS฀RÏCLAMENT฀฀,%฀PAR฀JOUR฀DE฀CONGÏ฀MALADIE฀ACCORDÏ฀ETC฀w฀
3AWT฀ALAZHÊR฀฀FÏVRIER฀	
฀!L!HRÊM฀ALIQTISÊDÔ฀฀JANVIER฀฀ET฀!L!HRÊM฀฀JANVIER฀฀
฀5N฀MÏDECIN฀DE฀LASSURANCE฀MALADIE฀AFlRME QUE SES COLLÒGUES ONT RE U LINSTRUC
TION฀DE฀RESTER฀SILENCIEUX฀3AWT฀AL!ZHÊR฀฀FÏVRIER฀	
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PATRONALES฀ET฀DES฀COMITÏS฀DU฀0.$฀PUIS฀LA฀PRÏSENTE฀EN฀CONGRÒS฀EN฀SEPTEMBRE฀
฀DEVANT฀LES฀DÏLÏGATIONS฀ÏTRANGÒRES฀INVITÏES฀,E฀3ECRÏTARIAT฀DE฀LA฀SANTÏ฀DE฀
LA฀&ÏDÏRATION฀OUVRIÒRE฀POUR฀SA฀PART฀DISCUTE฀SES฀PROPOSITIONS฀OPPOSÏES฀Ì฀LA฀
RÏFORME฀AVEC฀SES฀CADRES฀EN฀PROVINCE฀EN฀PRÏPARATION฀DES฀ÏLECTIONS฀SYNDICA
LES฀DE฀NOVEMBRE฀฀$ANS฀LE฀MÐME฀TEMPS฀LE฀MINISTRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀MODIlE
SON฀PROJET฀AVEC฀LE฀CONCOURS฀DUN฀BUREAU฀DÏTUDES฀BRITANNIQUE฀ET฀LE฀DÏFEND฀
DANS฀LA฀PRESSE฀)L฀ALLÒGUE฀QUE฀LA฀RESTRICTION฀DES฀DÏPENSES฀ET฀DE฀LEUR฀COUVER
TURE฀PAR฀LASSURANCE฀EST฀INDISPENSABLE฀POUR฀RÏDUIRE฀LE฀DÏlCIT )L AFlRME QUE
LA฀GESTION฀DES฀FONDS฀ET฀LA฀PRESTATION฀DES฀SOINS฀PAR฀UN฀MÐME฀ORGANISME฀SONT฀
LA฀CAUSE฀DE฀LA฀CORRUPTION฀ET฀DE฀LINEFlCACITÏ DU SYSTÒME฀)L฀INSISTE฀SUR฀LA฀
i฀NÏCESSITÏ฀ DE฀ SÏPARER฀ LE฀ lNANCEMENT DE LOFFRE DE SOINS w QUIL PRÏSENTE
COMME฀i฀LE฀MOYEN฀IDÏAL฀POUR฀OFFRIR฀LES฀SOINS฀Ì฀TOUS฀LES฀MALADES฀w฀Ì฀LHO
RIZON฀฀
(ÊTIM฀AL'ABALÔ฀PROMET฀DE฀RENDRE฀PUBLIC฀SON฀PROJET฀lN  APRÒS AVOIR
CONSULTÏ฀ TOUS฀ LES฀ INTÏRESSÏS฀ %NTRETEMPS฀ LE฀ 0REMIER฀MINISTRE฀ DÏCRÒTE฀ EN฀
MARS฀฀LÏTATISATION฀DES฀HÙPITAUX฀ET฀DES฀COTISATIONS฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀
MISES฀ SOUS฀ LA฀ TUTELLE฀DUNE฀HOLDING฀PUBLIQUE฀,A฀PRESSE฀NAYANT฀PAS฀ RE U฀
DE฀ COMMUNIQUÏ฀ OFlCIEL CEST LOPPOSITION QUI DÏCOUVRE LE DÏCRET TROIS
SEMAINES฀APRÒS฀SON฀ENTRÏE฀EN฀VIGUEUR฀+HALÔL฀	฀#ELUICI฀TRANSFORME฀LES฀
ACTIFS฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀COMPTABILISÏS฀Ì฀LEUR฀VALEUR฀HISTORIQUE฀NETTE฀EN฀
SOCIÏTÏ฀ PAR฀ ACTIONS฀ OUVERTE฀ AUX฀ ACTIONNAIRES฀ PRIVÏS฀ 3ES฀ HÙPITAUX฀ DEVRONT฀
DÏLIVRER฀DES฀SOINS฀Ì฀TOUS฀LES฀PUBLICS฀ASSURÏS฀NON฀ASSURÏS฀ET฀EN฀SOUSTRAITANCE	฀
DE฀FA ON฀Ì฀MAXIMISER฀ LA฀RENTABILITÏ฀DE฀LEURS฀ INVESTISSEMENTS฀,A฀HOLDING฀ET฀
SES฀ lLIALES DÏCIDERONT DE LA RÏPARTITION DE LEURS PROlTS ENTRE ACTIONNAIRES
฀i฀,E฀NOUVEAU฀PRÏSIDENT฀DE฀L!GENCE฀3A@ÔD฀2ÊTIB฀PROMET฀DE฀RÏPONDRE฀AUX฀PLAINTES฀
ET฀DE฀SANCTIONNER฀LES฀MÏDECINS฀QUI฀OBLIGENT฀LES฀PATIENTS฀Ì฀LEUR฀RÏGLER฀DES฀HONORAIRES฀w฀
!L*UMUHßRIYYA฀฀JUILLET฀
฀i฀,ES฀POLITIQUES฀DE฀RÏFORME฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀EN฀³GYPTE฀w฀฀
฀!KHBÊR฀ALYAWM฀฀JUILLET฀฀&INANCEMENT฀ET฀SOINS฀SONT฀DÏJÌ฀SÏPARÏS฀PUISQUE฀
LES฀ ASSURANCES฀ SOCIALES฀ COLLECTENT฀ LES฀ COTISATIONS฀ ET฀ LASSURANCE฀PRODIGUE฀ LES฀ SOINS฀
,A฀RÏFORME฀PROPOSE฀EN฀RÏALITÏ฀DE฀RETIRER฀LES฀SOINS฀Ì฀LASSURANCE฀POUR฀LES฀CONlER AUX
PRESTATAIRES฀PRIVÏS
฀!L*UMUHßRIYYA฀฀JUILLET฀
฀!KHBÊR฀ALYAWM฀฀JUILLET฀฀*USQUÌ฀LA฀PARUTION฀DE฀CET฀ARTICLE฀LE฀PROJET฀NEST฀
TOUJOURS฀CONNU฀NI฀DU฀PUBLIC฀NI฀DES฀PARLEMENTAIRES
฀,ÏTATISATION฀DES฀BIENS฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀฀HÙPITAUX฀฀DISPENSAIRES฀฀
CLINIQUES฀฀PHARMACIES฀BÊTIMENTS฀ÏQUIPEMENTS฀AMBULANCES	฀PERMET฀AU฀GOUVER
NEMENT฀DEN฀GÏRER฀ET฀DEN฀PRIVATISER฀ LES฀ACTIFS฀Ì฀ SON฀PROlT ALORS QUE LA LÏGISLATION
ANTÏRIEURE฀CONSIDÏRAIT฀ LES฀ASSURÏS฀COTISANTS฀ SEULS฀PROPRIÏTAIRES฀DE฀SES฀ACTIFS฀ET฀ SEULS฀
BÏNÏlCIAIRES DE SES SERVICES
฀,A฀VALEUR฀HISTORIQUE฀DES฀TERRAINS฀BÊTIS฀ET฀ÏQUIPEMENTS฀MÏDICAUX฀EST฀TRÒS฀INFÏRIEURE฀
Ì฀LEUR฀VALEUR฀MARCHANDE฀
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ET฀ INVESTISSEMENTS฀ ET฀ GÏRERONT฀ LEUR฀ PORTEFEUILLE฀ DACTIONS฀ SELON฀ LES฀ RÒGLES฀
COMMERCIALES฀,E฀CONSEIL฀DADMINISTRATION฀ET฀LASSEMBLÏE฀GÏNÏRALE฀NOMMÏS฀
PAR฀LE฀MINISTRE฀COMPRENNENT฀CHACUN฀UN฀DÏLÏGUÏ฀DU฀SYNDICAT฀OUVRIER฀CENSÏ฀
REPRÏSENTER฀LES฀ASSURÏS฀
$ANS฀ LARGUMENTAIRE฀DE฀ LA฀ RÏFORME฀DE฀ LASSURANCE฀MALADIE฀ LE฀ DÏlCIT Ì
COMBLER฀TIENT฀UNE฀GRANDE฀PLACE฀)L฀EST฀DONC฀UTILE฀DE฀RAPPELER฀LA฀STRUCTURE฀DE฀
LOFFRE฀DE฀SOINS฀ET฀SON฀lNANCEMENT EN ³GYPTE AVANT DE PRÏSENTER LES GRANDES
OPTIONS฀DE฀ LA฀ RÏFORME฀GOUVERNEMENTALE฀ TELLES฀QUELLES฀ONT฀ ÏTÏ฀ RÏVÏLÏES฀ AU฀
PUBLIC฀ÏGYPTIEN฀
3934¶-%฀$%฀3/).3฀%4฀"5$'%43฀$%฀3!.4³฀
,A฀COUVERTURE฀MALADIE฀EN฀³GYPTE฀NE฀SEFFECTUE฀PAS฀PAR฀REMBOURSEMENT฀DES฀
FRAIS฀MÏDICAUX฀MAIS฀PAR฀PRESTATION฀GRATUITE฀DES฀SOINS฀DANS฀LES฀DISPENSAIRES฀
ET฀HÙPITAUX฀PUBLICS฀%N฀฀LES฀DÏPENSES฀DE฀SANTÏ฀REPRÏSENTAIENT฀ENVIRON฀
฀฀DU฀0)"฀฀฀DENTRE฀ELLES฀TRANSITANT฀PAR฀LE฀BUDGET฀DE฀L³TAT฀SOIT฀฀฀
PAR฀LASSURANCE฀MALADIE฀ET฀฀฀PAR฀LES฀MINISTÒRES฀DE฀LA฀3ANTÏ฀ET฀DE฀L%NSEI
GNEMENT฀,ES฀lNANCEMENTS MUTUALISÏS COUVRENT OUTRE UNE PART IMPORTANTE
DES฀SOINS฀PRIMAIRES฀ET฀PRÏVENTIFS฀LESSENTIEL฀DES฀SOINS฀SECONDAIRES฀ET฀TERTIAIRES฀
0.$฀	฀,A฀RÏMUNÏRATION฀DIRECTE฀PAR฀LES฀MÏNAGES฀DES฀MÏDECINS฀ET฀LEURS฀
ACHATS฀DE฀MÏDICAMENTS฀ET฀DE฀SOINS฀ REPRÏSENTENT฀ENVIRON฀฀฀DES฀DÏPEN
SES฀DE฀ SANTÏ฀ ,A฀PART฀ DES฀lNANCEMENTS MUTUALISÏS AURAIT AINSI RÏGRESSÏ DE
฀$ÏCRET฀DU฀0REMIER฀MINISTRE฀Nª฀฀PUBLIÏ฀AU฀*/฀Nª฀฀DU฀฀MARS฀
฀0OUR฀ DES฀ DÏPENSES฀ DE฀ SANTÏ฀ EN฀ ³GYPTE฀ ESTIMÏES฀ Ì฀ ฀MILLIARDS฀ DE฀ LIVRES฀ ÏGYP
TIENNES฀EN฀฀DERNIERS฀CHIFFRES฀DISPONIBLES	฀2ECOUPÏS฀DE฀SOURCES฀NON฀OFlCIELLES
ILS฀ SONT฀ TRÒS฀APPROXIMATIFS฀ +HALÔL฀B	฀3AMÔR฀&AYYÊD฀CITE฀ LE฀MÐME฀CHIFFRE฀DANS฀
3IYÊSÊT฀ISLÊH฀ALTAMÔN฀ALSIHHÔ฀FÔ฀MISR฀,ES฀POLITIQUES฀DE฀RÏFORME฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀
EN฀³GYPTE	฀!(%$#ENTER฀ FOR฀3TUDY฀OF฀$EVELOPPING฀#OUNTRIES฀฀%N฀฀ LES฀
DÏPENSES฀PUBLIQUES฀DE฀SANTÏ฀SONT฀ESTIMÏES฀Ì฀฀MILLIARDS฀DE฀,%฀฀฀DU฀BUDGET฀ET฀
฀฀DU฀0)"	฀DONT฀฀MILLIARDS฀DE฀,%฀POUR฀LE฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀ET฀฀MILLIARDS฀
POUR฀LES฀AGENCES฀ÏCONOMIQUES฀&ÊRßQ฀	฀$ANS฀LE฀PROJET฀SOUMIS฀AU฀0ARLEMENT฀EN฀
MAI฀฀LES฀DÏPENSES฀DU฀MINISTÒRE฀POUR฀฀SÏLÒVERAIENT฀Ì฀฀MILLIARDS฀DE฀
,%฀SOIT฀฀฀DU฀BUDGET฀DE฀L³TAT฀DONNÏES฀FOURNIES฀PAR฀@!BD฀AL+HÊLIQ฀&ÊRßQ	฀,ES฀
CHIFFRES฀DU฀BUDGET฀DU฀MINISTÒRE฀PUBLIÏS฀PAR฀LE฀#APMAS฀SONT฀INFÏRIEURS฀DENVIRON฀฀฀
Ì฀CES฀ESTIMATIONS
฀0OUR฀UN฀0)"฀DE฀฀MILLIARDS฀DE฀,%฀3ELON฀LE฀0.$฀LES฀DÏPENSES฀PUBLIQUES฀DE฀SANTÏ฀
NATTEIGNENT฀ QUE฀ ฀฀ DU฀ 0)"฀ HTTPWWWIDSCGOVEG)NDICATORS)NDICATORS2ESULT?
$ETAILSASP)NDICATOR)$
฀,A฀RÏPARTITION฀DES฀DÏPENSES฀DE฀SANTÏ฀A฀ÏTÏ฀CALCULÏE฀POUR฀LA฀"ANQUE฀MONDIALE฀Ì฀
PARTIR฀DUNE฀DÏPENSE฀TOTALE฀DE฀฀MILLIARDS฀DE฀,%฀	฀3ON฀TABLEAU฀EST฀REPRIS฀PAR฀
TOUTES฀LES฀SOURCES฀SUIVANTES฀DONT฀@!BBÊS฀฀P฀	
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RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
฀฀EN฀DIX฀ANS฀PUISQUE฀SELON฀LA฀"ANQUE฀MONDIALE฀EN฀฀฀฀DES฀
DÏPENSES฀NATIONALES฀PASSAIENT฀PAR฀LE฀BUDGET฀DE฀L³TAT฀ET฀฀฀PAR฀LASSURANCE฀
OBLIGATOIRE฀ALORS฀QUE฀฀฀SEULEMENT฀DENTRE฀ELLES฀ÏTAIENT฀PAYÏES฀DIREC
TEMENT฀PAR฀LES฀MÏNAGES
&INANCEMENT฀ET฀OFFRE฀DE฀SOINS
-OINS฀DE฀฀฀DES฀³GYPTIENS฀SERAIENT฀ASSEZ฀RICHES฀POUR฀SE฀FAIRE฀SOIGNER฀EXCLU
SIVEMENT฀DANS฀LES฀ÏTABLISSEMENTS฀PRIVÏS฀OU฀Ì฀LÏTRANGER฀,ES฀฀฀RESTANT฀DE฀
LA฀POPULATION฀CONSULTENT฀AUSSI฀CHEZ฀DES฀MÏDECINS฀LIBÏRAUX฀PRATIQUENT฀LAUTO
PRESCRIPTION฀ASSISTÏE฀DU฀PHARMACIEN฀EN฀CAS฀DURGENCE฀OU฀POUR฀LES฀AFFECTIONS฀
LES฀MOINS฀COßTEUSES฀.ASÊR฀฀P฀฀ET฀P฀	฀,A฀MOITIÏ฀SEULEMENT฀
DES฀³GYPTIENS฀BÏNÏlCIENT JUSQUÌ CE JOUR DE LASSURANCE OBLIGATOIRE QUI COL
LECTE฀ET฀REDISTRIBUE฀฀฀DES฀DÏPENSES฀NATIONALES฀DE฀SANTÏ฀$ISPOSANT฀EN฀฀
DE฀ ฀฀ DES฀ LITS฀ HOSPITALIERS฀ #APMAS฀ 	฀ LASSURANCE฀ SOIGNE฀ ET฀ FOURNIT฀
DES฀ MÏDICAMENTS฀ QUASI฀ GRATUITEMENT฀ DANS฀ SES฀ ÏTABLISSEMENTS฀ OU฀ VIA฀ DES฀
฀฀฀DANS฀LE฀TABLEAU฀CITÏ฀PAR฀@!MR฀@!BBÊS฀฀%N฀฀LE฀BUDGET฀DE฀LASSU
RANCE฀SÏLEVAIT฀Ì฀฀MILLIARDS฀,%฀SOIT฀฀฀DE฀฀MILLIARDS฀,%฀+HALÔL฀B	
฀,A฀PART฀DES฀DÏPENSES฀ET฀SERVICES฀PRIVÏS฀DE฀SANTÏ฀A฀AUGMENTÏ฀PAR฀RAPPORT฀Ì฀฀
,ES฀MÏDECINS฀ LIBÏRAUX฀ LES฀HÙPITAUX฀ET฀PHARMACIES฀PRIVÏS฀EXERCENT฀DE฀ FA ON฀CROIS
SANTE฀EN฀SOUSTRAITANCE฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀ET฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀AINSI฀QUE฀PAR฀
LE฀SYSTÒME฀DES฀i฀SOINS฀AUX฀FRAIS฀DE฀L³TAT฀w
฀$APRÒS฀LANALYSE฀DE฀LENQUÐTE฀DU฀#APMAS฀SUR฀LES฀BUDGETS฀DES฀MÏNAGES฀DE฀฀
EFFECTUÏE฀ PAR฀(IBA฀ AL,AYTHÔ฀ LES฀ ฀฀ D³GYPTIENS฀ LES฀ PLUS฀ RICHES฀ DÏPENSAIENT฀ EN฀
MOYENNE฀฀,%฀PAR฀AN฀POUR฀LES฀SOINS฀MÏDICAUX฀ALORS฀QUE฀฀฀DES฀RURAUX฀ET฀฀฀
DES฀URBAINS฀DÏPENSAIENT฀MOINS฀DE฀฀,%฀PAR฀AN฀฀฀DES฀RURAUX฀ET฀฀฀DES฀URBAINS฀
DE฀฀Ì฀฀,%฀PAR฀AN฀.ASÊR฀฀P฀฀ET฀P฀	฀
฀%N฀JUIN฀฀LASSURANCE฀SANTÏ฀OBLIGATOIRE฀AFlLIAIT  MILLIONS D³GYPTIENS
SOIT฀ ฀฀DE฀ LA฀ POPULATION฀฀ ฀MILLIONS฀ DE฀ FONCTIONNAIRES฀ ฀MILLIONS฀ DEM
PLOYÏS฀DES฀GRANDES฀ENTREPRISES฀฀MILLIONS฀DE฀ RETRAITÏS฀฀MILLIONS฀DÏLÒVES฀ET฀฀
MILLIONS฀DENFANTS฀NÏS฀ APRÒS฀OCTOBRE฀฀ MINISTÒRE฀DE฀ LA฀ 3ANTÏ฀$IRECTION฀DES฀
STATISTIQUES฀	
฀%N฀ ฀ L!GENCE฀ SANTÏ฀ POSSÏDAIT฀ ฀ HÙPITAUX฀ REPRÏSENTANT฀ UNE฀ CAPACITÏ฀ DE฀
฀฀ LITS฀฀฀DISPENSAIRES฀ RURAUX฀ET฀฀PHARMACIES฀%LLE฀ TRAVAILLAIT฀ SOUS฀CONTRAT฀
AVEC฀ ฀฀ PHARMACIES฀ LIBÏRALES฀ ฀ PHARMACIES฀ DES฀ HÙPITAUX฀ DU฀MINISTÒRE฀ DE฀ LA฀
3ANTÏ฀฀CLINIQUES฀DENTREPRISE฀฀CLINIQUES฀DÏPENDANT฀DU฀MINISTÒRE฀DU฀4RAVAIL฀
฀฀CLINIQUES฀DANS฀LES฀ÏCOLES฀ET฀฀CLINIQUES฀EXTRASCOLAIRES฀3ECRÏTARIAT฀DE฀SANTÏ฀
DU฀3YNDICAT฀OUVRIER฀6ERS฀UNE฀ASSURANCEx฀	
฀,E฀PAIEMENT฀Ì฀LA฀PRESTATION฀DES฀SOINS฀ET฀DES฀MÏDICAMENTS฀FOURNIS฀PAR฀LASSURANCE฀
EST฀INFÏRIEUR฀Ì฀฀฀DE฀SES฀DÏPENSES฀TOTALES฀EN฀฀,ES฀MÏDICAMENTS฀QUE฀LES฀
MALADES฀SONT฀OBLIGÏS฀DACHETER฀Ì฀LEURS฀FRAIS฀NE฀SONT฀PAS฀COMPTABILISÏS
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SOUSTRAITANTS฀PUBLICS฀OU฀PRIVÏS฀5NE฀PARTIE฀DES฀ASSURÏS฀BÏNÏlCIE DE RÏGIMES
COMPLÏMENTAIRES฀ DENTREPRISE฀ QUI฀ LEUR฀ APPORTENT฀ PLUS฀ DE฀ CONFORT฀ QUE฀ LE฀
RÏGIME฀GÏNÏRAL฀,AUTRE฀MOITIÏ฀DE฀LA฀POPULATION฀NON฀ASSURÏE฀A฀RECOURS฀AUX฀
DISPENSAIRES฀ET฀HÙPITAUX฀PUBLICS฀GÏNÏRALISTES฀OU฀SPÏCIALISÏS฀POUR฀ LES฀ TRAITE
MENTS฀ONÏREUX฀CONTRE฀UNE฀FAIBLE฀PARTICIPATION฀FORFAITAIRE฀AUX฀COßTS฀
,ES฀DÏPENSES฀DE฀SOINS฀GÏRÏES฀PAR฀L³TAT
%N฀฀MOINS฀ DU฀ TIERS฀ DES฀ DÏPENSES฀ NATIONALES฀ DE฀ SANTÏ฀ TRANSITENT฀ PAR฀ LE฀
BUDGET฀DE฀L³TAT฀฀฀DONT฀฀฀PAR฀LES฀MINISTÒRES฀DE฀LA฀3ANTÏ฀ET฀DE฀L%NSEI
GNEMENT฀ET฀฀฀PAR฀LASSURANCE฀SANTÏ	฀,E฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀DÏPENSE฀฀฀
DE฀SON฀BUDGET฀DANS฀SES฀PROPRES฀ADMINISTRATIONS฀DISPENSAIRES฀ET฀HÙPITAUX฀QUI฀
FOURNISSENT฀LA฀MOITIÏ฀DES฀LITS฀HOSPITALIERS฀D³GYPTE฀,E฀RESTE฀DE฀SON฀BUDGET฀EST฀
฀)NSIGNIlANTE EN  LA SOUSTRAITANCE ATTEINT EN JUIN    DU BUDGET DE
LASSURANCE฀฀฀DE฀SON฀COMPTE฀COURANT฀฀฀DES฀SOINS฀FOURNIS฀3ON฀ANCIEN฀PRÏSI
DENT฀-USTAFÊ฀@!BD฀AL@®TÔ฀DÏCLARE฀Ì฀!L!HRÊM฀DU฀฀JANVIER฀฀QUE฀SES฀ÏTABLISSE
MENTS฀NE฀SOIGNAIENT฀EN฀฀QUE฀฀฀DES฀AFlLIÏS
฀,ES฀DIFFÏRENTS฀MINISTÒRES฀ACCORDENT฀Ì฀LEURS฀FONCTIONNAIRES฀UNE฀COUVERTURE฀COMPLÏ
MENTAIRE฀MONÏTAIRE฀OU฀DISPENSÏE฀DANS฀LEURS฀PROPRES฀HÙPITAUX฀)LS฀SOIGNENT฀AUSSI฀Ì฀
TITRE฀PAYANT฀DAUTRES฀PERSONNES฀DANS฀LEURS฀HÙPITAUX
฀,ES฀ ASSURANCES฀MALADIES฀ PRIVÏES฀ INDIVIDUELLES฀ CONTRACTÏES฀ PAR฀ DES฀ EMPLOYÏS฀ Ì฀
REVENUS฀MOYENS฀ET฀SUPÏRIEURS฀NE฀COUVRAIENT฀EN฀฀QUE฀฀฀COTISANTS฀ET฀CANA
LISAIENT฀฀฀DES฀DÏPENSES฀DE฀SANTÏ฀0.$฀	
฀%NVIRON฀฀MILLIONS฀DACTIFS฀ET฀DE฀FEMMES฀AU฀FOYER฀ET฀UN฀MILLION฀DÏTUDIANTS฀NON฀
ASSURÏS
฀&IÒVRES฀PSYCHIATRIE฀MALADIES฀DES฀YEUX฀DES฀POUMONS฀DU฀COEUR฀CANCERS฀0.$฀

฀/PÏRATIONS฀CHIRURGICALES฀DIALYSES฀ TRAITEMENTS฀DES฀MALADIES฀CHRONIQUES฀OU฀DES฀
CANCERS฀0.$฀
฀#ERTAINS฀MÏDICAMENTS฀DOIVENT฀ ÐTRE฀ACHETÏS฀$ES฀ SOINS฀i฀DE฀CONFORT฀w฀ SONT฀PRO
DIGUÏS฀CONTRE฀PAIEMENT฀#ERTAINS฀MÏDECINS฀EXIGENT฀DES฀POTSDEVIN฀POUR฀FOURNIR฀LES฀
SOINS฀ET฀MÏDICAMENTS฀GRATUITS฀3AWT฀AL!ZHÊR฀฀FÏVRIER฀	
฀,ORSQUE฀LES฀DONNÏES฀MANQUENT฀EN฀฀ON฀RAPPELLE฀CELLES฀DE฀
฀%N฀ ฀ LASSURANCE฀ SANTÏ฀ ÏTAIT฀ lNANCÏE PAR LES COTISATIONS OBLIGATOIRES
PRÏLEVÏES฀SUR฀LES฀EMPLOYÏS฀ET฀LES฀EMPLOYEURS฀฀฀DE฀SES฀RECETTES	฀LES฀COTISATIONS฀
DES฀PARENTS฀DÏLÒVES฀ET฀DE฀PRÏSCOLAIRES฀NÏS฀APRÒS฀฀฀	฀DES฀TAXES฀SUR฀LES฀CIGA
RETTES฀฀	฀UNE฀CONTRIBUTION฀DU฀MINISTÒRE฀DES฀&INANCES฀DE฀฀,%฀PAR฀ÏLÒVE฀฀	฀
ET฀LES฀RETENUES฀SUR฀LES฀BÏNÏlCES DE LASSURANCE  	 #OMPTES DÏlNITIFS DE L!GENCE
PUBLIQUE฀DASSURANCE฀SANTÏ฀฀
฀3OIT฀฀฀SUR฀฀฀LITS฀EN฀฀#APMAS฀฀P฀	
฀#ETTE฀DOTATION฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀ LA฀3ANTÏ฀A฀PERMIS฀DE฀ TRAITER฀EN฀³GYPTE฀฀฀
PATIENTS฀NON฀AFlLIÏS Ì LASSURANCE SANTÏ POUR UN COßT MOYEN DE   ,% ET DE TRAITER
Ì฀LÏTRANGER฀฀PATIENTS฀POUR฀UN฀COßT฀MOYEN฀DE฀฀฀,%฀#APMAS฀	฀
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RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
AFFECTÏ฀EN฀DOTATIONS฀lNANCIÒRES AUX INDIGENTS฀DANS฀LES฀AUTRES฀ÏTABLISSEMENTS฀
PUBLICS฀ET฀CHEZ฀LES฀PRESTATAIRES฀PRIVÏS฀#ES฀DOTATIONS฀POUR฀SOINS฀TROP฀COßTEUX฀
POUR฀LE฀MALADE฀SOIT฀EN฀³GYPTE฀SOIT฀Ì฀LÏTRANGER฀SÏLÒVENT฀Ì฀฀MILLIARD฀DE฀,%฀
SOIT฀LÏQUIVALENT฀DE฀฀฀DU฀BUDGET฀DU฀MINISTÒRE฀฀฀DES฀DÏPENSES฀NATIONALES฀
DE฀SANTÏ฀ET฀฀฀DU฀BUDGET฀DE฀L³TAT฀,ES฀HÙPITAUX฀UNIVERSITAIRES฀DU฀MINISTÒRE฀
DE฀ L%NSEIGNEMENT฀ SUPÏRIEUR฀ DÏTIENNENT฀ ฀฀ DES฀ CAPACITÏS฀ HOSPITALIÒRES฀
NATIONALES฀ET฀LES฀HÙPITAUX฀DES฀AUTRES฀MINISTÒRES฀$ÏFENSE฀)NTÏRIEUR฀!FFAIRES฀
SOCIALES฀³LECTRICITÏ฀4RANSPORTS฀!GRICULTURE	฀฀฀ )NCLUS฀DANS฀ LES฀DÏPENSES฀
PUBLIQUES฀LES฀DONS฀DES฀GOUVERNEMENTS฀ÏTRANGERS฀lNANCENT UNE SOIXANTAINE DE
PROJETS฀CONSACRÏS฀Ì฀LA฀RÏFORME฀STRUCTURELLE฀Ì฀LA฀RÏFORME฀DE฀LASSURANCE฀MALADIE฀
ET฀AU฀DÏVELOPPEMENT฀DES฀POLITIQUES฀DE฀SANTÏ฀0.$฀	฀
,ES฀DÏPENSES฀DE฀SANTÏ฀PRIVÏES
,ES฀MÏNAGES฀PAIENT฀DIRECTEMENT฀฀฀DU฀TOTAL฀DES฀DÏPENSES฀NATIONALES฀EN฀
TROIS฀ CATÏGORIES฀ DE฀ SERVICES฀ ฀ 	฀ LES฀ FORFAITS฀ HOSPITALIERS฀ ET฀ PHARMACEUTIQUES฀
DES฀HÙPITAUX฀PUBLICS฀SOIT฀฀฀Ì฀฀฀DU฀TOTAL฀฀฀	฀LES฀HONORAIRES฀DES฀MÏDE
CINS฀LIBÏRAUX฀฀ LES฀FRAIS฀DE฀SOINS฀DANS฀LES฀฀HÙPITAUX฀PRIVÏS฀0.$฀	฀
QUI฀OFFRENT฀฀฀DES฀LITS฀DANS฀LES฀DISPENSAIRES฀DES฀MOSQUÏES฀ET฀ÏGLISES฀QUI฀
FOURNISSENT฀DES฀SOINS฀PRIMAIRES฀Ì฀BAS฀PRIX฀DANS฀LES฀QUARTIERS฀POPULAIRES฀ET฀Ì฀LA฀
CAMPAGNE฀0.$฀	฀CE฀QUI฀REPRÏSENTERAIT฀฀฀DES฀DÏPENSES฀NATIONALES฀
6ERS฀UNE฀ASSURANCE฀SOCIALE฀GLOBALE฀฀P฀	฀฀	฀LES฀ACHATS฀DE฀MÏDICA
MENTS฀DANS฀LES฀PHARMACIES฀LIBÏRALES฀QUI฀EN฀ABSORBERAIENT฀฀฀IBID	฀฀
฀,E฀MINISTÒRE฀DE฀L%NSEIGNEMENT฀SUPÏRIEUR฀CONTRIBUAIT฀EN฀฀Ì฀฀฀DES฀DÏPENSES฀
NATIONALES฀DE฀SANTÏ
฀,ES฀AUTRES฀MINISTÒRES฀CONTRIBUAIENT฀EN฀฀Ì฀฀฀DES฀DÏPENSES฀NATIONALES฀DE฀SANTÏ฀
฀,ES฀lNANCEMENTS DES INSTITUTIONS ÏGYPTIENNES PRIVÏES ET DES DONATEURS ÏTRANGERS
ÏTAIENT฀ESTIMÏS฀PAR฀LA฀"ANQUE฀MONDIALE฀EN฀฀Ì฀RESPECTIVEMENT฀฀฀ET฀฀฀DES฀
DÏPENSES฀NATIONALES฀/N฀NE฀DISPOSE฀PAS฀DES฀CHIFFRES฀POUR฀
฀฀DES฀฀MILLIARDS฀DE฀,%฀ESTIMÏS฀+HALÔL฀B	
฀0OUR฀UNE฀POPULATION฀DE฀PRÒS฀DE฀฀MILLIONS฀DHABITANTS฀฀฀MÏDECINS฀EXER
 AIENT฀EN฀฀฀฀PRODIGUAIENT฀DES฀SOINS฀DIRECTEMENT฀AUX฀MALADES฀LES฀AUTRES฀TRA
VAILLANT฀EN฀ÏTABLISSEMENTS฀PUBLICS฀5N฀GRAND฀NOMBRE฀DENTRE฀EUX฀CONSULTENT฀EN฀CABINET฀
PARTICULIER฀OU฀DANS฀DES฀ÏTABLISSEMENTS฀DE฀SOINS฀PRIVÏS฀COMMERCIAUX฀OU฀ASSOCIATIFS฀Oá฀
ILS฀OFFRENT฀LES฀PREMIERS฀SERVICES฀DE฀SANTÏ฀Ì฀LA฀POPULATION฀฀฀DES฀฀฀DENTISTES฀ET฀
฀฀DES฀฀฀PHARMACIENS฀EXER AIENT฀ÏGALEMENT฀EN฀LIBÏRAL฀3IRRÊG฀	
฀3OIT฀฀฀SUR฀฀฀LITS฀EN฀฀#APMAS฀฀P฀	฀,ESTIMATION฀PUBLIÏE฀
PAR฀ LE฀0.$฀	฀EST฀ INFÏRIEURE฀PROBABLEMENT฀ANTÏRIEURE฀ ฀฀ LITS฀PUBLICS฀ET฀
฀฀LITS฀PRIVÏS	฀
฀,AUTOPRESCRIPTION฀ASSISTÏE฀PAR฀LE฀PHARMACIEN฀EST฀IMPORTANTE฀CAR฀LA฀MOITIÏ฀DE฀LA฀
POPULATION฀NEST฀PAS฀ASSURÏE฀ET฀QUE฀LA฀MOITIÏ฀ASSURÏE฀OPTE฀POUR฀LA฀MÏDECINE฀LIBÏRALE฀
POUR฀LES฀TRAITEMENTS฀PEU฀COßTEUX฀OU฀URGENTS฀
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
5NE฀OFFRE฀DE฀SOINS฀INÏGALEMENT฀RÏPARTIE฀SUR฀LE฀TERRITOIRE
$ANS฀LES฀GRANDES฀VILLES฀'RAND฀#AIRE฀!LEXANDRIE฀0ORT3AÕD฀3UEZ	฀DU฀.ORD฀QUI฀
CONCENTRENT฀LA฀PLUPART฀DES฀SERVICES฀MÏDICAUX฀LE฀NOMBRE฀ÏLEVÏ฀DHABITANTS฀
PAR฀ LIT฀ ET฀ PAR฀MÏDECIN฀ EST฀ COMPENSÏ฀ PAR฀ LA฀ DIVERSITÏ฀ DES฀ SOINS฀ OFFERTS฀ LEUR฀
PROXIMITÏ฀GÏOGRAPHIQUE฀ET฀UNE฀MEILLEURE฀RATIONALISATION฀DES฀SERVICES฀$ANS฀
LES฀GOUVERNORATS฀DE฀(AUTE฀ET฀-OYENNE³GYPTE฀DE฀ LA฀.OUVELLE฀6ALLÏE฀ET฀DU฀
3INAÕ฀LASSURANCE฀NA฀PAS฀DHÙPITAUX฀PROPRES฀LE฀NOMBRE฀DAFlLIÏS Y ÏTANT JUGÏ
INSUFlSANT฀$ANS฀LES฀ZONES฀Ì฀FAIBLE฀DENSITÏ฀DE฀POPULATION฀3INAÕ฀-ER฀2OUGE฀
.OUVELLE฀6ALLÏE	฀MIEUX฀DOTÏES฀EN฀MÏDECINS฀ET฀ LITS฀ RELATIVEMENT฀AU฀NOMBRE฀
DHABITANTS฀LES฀INFRASTRUCTURES฀SONT฀CONCENTRÏES฀DANS฀QUELQUES฀CENTRES฀URBAINS฀
ET฀UNE฀PART฀IMPORTANTE฀DE฀LA฀POPULATION฀DOIT฀EFFECTUER฀DE฀GRANDS฀TRAJETS฀POUR฀
Y฀ACCÏDER฀#E฀SONT฀LES฀ZONES฀RURALES฀Oá฀LA฀COUVERTURE฀DE฀LASSURANCE฀DE฀SANTÏ฀
ET฀LES฀REVENUS฀SONT฀LES฀PLUS฀FAIBLES฀QUI฀SONT฀LES฀MOINS฀BIEN฀DESSERVIES฀PAR฀LES฀
SOINS฀PUBLICS฀,ES฀AGRICULTEURS฀LES฀FEMMES฀NON฀SALARIÏES฀LES฀ENFANTS฀NON฀SCOLA
RISÏS฀LES฀ARTISANS฀ET฀EMPLOYÏS฀DES฀PETITES฀ENTREPRISES฀ÏCHAPPENT฀Ì฀LA฀COUVERTURE฀
MÏDICALE฀ET฀NE฀BÏNÏlCIENT PAS DES SOINS PUBLICS DISPONIBLES EN VILLE #E SONT
Ì฀CES฀CATÏGORIES฀DE฀LA฀POPULATION฀ÏGYPTIENNE฀QUE฀LES฀PROJETS฀PILOTES฀DE฀LA฀SANTÏ฀
DES฀FAMILLES฀ET฀LEXTENSION฀DE฀LA฀COUVERTURE฀MALADIE฀SONT฀CENSÏS฀APPORTER฀EN฀
PRIORITÏ฀UNE฀AMÏLIORATION฀DE฀LOFFRE฀DE฀SOINS
(ISTORIQUE฀DE฀LA฀COUVERTURE฀MÏDICALE฀EN฀³GYPTE฀฀฀
DE฀L³TAT฀PROVIDENCE฀Ì฀L³TAT฀CARITATIF
$EPUIS฀ ฀ LES฀ GOUVERNEMENTS฀ ÏGYPTIENS฀ SUCCESSIFS฀ ONT฀ DÏVELOPPÏ฀ DES฀
INFRASTRUCTURES฀ SANITAIRES฀ SUR฀ TOUT฀ LE฀ TERRITOIRE฀ 3HUKR฀ !LLÊH฀ ฀ P฀	฀
$EPUIS฀฀L³GYPTE฀A฀MIS฀EN฀PLACE฀PARALLÒLEMENT฀Ì฀LASSURANCE฀MALADIE฀
UN฀SYSTÒME฀DE฀COUVERTURE฀PARTIELLE฀DES฀SOINS฀ONÏREUX฀DES฀PATIENTS฀INDIGENTS฀
NOMMÏ฀i฀SOINS฀AUX฀FRAIS฀DE฀L³TAT฀w฀3A฀PART฀DANS฀LE฀BUDGET฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀
LA฀3ANTÏ฀A฀TRIPLÏ฀PASSANT฀DE฀฀฀Ì฀฀Ì฀฀฀ENVIRON฀EN฀JUIN฀฀!VEC฀
฀,OFFRE฀DE฀SOINS฀VARIE฀DE฀฀HABITANTS฀PAR฀LIT฀DHÙPITAL฀DANS฀LE฀3UD3INAÕ฀Ì฀฀฀
Ì฀#HARAKU฀EST฀DU฀$ELTA	฀ET฀DE฀฀HABITANTS฀PAR฀MÏDECIN฀DANS฀LE฀3UD3INAÕ฀Ì฀฀฀Ì฀
-INIA฀EN฀-OYENNE³GYPTE฀#APMAS฀	
฀,APPELLATION฀ SERVICES฀MÏDICAUX฀ RECOUVRE฀ LES฀HÙPITAUX฀ GÏNÏRAUX฀ET฀ SPÏCIALISÏS฀
PUBLICS฀UNIVERSITAIRES฀ET฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀AINSI฀QUE฀LES฀MÏDECINS฀DES฀DIFFÏRENTES฀
SPÏCIALITÏS
฀$ONNÏES฀#APMAS฀&ÊRßQ฀฀P฀฀
฀)NTERVIEW฀DU฀ PRÏSIDENT฀ DE฀ L!GENCE฀-USTAFÊ฀ @!BD฀ AL@®TÔ฀ DE฀3AWT฀ AL!ZHÊR฀ ฀
FÏVRIER฀฀
฀,ES฀DÏPENSES฀DE฀SANTÏ฀EN฀ZONE฀RURALE฀SONT฀Ì฀PEU฀PRÒS฀LA฀MOITIÏ฀DE฀CELLES฀EN฀ZONE฀
URBAINE฀.ASÊR฀฀P฀	฀
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RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
UN฀BUDGET฀DE฀฀MILLIARD฀DE฀,%฀EN฀฀SOIT฀PLUS฀DE฀LA฀MOITIÏ฀DE฀CELUI฀DE฀
LASSURANCE฀MALADIE฀SES฀DOTATIONS฀INDIVIDUELLES฀ONT฀PERMIS฀Ì฀฀MILLION฀
DE฀MALADES฀DE฀RECEVOIR฀DES฀TRAITEMENTS฀ONÏREUX฀,ASSURANCE฀MALADIE฀QUI฀
NA฀ EFFECTUÏ฀QUE฀฀฀ INTERVENTIONS฀ CHIRURGICALES฀ EN฀฀PROCURE฀ EN฀
REVANCHE฀DES฀MÏDICAMENTS฀GRATUITS฀Ì฀PLUSIEURS฀MILLIONS฀DAFlLIÏS฀$EPUIS฀
฀LE฀GOUVERNEMENT฀A฀MULTIPLIÏ฀PAR฀QUATRE฀LE฀NOMBRE฀DE฀BÏNÏlCIAIRES DES
i฀SOINS฀AUX฀FRAIS฀DE฀L³TAT฀w฀TOUT฀EN฀DIVISANT฀DAUTANT฀LA฀DOTATION฀lNANCIÒRE
ACCORDÏE฀Ì฀CHAQUE฀PATIENT฀,E฀DÏVELOPPEMENT฀DES฀HÙPITAUX฀PUBLICS฀ET฀DE฀
LASSURANCE฀ SANTÏ฀ A฀ PERMIS฀ DE฀ PRODIGUER฀ Ì฀ DES฀ TARIFS฀ INFÏRIEURS฀ DES฀ SOINS฀
PRÏCÏDEMMENT฀ SOUSTRAITÏS฀ Ì฀ DES฀ ÏTABLISSEMENTS฀ PRIVÏS฀!VEC฀ LEXTENSION฀
DES฀i฀SOINS฀AUX฀FRAIS฀DE฀L³TAT฀w฀LE฀฀MINISTÒRE฀DÏLÒGUE฀DAVANTAGE฀DE฀SOINS฀Ì฀
DAUTRES฀PRESTATAIRES฀ET฀CONSACRE฀UNE฀PARTIE฀CROISSANTE฀DE฀SON฀BUDGET฀Ì฀UNE฀
REDISTRIBUTION฀CIBLÏE฀DU฀REVENU฀EN฀NE฀COUVRANT฀QUUNE฀PARTIE฀DES฀FRAIS฀MÏDI
CAUX฀DE฀CHAQUE฀MALADE฀
฀3ELON฀LA฀#ONSTITUTION฀ÏGYPTIENNE฀DE฀฀i฀L³TAT฀ÏGYPTIEN฀DOIT฀GARANTIR฀LES฀SERVI
CES฀DASSURANCE฀SOCIALE฀ET฀DE฀SANTÏ฀AINSI฀QUE฀DE฀RETRAITE฀DINCAPACITÏ฀DE฀TRAVAIL฀DE฀
CHÙMAGE฀ET฀DE฀VIEILLESSE฀Ì฀TOUS฀LES฀CITOYENS฀CONFORMÏMENT฀Ì฀LA฀LOI฀w฀ART฀	฀i฀L³TAT฀
GARANTIT฀LACCÒS฀AUX฀SERVICES฀CULTURELS฀SOCIAUX฀ET฀DE฀SANTÏ฀ET฀SEFFORCE฀PARTICULIÒREMENT฀
DE฀LES฀RENDRE฀DISPONIBLES฀FACILEMENT฀ET฀DE฀FA ON฀CONTINUE฀AU฀VILLAGE฀AlN DEN ÏLEVER
LE฀NIVEAU฀w฀ART฀	
HTTPWWWASSEMBLYGOVEG%0!AR,EVELSJSPLEVELID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฀LOCTROI฀DE฀LA฀DOTATION฀EST฀Ì฀LA฀LIBRE฀APPRÏ
CIATION฀DU฀MINISTRE
฀#APMAS฀3TATISTICAL฀9EAR฀"OOK฀฀Ì฀
฀,E฀NOMBRE฀DE฀PATIENTS฀TRAITÏS฀Ì฀LÏTRANGER฀A฀RÏGULIÒREMENT฀BAISSÏ฀PASSANT฀DE฀฀
EN฀฀Ì฀฀EN฀
฀฀฀,%฀EN฀MOYENNE฀PAR฀MALADE฀EN฀฀#APMAS฀	
฀฀MILLIONS฀DORDONNANCES฀DÏLIVRÏES฀POUR฀UN฀MONTANT฀MOYEN฀DE฀฀,%฀฀฀฀
INTERVENTIONS฀CHIRURGICALES฀POUR฀UN฀COßT฀MOYEN฀DE฀฀,%฀!GENCE฀PUBLIQUE฀DE฀LAS
SURANCE฀SANTÏ฀	
฀,A฀DOTATION฀AFFECTÏE฀Ì฀CHAQUE฀MALADE฀ TRAITÏ฀EN฀³GYPTE฀A฀ÏTÏ฀ RÏDUITE฀DE฀MOITIÏ฀
EN฀ VALEUR฀ COURANTE฀ PASSANT฀ DE฀ ฀฀ ,%฀ EN฀ ฀ Ì฀ ฀฀ ,%฀ EN฀ ฀ #APMAS฀
3TATISTICAL฀9EAR฀"OOK฀฀Ì฀	฀
฀2APPORTS฀ DACTIVITÏ฀ ANNUELS฀ DE฀ L!GENCE฀ PUBLIQUE฀ DE฀ LASSURANCE฀ SANTÏ฀ 

฀,A฀PART฀DU฀PRIVÏ฀DANS฀LES฀LITS฀HOSPITALIERS฀A฀CRß฀DE฀฀฀Ì฀฀฀DE฀฀Ì฀฀
#APMAS฀	฀EN฀PARTIE฀lNANCÏE PAR LA SOUSTRAITANCE DE LASSURANCE ET DU MINIS
TÒRE
฀,E฀MINISTRE฀AURAIT฀ORDONNÏ฀DE฀DIMINUER฀LA฀PRISE฀EN฀CHARGE฀PAR฀L³TAT฀Ì฀฀฀PUIS฀
฀฀RUMEUR฀ENTENDUE฀PAR฀LAUTEURE฀CHEZ฀DES฀MÏDECINS฀ET฀PHARMACIENS	
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,E฀lNANCEMENT ET LOFFRE DE SOINS DE LASSURANCE MALADIE
%N฀฀LES฀DEUX฀TIERS฀DES฀RECETTES฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀PROVENAIENT฀DES฀COTISATIONS฀
i฀MALADIE฀w฀DE฀฀MILLIONS฀DE฀i฀TRAVAILLEURS฀w฀SALARIÏS฀FONCTIONNAIRES฀ET฀RETRAITÏS	฀
APPORTANT฀฀฀DU฀TOTAL฀DES฀COTISATIONS฀i฀MALADIE฀w฀DE฀฀MILLIONS฀Di฀ÏLÒVES฀w฀
ET฀DE฀฀MILLIONS฀DE฀i฀PRÏSCOLAIRES฀w฀FOURNISSANT฀฀฀DES฀RECETTES฀AINSI฀QUE฀DES฀
COTISATIONS฀i฀ACCIDENTS฀DU฀TRAVAIL฀w฀DES฀SALARIÏS฀PROCURANT฀฀฀DES฀RESSOURCES฀
,E฀RESTE฀ÏTAIT฀COUVERT฀PAR฀UNE฀TAXE฀SUR฀LES฀CIGARETTES฀฀	฀ET฀PAR฀LES฀BÏNÏlCES
ANTÏRIEURS฀฀	฀!GENCE฀PUBLIQUE฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀B	
(ISTORIQUE฀DE฀L!GENCE฀DE฀LASSURANCE฀DE฀SANTÏ฀
,!GENCE฀PUBLIQUE฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀A฀ÏTÏ฀CRÏÏE฀EN฀฀SOUS฀LA฀PRÏSIDENCE฀
DE฀.ASSER฀!VANT฀CETTE฀DATE฀DES฀ASSURANCES฀MÏDICALES฀SECTORIELLES฀ET฀LIMITÏES฀
COUVRAIENT฀LES฀ACCIDENTS฀DU฀TRAVAIL฀ET฀MALADIES฀DES฀TRAVAILLEURS฀ET฀FONCTIONNAI
RES฀%N฀฀LA฀LOI฀฀AVAIT฀RECONNU฀LES฀ACCIDENTS฀DU฀TRAVAIL฀PUIS฀EN฀฀
LA฀LOI฀฀OBLIGEA฀LES฀EMPLOYEURS฀Ì฀AFlLIER LEURS EMPLOYÏS CONTRE CES ACCIDENTS
DANS฀UNE฀DES฀ASSURANCES฀COMMERCIALES฀EXISTANTES฀%N฀฀LA฀LOI฀DU฀CONTRAT฀
DE฀TRAVAIL฀ INDIVIDUEL฀DÏlNIT LA PROTECTION MÏDICALE OBLIGATOIRE SELON LA TAILLE
DE฀LENTREPRISE฀%N฀฀LA฀LOI฀฀ÏTENDIT฀LA฀COUVERTURE฀ASSURANCIELLE฀AUX฀
MALADIES฀PROFESSIONNELLES฀%N฀฀ LE฀3YNDICAT฀GÏNÏRAL฀DU฀TEXTILE฀DEMANDA฀
QUE฀MALADIE฀ET฀ACCIDENT฀DU฀TRAVAIL฀SOIENT฀DIAGNOSTIQUÏS฀HORS฀DE฀LENTREPRISE฀Oá฀
LE฀MÏDECIN฀REFUSAIT฀DE฀PRESCRIRE฀MÏDICAMENTS฀ET฀CONGÏS฀%N฀฀LA฀LOI฀฀
CRÏA฀Ì฀LA฀DEMANDE฀DES฀SYNDICATS฀LA฀#AISSE฀NATIONALE฀PUBLIQUE฀RESPONSABLE฀
DU฀lNANCEMENT ET DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL POUR PAL
LIER฀LES฀ABUS฀DES฀CAISSES฀PRIVÏES฀VISÌVIS฀DES฀ACCIDENTÏS฀0ROMULGUÏ฀EN฀฀
LE฀CODE฀DU฀TRAVAIL฀UNIlÏ LOI 	 ORDONNA LA CRÏATION DINlRMERIES ET LA CON
CLUSION฀DE฀CONTRATS฀DASSURANCE฀COLLECTIFS฀AVEC฀ LES฀ASSURANCES฀COMMERCIALES฀
OU฀AVEC฀L)NSTITUTION฀DE฀SANTÏ฀OUVRIÒRE฀%N฀฀LA฀LOI฀฀ÏTENDIT฀LASSURANCE฀
SANTÏ฀AUX฀FONCTIONNAIRES฀ET฀INSTAURA฀UNE฀COTISATION฀DE฀฀฀DU฀SALAIRE฀POUR฀L³TAT฀
EMPLOYEUR฀ET฀DE฀฀฀POUR฀LEMPLOYÏ
%N฀฀L!GENCE฀PUBLIQUE฀DASSURANCE฀SANTÏ฀FUT฀CRÏÏE฀PAR฀LE฀DÏCRET฀฀
POUR฀METTRE฀EN฀UVRE฀ LA฀ LOI฀฀ %LLE฀HÏRITA฀DES฀HÙPITAUX฀DE฀ L)NSTITUTION฀DE฀
฀;@!BD฀AL&ATTÊH฀:AKÔ฀EXPRÏSIDENT฀DE฀L!GENCE	฀=
฀,A฀ LOI฀ DE฀ ฀ IMPOSAIT฀ UNE฀ INlRMERIE POUR UNE ENTREPRISE DE MOINS DE 
EMPLOYÏS฀ UN฀ GÏNÏRALISTE฀ ENTRE฀฀ ET฀ ฀ LA฀ COUVERTURE฀ TOTALE฀DES฀ SOINS฀ AUDELÌ฀
DE฀฀;TÏMOIGNAGE฀ORAL฀DE฀3AYYID฀@!BD฀AL7AHHÊB฀.ADÊ฀SYNDICALISTE฀TRÏSORIER฀DU฀
SYNDICAT฀TEXTILE฀EN฀฀FONDATEUR฀DU฀BUREAU฀DE฀PUBLICATION฀ET฀DE฀CULTURE฀OUVRIÒRE฀
	฀NÏ฀EN฀฀RETRAITÏ=฀
฀3AYYID฀@!BD฀AL7AHHÊB฀.ADÊ฀IBID
฀%LLE฀FUT฀CRÏÏE฀PAR฀LE฀DÏCRET฀฀DE฀฀Ì฀LA฀DEMANDE฀DES฀SYNDICATS฀POUR฀PALLIER฀
LA฀RÏTICENCE฀DES฀EMPLOYEURS฀ET฀DES฀ASSURANCES฀Ì฀ACCORDER฀DES฀CONGÏS฀MALADIE฀ET฀Ì฀
lNANCER LES SOINS DES OUVRIERS
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RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
SANTÏ฀OUVRIÒRE฀,A฀LOI฀฀DE฀฀APPLIQUA฀LASSURANCE฀SANTÏ฀AUX฀ENTREPRISES฀
PUBLIQUES฀ET฀PRIVÏES฀DE฀PLUS฀DE฀฀EMPLOYÏS฀,ES฀COTISATIONS฀PATRONALES฀ET฀
SALARIALES฀SY฀ÏLEVAIENT฀RESPECTIVEMENT฀Ì฀฀฀ET฀฀฀DU฀SALAIRE฀,ASSURANCE฀
MALADIE฀ET฀ACCIDENTS฀DU฀TRAVAIL฀SAPPLIQUAIT฀ALORS฀Ì฀฀฀PERSONNES฀FONC
TIONNAIRES฀ET฀EMPLOYÏS฀DES฀ENTREPRISES฀PUBLIQUES฀RÏCEMMENT฀NATIONALISÏES฀
%N฀฀ LE฀ 0RÏSIDENT฀ 3ADATE฀MODIlA LE RÏGIME DE LASSURANCE MALADIE
DANS฀LE฀CONTEXTE฀DE฀LA฀GRAVE฀CRISE฀lNANCIÒRE QUE TRAVERSAIT LE PAYS Ì LA SUITE
DES฀DEUX฀GUERRES฀DE฀฀ET฀฀ )L฀lT PROMULGUER LA LOI  REMPLA ANT
LA฀ LOI฀฀DE฀฀SUR฀ LASSURANCE฀MALADIE฀DES฀ FONCTIONNAIRES฀ET฀ RÏDUISIT฀DE฀
PLUS฀DE฀LA฀MOITIÏ฀LES฀COTISATIONS฀DE฀L³TAT฀ET฀DES฀EMPLOYÏS฀TOUT฀EN฀INTRODUI
SANT฀UN฀PAIEMENT฀Ì฀ LA฀PRESTATION฀ ,A฀CRISE฀lNANCIÒRE DE L³TAT ÏGYPTIEN FUT
AINSI฀Ì฀LORIGINE฀DUNE฀PREMIÒRE฀MUTATION฀DANS฀LE฀SYSTÒME฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀
%N฀฀FUT฀ÏGALEMENT฀PROMULGUÏE฀LA฀LOI฀฀QUI฀RÏGIT฀ JUSQUÌ฀AUJOURDHUI฀
CINQ฀ RÏGIMES฀ DASSURANCES฀ SOCIALES฀฀ RETRAITE฀ INCAPACITÏ฀ DÏCÒS฀฀ CHÙMAGE฀฀
MALADIE฀ DES฀ ACTIFS฀฀MALADIE฀ DES฀ RETRAITÏS฀฀ ACCIDENTS฀ DU฀ TRAVAIL฀ ET฀MALADIES฀
PROFESSIONNELLES฀
%N฀฀LE฀DÏCRET฀฀INITIA฀Ì฀!LEXANDRIE฀UN฀PROGRAMME฀DASSURANCE฀DE฀LA฀
FAMILLE฀REPOSANT฀SUR฀LAFlLIATION VOLONTAIRE PAR LES ENTREPRISES DE LEURS EMPLOYÏS
&AUTE฀ DE฀ VOLONTAIRES฀ LE฀ PROJET฀ FUT฀ ABANDONNÏ฀ APRÒS฀ LA฀ PROMULGATION฀ PAR฀ LE฀
0RÏSIDENT฀-OUBARAK฀DE฀LA฀LOI฀฀DE฀฀QUI฀ÏTENDAIT฀LA฀COUVERTURE฀MALADIE฀
฀,!GENCE฀ DES฀ ASSURANCES฀ SOCIALES฀ QUI฀ COLLECTE฀ LES฀ COTISATIONS฀ AUPRÒS฀ DES฀
EMPLOYEURS฀EN฀PRÏLÒVE฀UN฀QUART฀POUR฀i฀FRAIS฀ADMINISTRATIFS฀w฀ET฀REMET฀LES฀TROIS฀QUARTS฀
RESTANT฀Ì฀LASSURANCE฀SANTÏ
฀#OMME฀LES฀ASSURANCES฀SOCIALES฀REFUSAIENT฀DE฀REMBOURSER฀Ì฀LASSURANCE฀SANTÏ฀CER
TAINES฀DE฀SES฀DÏPENSES฀ LE฀GOUVERNEMENT฀CONlA PAR LE DÏCRET  DU  OCTOBRE
฀Ì฀LA฀SEULE฀ASSURANCE฀DE฀SANTÏ฀LA฀GESTION฀DE฀LA฀TOTALITÏ฀DES฀COTISATIONS฀MALADIE฀
(ASAN฀@!BD฀AL&ATTÊH฀:AKÔ฀IBID฀	
฀3ADATE฀AVAIT฀ ROMPU฀ LES฀ RELATIONS฀AVEC฀ L5233฀,%UROPE฀ET฀ LES฀³TATS5NIS฀ RESTREI
GNAIENT฀LEURS฀PRÐTS฀Ì฀L³GYPTE฀,ES฀PAYS฀ARABES฀REFUSAIENT฀LEUR฀AIDE฀DEPUIS฀LE฀CESSEZ
LEFEU฀AVEC฀)SRAÑL฀3EUL฀LE฀3HAH฀D)RAN฀ACCEPTA฀DE฀LUI฀AVANCER฀EN฀฀UN฀MILLIARD฀DE฀
DOLLARS฀
฀#ALCULÏES฀SUR฀LA฀PARTIE฀lXE DU SALAIRE DE BASE LÏGAL DONT LES RÏÏVALUATIONS PÏRIO
DIQUES฀RESTAIENT฀INFÏRIEURES฀Ì฀LA฀HAUSSE฀DE฀LA฀PARTIE฀VARIABLE฀DU฀SALAIRE฀ET฀DU฀COßT฀DES฀
SOINS฀
฀,E฀PAIEMENT฀Ì฀LA฀PRESTATION฀฀฀DES฀SOINS฀JUSQUÌ฀UN฀MAXIMUM฀D฀,%฀ET฀DE฀฀
Ì฀฀PIASTRES฀PAR฀JOURNÏE฀DHOSPITALISATION	฀DEVINT฀OBSOLÒTE฀AVEC฀LINmATION
฀,ASSURANCE฀MALADIE฀EST฀lNANCÏE AUX TROIS QUARTS PAR LES COTISATIONS   DU SALAIRE
POUR฀LEMPLOYEUR฀ET฀฀฀POUR฀LEMPLOYÏ	฀ET฀POUR฀UN฀QUART฀PAR฀DES฀TAXES฀,ASSURANCE฀
DES฀ACCIDENTS฀DU฀TRAVAIL฀EST฀PAYÏE฀PAR฀LES฀SEULS฀EMPLOYEURS฀฀฀DU฀SALAIRE฀POUR฀LES฀
FONCTIONNAIRES฀฀฀POUR฀LES฀EMPLOYÏS฀DU฀PUBLIC฀฀฀POUR฀CEUX฀DU฀PRIVÏ	฀,ES฀RETRAI
TÏS฀ET฀LEURS฀VEUVES฀COTISENT฀Ì฀฀฀ET฀฀฀DE฀LEUR฀PENSION฀$EPUIS฀฀LES฀PARENTS฀
PAYENT฀฀,%฀PAR฀ÏLÒVE฀ET฀฀,%฀PAR฀NOURRISSON฀
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Ì฀฀MILLIONS฀DÏLÒVES฀DES฀ÏCOLES฀PUBLIQUES฀ET฀PRIVÏES฀DE฀ LA฀MATERNELLE฀AU฀
BACCALAURÏAT฀,A฀LOI฀฀STIPULA฀QUE฀LES฀PARENTS฀DEVAIENT฀VERSER฀UNE฀COTISATION฀
DE฀ ฀ ,%฀ LE฀ BUDGET฀ DE฀ L³TAT฀ COMPLÏTANT฀ CETTE฀ DERNIÒRE฀ PAR฀ UNE฀ SUBVENTION฀
DE฀฀,%฀PAR฀ÏLÒVE฀ET฀PAR฀LES฀RECETTES฀DUNE฀TAXE฀DE฀฀PIASTRES฀PRÏLEVÏE฀SUR฀
CHAQUE฀PAQUET฀DE฀CIGARETTES฀VENDU฀,EXTENSION฀AUX฀ÏLÒVES฀A฀MULTIPLIÏ฀PAR฀
฀LES฀BÏNÏlCIAIRES DE  Ì  MILLIONS	 ENTRE  ET  AUGMENTANT
LENCOMBREMENT฀DES฀ SERVICES฀ET฀ LA฀GÐNE฀DES฀USAGERS฀ADULTES฀%LLE฀A฀AUSSI฀
APPORTÏ฀Ì฀LASSURANCE฀DES฀RESSOURCES฀LUI฀PERMETTANT฀DE฀COUVRIR฀LES฀DÏlCITS DES
AUTRES฀CAISSES฀ET฀DE฀lNANCER SES INVESTISSEMENTS
&IN฀฀LE฀MINISTRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀ÏTENDIT฀PAR฀LE฀DÏCRET฀Nª฀฀LA฀COUVER
TURE฀ DE฀ LASSURANCE฀ SANTÏ฀ AUX฀ ENFANTS฀ NÏS฀ APRÒS฀ LE฀ ER฀ OCTOBRE฀ 0RÏSENTÏ฀
COMME฀ UN฀ i฀CADEAU฀ DU฀ 0RÏSIDENT฀(OSNI฀-OUBARAK฀ AUX฀ ENFANTS฀ D³GYPTE฀
SOUS฀LA฀PROTECTION฀DE฀MADAME฀3UZANNE฀-OUBARAK฀Ì฀LA฀lN DE LA DÏCENNIE
DE฀LA฀PROTECTION฀DE฀LENFANT฀	฀w฀ LE฀DÏCRET฀NE฀PRÏVOYAIT฀QUUNE฀
COTISATION฀PARENTALE฀ANNUELLE฀DE฀฀,%฀PAR฀ENFANT฀SANS฀lNANCEMENT COMPLÏ
MENTAIRE฀DE฀L³TAT฀,E฀COMPTE฀DES฀PRÏSCOLAIRES฀DEVINT฀DÏlCITAIRE DÒS JUIN
฀,ES฀ÏLÒVES฀BÏNÏlCIENT DE PROGRAMMES DE DÏPISTAGE ET DE PRÏVENTION DE MALA
DIES฀DE฀SOINS฀DENTAIRES฀ET฀DE฀ LA฀POSSIBILITÏ฀DUTILISER฀ LES฀SERVICES฀DE฀ LASSURANCE฀OU฀
DU฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀CONTRE฀PAIEMENT฀DUN฀FORFAIT฀,A฀i฀PARTICIPATION฀AUX฀SOINS฀w฀
DES฀ÏLÒVES฀SÏLÒVE฀EN฀JUIN฀฀Ì฀฀MILLIONS฀DE฀,%฀SOIT฀฀฀DES฀฀MILLIONS฀DE฀
,%฀DE฀MÏDICAMENTS฀DISTRIBUÏS฀ET฀฀฀DES฀DÏPENSES฀TOTALES฀DE฀LASSURANCE฀!GENCE฀
PUBLIQUE฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀	
฀,ASSURANCE฀ DISPOSANT฀ DE฀ ฀฀ LITS฀ EN฀ ฀ ฀฀HOSPITALISATIONS฀ DE฀ TROIS฀
JOURS฀EN฀MOYENNE฀REPRÏSENTENT฀฀฀DE฀SES฀CAPACITÏS฀!GENCE฀PUBLIQUE฀DE฀LASSU
RANCE฀SANTÏ฀A	฀
฀.AYANT฀RE U฀QUE฀฀฀DES฀HÙPITAUX฀ET฀CLINIQUES฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀LES฀SCOLAI
RES฀ET฀LES฀PRÏSCOLAIRES฀SONT฀SOIGNÏS฀Ì฀TITRE฀PAYANT฀DANS฀LES฀฀฀AFFECTÏS฀Ì฀LA฀CAISSE฀
i฀TRAVAILLEURS฀w฀OU฀PAR฀DES฀SOUSTRAITANTS฀!GENCE฀PUBLIQUE฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀
B	฀.OMBRE฀DE฀CLINIQUES฀DES฀ÏCOLES฀NE฀FONCTIONNERAIENT฀PAS฀FAUTE฀DE฀MÏDECINS฀
!L!HRÊR฀฀FÏVRIER฀	
฀,A฀CAISSE฀DES฀ÏLÒVES฀RÏALISAIT฀UN฀EXCÏDENT฀DE฀PRÒS฀DE฀฀MILLIONS฀DE฀,%฀EN฀฀
ÏQUIVALANT฀Ì฀฀฀DES฀DÏPENSES฀COURANTES฀DE฀LASSURANCE฀!GENCE฀PUBLIQUE฀DE฀LAS
SURANCE฀SANTÏ฀	
฀,ES฀ENFANTS฀COTISANTS฀ONT฀DROIT฀AUX฀MÐMES฀SOINS฀QUE฀LES฀SCOLAIRES฀ET฀PAYENT฀COMME฀
EUX฀UNE฀PARTIE฀DES฀TRAITEMENTS฀,E฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀lNANCE LES SOINS PRÏVENTIFS
LASSURANCE฀COUVRE฀LES฀AUTRES฀SOINS฀PAR฀LA฀COTISATION฀PARENTALE฀DE฀฀,%฀ET฀PAR฀UNE฀DETTE฀
VISÌVIS฀DE฀LA฀CAISSE฀DES฀ÏLÒVES฀!GENCE฀PUBLIQUE฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀	
฀$OCUMENT฀INTERNE฀DE฀L!GENCE฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀DU฀฀SEPTEMBRE฀
฀%XCEPTÏ฀UNE฀SUBVENTION฀D³TAT฀DE฀฀MILLIONS฀DE฀,%฀NON฀RENOUVELÏE฀QUI฀REND฀LA฀
CAISSE฀EXCÏDENTAIRE฀EN฀฀!GENCE฀PUBLIQUE฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀	
฀,A฀CAISSE฀ FUT฀NOMMÏE฀Ì฀ SA฀CRÏATION฀MAWÊLÔD฀ NOUVEAUXNÏS	฀0AR฀ LA฀ SUITE฀ ELLE฀
DÏSIGNA฀TOUS฀LES฀ENFANTS฀NÏS฀APRÒS฀LE฀ER฀OCTOBRE฀฀ET฀NON฀ENCORE฀SCOLARISÏS฀
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RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
฀ ET฀ SON฀ DÏlCIT CUMULÏ ATTEIGNIT  MILLIONS DE ,% EN JUIN ฀
,EXCÏDENT฀ DE฀ LA฀ CAISSE฀ DES฀ ÏLÒVES฀ QUI฀ INCLUT฀ LE฀ COMPTE฀ DES฀ PRÏSCOLAIRES฀
AURAIT฀RÏGULIÒREMENT฀BAISSÏ฀DEPUIS฀฀POUR฀FAIRE฀PLACE฀Ì฀UN฀DÏlCIT DE 
MILLIONS฀DE฀,%฀Ì฀PARTIR฀DE฀JUIN฀฀PUIS฀฀MILLIONS฀DE฀,%฀EN฀฀,ES฀
INFRASTRUCTURES฀ET฀ LE฀PERSONNEL฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀AURAIENT฀SUPPORTÏ฀ENTRE฀
฀ET฀฀UNE฀CHARGE฀SUPPLÏMENTAIRE฀DUN฀TIERS฀POUR฀UNE฀HAUSSE฀DES฀
RESSOURCES฀DE฀฀฀0OUR฀COMBLER฀LE฀DÏlCIT DES PRÏSCOLAIRES ET lNANCER LES
CONSTRUCTIONS฀DHÙPITAUX฀L!GENCE฀UTILISE฀LES฀EXCÏDENTS฀PASSÏS฀DE฀LA฀CAISSE฀
DES฀ÏLÒVES฀0ARADOXALEMENT฀LEXTENSION฀DE฀LA฀COUVERTURE฀MALADIE฀AUX฀PRÏS
COLAIRES฀EST฀PRÏSENTÏE฀PAR฀LASSURANCE฀SANTÏ฀Ì฀SES฀MINISTÒRES฀DE฀TUTELLE฀COMME฀
UNE฀DES฀CAUSES฀DE฀LA฀DÏGRADATION฀DE฀SES฀lNANCES฀%N฀฀LE฀GOUVERNE
MENT฀PRÏSENTE฀SON฀PROJET฀DE฀RÏFORME฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀Ì฀LA฀#OMMISSION฀
SANTÏ฀DU฀0ARLEMENT฀Oá฀IL฀EST฀REJETÏ฀%N฀฀LE฀PRÏSIDENT฀-OUBARAK฀ANNONCE฀
LE฀PROJET฀DINTÏGRER฀EN฀CINQ฀ANS฀LES฀CLASSES฀MATERNELLES฀DANS฀LENSEIGNEMENT฀
OBLIGATOIRE฀#ETTE฀MESURE฀PERMETTRAIT฀AUX฀ENFANTS฀SCOLARISÏS฀ÊGÏS฀DE฀QUATRE฀
Ì฀SIX฀ANS฀DE฀BÏNÏlCIER DES MÐMES TRAITEMENTS ET EXAMENS QUE CEUX QUE LA
฀,E฀DÏlCIT DE  MILLIONS DE  Ì  ATTEINT  MILLIONS EN  ET 
MILLIONS฀EN฀฀,ASSURANCE฀COUVRE฀฀฀DES฀MÏDICAMENTS฀฀MILLIONS	฀ET฀SON฀
FONCTIONNEMENT฀฀฀MILLIONS	฀LES฀FAMILLES฀PAYENT฀฀฀DES฀MÏDICAMENTS฀฀MIL
LIONS	฀ET฀UN฀FORFAIT฀฀MILLION	฀3UR฀฀MILLIONS฀DE฀,%฀DE฀DÏPENSES฀฀,%฀PAR฀
ENFANT	฀ LASSURANCE฀NENCAISSE฀QUE฀฀MILLIONS฀฀,%฀PAR฀ENFANT	฀ET฀ENREGISTRE฀
UN฀DÏlCIT DE  MILLIONS DE ,%  ,% PAR ENFANT	 !GENCE฀PUBLIQUE฀DE฀LASSURANCE฀
SANTÏ฀	
฀,ES฀RECETTES฀lNANCÏES PAR LA COTISATION DE  ,% ET LEUR PARTICIPATION AU PRIX DES
MÏDICAMENTS฀ STAGNENT฀ Ì฀ ฀MILLIONS฀ TANDIS฀ QUE฀ LES฀ DÏPENSES฀ ATTEIGNENT฀ ฀
MILLIONS฀EN฀฀!GENCE฀PUBLIQUE฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀B	฀
฀$ONT฀฀MILLIONS฀DE฀,%฀NON฀VERSÏES฀PAR฀LES฀DIRECTIONS฀DE฀L%NSEIGNEMENT฀ET฀DE฀
!L!ZHAR฀DEPUIS฀฀!GENCE฀PUBLIQUE฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀฀A฀A	
฀,!GENCE฀A฀OFFERT฀ Ì฀฀MILLIONS฀DENFANTS฀DE฀MOINS฀DE฀ TROIS฀ ANS฀ ฀MILLION฀DE฀
CONSULTATIONS฀GÏNÏRALISTES฀฀MILLION฀DE฀CONSULTATIONS฀Ì฀LHÙPITAL฀฀DE฀CON
SULTATIONS฀SPÏCIALISTES฀฀฀DE฀CES฀ENFANTS฀ONT฀ÏTÏ฀SOIGNÏS฀DANS฀LES฀HÙPITAUX฀DE฀
LASSURANCE฀DONT฀฀฀NOURRISSONS฀EN฀COUVEUSE฀POUR฀Y฀SUBIR฀DES฀OPÏRATIONS฀DÏLI
CATES฀!GENCE฀PUBLIQUE฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀	฀.OUS฀ESTIMONS฀DONC฀Ì฀฀฀LE฀
TAUX฀DOCCUPATION฀PAR฀LES฀PRÏSCOLAIRES฀DES฀INFRASTRUCTURES฀DE฀LASSURANCE
฀$ANS฀UNE฀NOTE฀ INTERNE฀ LE฀PRÏSIDENT฀DE฀ L!GENCE฀DEMANDE฀Ì฀SON฀CONSEIL฀DAD
MINISTRATION฀DE฀COUVRIR฀ LE฀DÏlCIT AINSI QUE  MILLIONS DE ,% DINVESTISSEMENTS
ANTÏRIEURS฀SUR฀LEXCÏDENT฀DE฀฀MILLIARD฀DE฀,%฀DE฀PROVISIONS฀!GENCE฀PUBLIQUE฀DE฀
LASSURANCE฀SANTÏ฀A	
฀,!GENCE฀RÏCLAME฀POUR฀LES฀PRÏSCOLAIRES฀UNE฀LOI฀QUI฀PRÏCISERAIT฀LEUR฀lNANCEMENT ET
LEUR฀COUVERTURE฀RÏPONSE฀DE฀LASSURANCE฀Ì฀LA฀#OUR฀DES฀#OMPTES฀	฀
฀!L!HRÊM฀ ฀ AVRIL฀ ฀ EN฀PREMIÒRE฀ ET฀ QUATORZIÒME฀PAGES฀ CITÏ฀PAR฀(ASAN฀
:AKÔ฀
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LOI฀ACCORDE฀AUX฀ÏLÒVES฀ET฀DE฀RECEVOIR฀UN฀lNANCEMENT DE L³TAT QUI RÏDUIRAIT
LE฀DÏlCIT DU COMPTE DES PRÏSCOLAIRES
,A฀RÏFORME฀TRANSITOIRE฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ
,ASSURANCE฀ SANTÏ฀ EN฀ ATTENTE฀ DE฀ LA฀ RÏFORME฀ A฀ Dß฀ RÏDUIRE฀ SES฀ DÏPENSES฀
POUR฀FAIRE฀FACE฀AU฀TRIPLEMENT฀DE฀SES฀USAGERS฀AVEC฀LA฀MÐME฀PART฀DES฀DÏPENSES฀
NATIONALES฀DE฀SANTÏ฀DEPUIS฀฀,ES฀RARES฀DÏCLARATIONS฀DE฀SES฀RESPONSABLES฀
PERMETTENT฀DE฀DÏDUIRE฀LES฀GRANDES฀LIGNES฀DE฀LA฀RÏFORME฀TRANSITOIRE฀EN฀UVRE฀
#ERTAINS฀DE฀SES฀ARGUMENTS฀SONT฀COMMUNS฀AVEC฀LE฀GOUVERNEMENT฀ET฀DAUTRES฀
AVEC฀LOPPOSITION฀#OMME฀LE฀PROJET฀DU฀0.$฀ET฀LA฀LOI฀DE฀฀ELLE฀PROPOSE฀
QUE฀LE฀RÙLE฀DE฀L!GENCE฀SE฀LIMITE฀Ì฀LA฀GESTION฀DES฀FONDS฀Ì฀LACHAT฀ET฀AU฀CON
TRÙLE฀DES฀SOINS฀SANS฀EN฀ÐTRE฀ELLEMÐME฀PRESTATAIRE฀%LLE฀PRÏCONISE฀DACCROÔTRE฀
LE฀lNANCEMENT DONT LINSUFlSANCE EST LA CAUSE DE LINSATISFACTION DES PATIENTS
QUE฀LES฀MÏDECINS฀NEXAMINENT฀PAS฀FAUTE฀DE฀TEMPS	฀ET฀DES฀PRESTATAIRES฀DE฀LAC
CUMULATION฀DES฀DETTES฀DE฀LINCAPACITÏ฀DE฀SOUSTRAITER฀ET฀DÏTENDRE฀LA฀COUVERTURE฀
0OUR฀ RÏDUIRE฀ SES฀ COßTS฀ L!GENCE฀ A฀ LIMITÏ฀ LA฀ SOUSTRAITANCE฀ EN฀ ฀ Ì฀
฀฀DES฀DÏPENSES฀COURANTES฀AUGMENTÏ฀LES฀SOINS฀ET฀VENTES฀DE฀MÏDICAMENTS฀
DANS฀SES฀PROPRES฀UNITÏS฀ RENFORCÏ฀ LES฀CONTRÙLES฀ RÏDUIT฀DUN฀QUART฀ LE฀NOM
BRE฀ DES฀ PHARMACIES฀ SOUS฀ CONTRAT฀ PRESCRIT฀ LES฀MÏDICAMENTS฀ LES฀MOINS฀ CHERS฀
EN฀ STOCK฀ ACHETÏS฀PAR฀APPELS฀DOFFRE฀ CESSÏ฀DÏQUIPER฀ LES฀HÙPITAUX฀PAR฀DES฀
INTERMÏDIAIRES฀%LLE฀A฀AUGMENTÏ฀SES฀RESSOURCES฀EN฀INTRODUISANT฀DEUX฀CLASSES฀
฀฀฀DES฀ENFANTS฀NÏS฀APRÒS฀฀COTISERAIENT฀AU฀RÏGIME฀INSTAURÏ฀PAR฀LE฀DÏCRET฀
฀DE฀
฀,ASSURANCE฀PARTICIPE฀PAR฀SON฀PERSONNEL฀ET฀SES฀LOCAUX฀AUX฀PROGRAMMES฀NATIONAUX฀
DE฀SANTÏ฀฀฀LUTTE฀CONTRE฀LA฀CÏCITÏ฀ET฀LA฀MAUVAISE฀VUE฀CHEZ฀LES฀SCOLAIRES฀LUTTE฀CONTRE฀LANÏ
MIE฀AVEC฀53!)$	฀฀DÏCOUVERTE฀PRÏCOCE฀DES฀HANDICAPS฀ET฀DES฀DIFlCULTÏS DAPPRENTISSAGE
AVEC฀LE฀#ONSEIL฀NATIONAL฀DE฀LA฀MATERNITÏ	฀฀SOINS฀DE฀LA฀DÏPENDANCE฀Ì฀LA฀DROGUE฀#AISSE฀
DE฀LUTTE฀CONTRE฀LA฀DROGUE	฀฀DIAGNOSTIC฀PRÏCOCE฀DE฀LA฀DÏPRESSION฀ET฀DU฀DÏDOUBLEMENT฀
DE฀LA฀PERSONNALITÏ฀5NIVERSITÏ฀DE฀@!YYIN฀#HAMS	฀฀PROGRAMME฀SCOLAIRE฀SUR฀LE฀HANDICAP฀
APPLIQUÏ฀Ì฀฀฀ÏLÒVES฀DANS฀฀ÏCOLES฀฀LUTTE฀CONTRE฀LE฀TABAGISME฀FORMATION฀AUX฀PRA
TICIENS	฀฀PROGRAMME฀DE฀FORMATION฀Ì฀LA฀SANTÏ฀DANS฀LES฀ÏCOLES฀ÏGYPTIENNES
฀,ABSENCE฀DE฀PAIEMENT฀Ì฀LA฀DÏLIVRANCE฀DES฀MÏDICAMENTS฀CONSTITUANT฀฀฀DES฀
DÏPENSES฀COURANTES
฀,A฀FAIBLE฀COTISATION฀DES฀FONCTIONNAIRES฀LA฀COUVERTURE฀DE฀฀MILLIONS฀DE฀PRÏSCOLAIRES฀
SANS฀lNANCEMENT LABSENCE DE COTISATION PATRONALE POUR LES RETRAITÏS ET LES VEUVES ETC
฀$OCUMENT฀INTERNE฀!GENCE฀PUBLIQUE฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀C	
฀3ELON฀-USTAFÊ฀@!BD฀AL@®TÔ฀LASSURANCE฀SANTÏ฀ÏTAIT฀OBLIGÏE฀DACHETER฀ET฀DE฀DIS
TRIBUER฀LA฀TOTALITÏ฀DE฀LA฀PRODUCTION฀DES฀฀ENTREPRISES฀PHARMACEUTIQUES฀ÏGYPTIENNES฀
2ÏPONDANT฀ AUX฀PLAINTES฀ DES฀MALADES฀ ET฀ DES฀MÏDECINS฀ CONCERNANT฀ LINEFlCACITÏ DE
CERTAINS฀MÏDICAMENTS฀IL฀DEMANDAIT฀Ì฀LADMINISTRATION฀DE฀RETIRER฀DE฀LA฀VENTE฀LES฀MÏDI
CAMENTS฀NON฀CONFORMES฀3AWT฀AL!ZHÊR฀฀FÏVRIER฀	
฀2APPORT฀DE฀L!GENCE฀DE฀SANTÏ฀NON฀PUBLIÏ฀DÏCEMBRE฀	
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RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
DE฀SOINS฀PAYANTS฀0OUR฀ RÏDUIRE฀ LATTENTE฀ET฀AMÏLIORER฀ LES฀SOINS฀ L!GENCE฀
DEMANDE฀Ì฀POUVOIR฀MIEUX฀PAYER฀LES฀MÏDECINS฀ET฀LES฀INlRMIERS฀
,ASSURANCE฀ESTELLE฀DÏlCITAIRE 
,E฀GOUVERNEMENT฀AFlRME DEPUIS DIX ANS QUE LASSURANCE SANTÏ EST DÏlCITAIRE
CE฀QUI฀ JUSTIlERAIT DE RENDRE LES SOINS PAYANTS 0OURTANT LE SOLDE DU COMPTE
COURANT฀COMPENSÏ฀DES฀CAISSES฀MALADIE฀i฀TRAVAILLEURS฀w฀ET฀i฀ÏLÒVES฀w฀ÏTAIT฀EXCÏ
DENTAIRE฀ENTRE฀JUIN฀฀ET฀JUIN฀฀DE฀RESPECTIVEMENT฀฀฀฀฀
ET฀฀MILLIONS฀DE฀,%฀,!GENCE฀PRÏSENTE฀DANS฀SES฀RAPPORTS฀ANNUELS฀PUBLICS฀
DES฀ CATALOGUES฀ DE฀ RÏALISATIONS฀ CENSÏS฀ EXPLIQUER฀ SES฀ DIFlCULTÏS lNANCIÒRES
SANS฀ TOUTEFOIS฀ LES฀ CHIFFRER฀$ANS฀ LES฀DOCUMENTS฀DESTINÏS฀ AUX฀AUTRES฀ ADMI
NISTRATIONS฀Ì฀LA฀PRESSE฀ET฀AU฀0ARLEMENT฀L!GENCE฀NE฀PRÏSENTE฀QUE฀SES฀RÏGIMES฀
฀,ES฀MALADES฀QUI฀PEUVENT฀PAYER฀BÏNÏlCIENT DUNE INlRMIÒRE ET DUNE CHAMBRE
PAR฀MALADE฀EN฀PREMIÒRE฀CLASSE	฀CONTRE฀DEUX฀MALADES฀EN฀SECONDE฀CLASSE	฀,ES฀MALA
DES฀INDIGENTS฀DOIVENT฀SE฀CONTENTER฀DUNE฀INlRMIÒRE ET DUNE CHAMBRE POUR SIX MALA
DES฀3AWT฀AL!ZHÊR฀฀FÏVRIER฀	
฀%LLE฀A฀AMÏLIORÏ฀LACCUEIL฀DES฀PATIENTS฀EN฀SITUATION฀NORMALE฀ET฀DAFmUENCE DE PLU
SIEURS฀FA ONS฀฀LA฀PRISE฀DE฀RENDEZVOUS฀ET฀LE฀TRANSFERT฀SUR฀DAUTRES฀HÙPITAUX฀PROCHES฀LA฀
PRÏSENCE฀DU฀TRAVAILLEUR฀SOCIAL฀PARMI฀LES฀PATIENTS฀LA฀SANCTION฀DES฀RETARDS฀DES฀MÏDECINS
฀,ES฀PATIENTS฀SONT฀OBLIGÏS฀DE฀VENIR฀PLUSIEURS฀FOIS฀LE฀MATIN฀POUR฀CONSULTER฀LES฀SPÏ
CIALISTES฀QUI฀SE฀CONSACRENT฀Ì฀LEUR฀CABINET฀PRIVÏ฀LAPRÒSMIDI฀ET฀LAPRÒSMIDI฀POUR฀LES฀
SPÏCIALISTES฀QUI฀EXERCENT฀LE฀MATIN฀DANS฀DAUTRES฀HÙPITAUX฀3ELON฀-USTAFÊ฀@!BD฀AL@®TÔ฀
LATTENTE฀RÏSULTE฀DU฀MANQUE฀DE฀MÏDECINS฀Dß฀Ì฀LA฀FAIBLESSE฀DES฀HONORAIRES฀PAYÏS฀PAR฀
L!GENCE฀3AWT฀AL!ZHÊR฀฀FÏVRIER฀	
฀i฀,E฀DISCRÏDIT฀PORTÏ฀AUX฀INlRMIÒRES QUI PASSENT LA NUIT Ì LHÙPITAL LES CONDUIT Ì
REFUSER฀LES฀NUITS฀#ELLES฀QUI฀RESTENT฀SE฀RETROUVENT฀AVEC฀UNE฀TRENTAINE฀DE฀MALADES฀DONT฀
UNE฀VINGTAINE฀NÏCESSITANT฀DES฀CHANGEMENTS฀DE฀PERFUSIONS฀ET฀DOIVENT฀AUSSI฀DORMIR฀CAR฀
LEURS฀ FAMILLES฀NE฀ LEUR฀PERMETTENT฀PAS฀DE฀DORMIR฀CHEZ฀ELLES฀w฀ INTERVIEW฀DUNE฀ INlR
MIÒRE฀EN฀CHEF฀3AWT฀AL!ZHÊR฀฀FÏVRIER฀	฀
฀!SSURANCE฀ SANTÏ฀ i฀"UDGETS฀ DÏlNITIFS RÏSUMÏS COMPARÏS  Ì 
฀w฀%N฀JUIN฀฀L!GENCE฀AVAIT฀AUGMENTÏ฀SON฀BUDGET฀ET฀SES฀ACTIFS฀lXES REM
BOURSÏ฀ SES฀ DETTES฀ Ì฀ LONG฀ TERME฀ PROVISIONNÏ฀ SES฀ DETTES฀ DOUTEUSES฀ #RÏANCES฀ DUES฀
INVESTISSEMENTS฀DÏPENSES฀COURANTES฀ET฀DE฀CAPITAL฀ÏTAIENT฀GARANTIES฀PAR฀LES฀ENCAISSES฀
BANCAIRES฀CONSTITUANT฀฀฀DE฀LACTIF฀ET฀฀฀DU฀BUDGET฀COURANT	฀,ES฀EXCÏDENTS฀DE฀LA฀
CAISSE฀DES฀ÏLÒVES฀AVAIENT฀PERMIS฀DE฀CONSTITUER฀฀฀DES฀ENCAISSES฀BANCAIRES฀!GENCE฀
PUBLIQUE฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀A฀B	
฀i฀$E฀฀Ì฀฀LA฀VALEUR฀DES฀MÏDICAMENTS฀A฀CRU฀DE฀฀Ì฀฀MILLIONS฀DE฀,%฀
LE฀NOMBRE฀DE฀PROTHÒSES฀A฀ÏTÏ฀MULTIPLIÏ฀PAR฀฀CELUI฀DES฀LITS฀PAR฀฀LES฀OPÏRATIONS฀
PAR฀ ฀ %N฀ ฀ LASSURANCE฀ A฀ DÏLIVRÏ฀ ฀MILLIONS฀ DE฀ CONSULTATIONS฀ GÏNÏRALISTES฀
฀MILLIONS฀DE฀CONSULTATIONS฀SPÏCIALISTES฀EFFECTUÏ฀฀฀HOSPITALISATIONS฀฀฀
OPÏRATIONS฀CUR฀GREFFES฀CANCERS	฀QUI฀ONT฀COßTÏ฀฀MILLIONS฀DE฀,%฀!GENCE฀PUBLIQUE฀
DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀	
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FRANÇOISE CLÉMENT

DÏlCITAIRES฀ 3ELON฀ (AMZA฀ "ASSIßNÔ฀ L!GENCE฀ EST฀ EXCÏDENTAIRE฀ DEPUIS฀ SA฀
CRÏATION฀EN฀฀5NE฀PARTIE฀DE฀SES฀BÏNÏlCES ONT ÏTÏ REVERSÏS AU 4RÏSOR PUBLIC
OU฀AFFECTÏS฀Ì฀DAUTRES฀ADMINISTRATIONS฀,EUR฀ IMPORTANCE฀A฀PERMIS฀DE฀ RÏDUIRE฀
DE฀MOITIÏ฀ LES฀ COTISATIONS฀DES฀ FONCTIONNAIRES฀DANS฀ LA฀ LOI฀฀DE฀฀ PUIS฀
DE฀lNANCER  MILLIARDS DE ,% DE CONSTRUCTIONS DHÙPITAUX ET DACHATS DÏQUI
PEMENTS฀ MÏDICAUX฀ $IMINUÏS฀ PAR฀ LAGGRAVATION฀ DES฀ DÏlCITS DES RÏGIMES
DES฀ FONCTIONNAIRES฀DES฀ RETRAITÏS฀PUIS฀DES฀NOURRISSONS฀ LES฀EXCÏDENTS฀ONT฀ÏTÏ฀
RECONSTITUÏS฀DEPUIS฀฀GRÊCE฀Ì฀UNE฀RÏDUCTION฀DRACONIENNE฀DES฀DÏPENSES฀
$EPUIS฀฀LASSURANCE฀SANTÏ฀COUVRE฀SES฀COMPTES฀DÏlCITAIRES PAR LES EXCÏ
DENTS฀DES฀AUTRES฀COMPTES฀!INSI฀LE฀SURPLUS฀DU฀RÏGIME฀DES฀ACCIDENTS฀DU฀TRAVAIL฀Dß฀
AU฀TRÒS฀FAIBLE฀TAUX฀DE฀RECONNAISSANCE฀DES฀ACCIDENTS฀ET฀MALADIES฀PROFESSIONNELS฀
COMPENSE฀EN฀PARTIE฀LES฀DÏlCITS DES RÏGIMES DES FONCTIONNAIRES ET DES RETRAITÏS
,E฀SURPLUS฀DE฀LA฀CAISSE฀DES฀ÏLÒVES฀APRÒS฀AVOIR฀COMBLÏ฀LES฀DÏlCITS DU RÏGIME DES
PRÏSCOLAIRES฀ET฀DE฀ LA฀CAISSE฀DES฀ TRAVAILLEURS฀A฀ÏTÏ฀ TRANSFORMÏ฀EN฀PROVISIONS฀
DÏPÙTS฀ BANCAIRES฀ ET฀ BÏNÏlCES RETENUS฀ 5NE฀ PARTIE฀ DES฀ EXCÏDENTS฀ CUMULÏS฀
DE฀LASSURANCE฀AURAIT฀ÏTÏ฀DÏTOURNÏE฀PAR฀DES฀FOURNISSEURS฀Ì฀LA฀FAVEUR฀DES฀CONS
TRUCTIONS฀DES฀NOUVEAUX฀HÙPITAUX฀-ALGRÏ฀CELA฀LASSURANCE฀A฀PROVISIONNÏ฀DES฀
EXCÏDENTS฀QUI฀LUI฀ONT฀PERMIS฀DE฀lNANCER   DE SON CAPITAL DE REMBOURSER
฀!INSI฀LE฀PRÏSIDENT฀DE฀L!GENCE฀DÏCLARAIT฀UN฀DÏlCIT DE  MILLIONS DE ,% EN 
฀EN฀ADDITIONNANT฀LES฀DÏlCITS DE TROIS RÏGIMES FONCTIONNAIRES    MILLIONS DE
,%฀฀RETRAITÏS฀฀฀฀MILLIONS฀DE฀,%฀฀PRÏSCOLAIRES฀฀฀฀MILLIONS฀DE฀,%	฀ET฀EN฀OMETTANT฀
LES฀ EXCÏDENTS฀DES฀CAISSES฀ ACCIDENTS฀ ÏLÒVES฀ET฀ SOINS฀PAYANTS	฀ !GENCE฀PUBLIQUE฀DE฀
LASSURANCE฀SANTÏ฀	
฀!L4AGAMMß@฀฀FÏVRIER฀
฀,ES฀EXCÏDENTS฀DE฀LA฀CAISSE฀DES฀ TRAVAILLEURS฀ SALARIÏS฀ RETRAITÏS฀ET฀ FONCTIONNAIRES	฀
ONT฀CONTRIBUÏ฀Ì฀DÏVELOPPER฀LES฀INFRASTRUCTURES฀ET฀LES฀lNANCES DE L!GENCE Ì HAUTEUR
DE฀฀MILLIONS฀DE฀,%฀PAR฀AN฀DEPUIS฀฀ET฀CEUX฀DE฀LA฀CAISSE฀DES฀ÏLÒVES฀Ì฀HAUTEUR฀DE฀
฀MILLIONS฀DE฀,%฀PAR฀AN฀DEPUIS฀
฀,E฀BUDGET฀COURANT฀DE฀LASSURANCE฀฀MILLIARDS฀DE฀,%฀EN฀	฀SE฀RÏPARTIT฀
DANS฀LES฀DEUX฀CAISSES฀i฀SALARIÏS฀w฀ET฀i฀ÏLÒVES฀w฀DE฀LA฀MANIÒRE฀SUIVANTE฀฀SALAIRES฀SALA
RIÏS฀฀฀ÏLÒVES฀฀	฀PRODUITS฀MÏDICAUX฀SALARIÏS฀฀	฀SOUSTRAITANCE฀SALARIÏS฀
฀฀ÏLÒVES฀฀	฀TRANSFERTS฀COURANTS฀DE฀L³TAT฀฀	฀SPÏCIALISÏS฀฀	฀ET฀EXCÏDENT฀
COURANT฀฀	฀QUI฀ÏCHOIENT฀AUX฀SALARIÏS฀,ES฀TRANSFERTS฀฀	฀COUVRENT฀LAUGMEN
TATION฀DES฀DÏPENSES฀DE฀FOURNISSEURS฀ET฀DE฀SOUSTRAITANTS฀฀	฀LA฀HAUSSE฀DU฀DÏlCIT DE
LA฀CAISSE฀DES฀PRÏSCOLAIRES฀฀	฀ET฀LAISSENT฀UN฀EXCÏDENT฀DE฀฀฀!GENCE฀PUBLIQUE฀DE฀
LASSURANCE฀SANTÏ฀B	
฀,ES฀EXCÏDENTS฀DES฀ÏLÒVES฀ALIMENTENT฀LES฀RÏSERVES฀฀฀DU฀PASSIF	฀ET฀LEXCÏDENT฀
฀	฀AINSI฀QUE฀LE฀TIERS฀DES฀ACTIFS฀lXES BÊTIMENTS APPAREILS MOBILIER ET STOCKS	 LES
SENTIEL฀DES฀ENCAISSES฀฀฀DE฀LACTIF฀EN฀DÏPÙTS฀BANCAIRES	฀ET฀LA฀DETTE฀DES฀PRÏSCOLAIRES฀
฀฀DE฀LACTIF	฀)DEM฀
฀2APPORT฀DUNE฀COMMISSION฀PARLEMENTAIRE฀DU฀฀JUIN฀฀2ßZ฀ALYßSIF฀฀JAN
VIER฀	
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RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
EN฀฀฀MILLIONS฀DE฀,%฀DE฀DETTES฀ET฀DAPPROVISIONNER฀UN฀COMPTE฀BANCAIRE฀
DE฀฀MILLIONS฀DE฀,%฀0OUR฀COMPENSER฀LES฀DÏlCITS PAR LES EXCÏDENTS LE PATRI
MOINE฀DE฀LASSURANCE฀A฀ÏTÏ฀PARTAGÏ฀%N฀JUIN฀฀LA฀CAISSE฀DES฀฀MILLIONS฀DE฀
i฀TRAVAILLEURS฀w฀QUI฀APPORTENT฀฀฀DES฀RESSOURCES฀A฀OBTENU฀฀฀DES฀ACTIFS฀
ET฀CELLE฀DES฀฀MILLIONS฀Di฀ÏLÒVES฀w฀QUI฀EN฀FOURNISSENT฀฀฀EN฀A฀RE U฀฀
฀,ES฀RÏSERVES฀฀	฀ET฀PROVISIONS฀ALIMENTÏES฀PAR฀LES฀EXCÏDENTS฀ACCUMU
LÏS฀฀	฀CONSTITUENT฀฀฀DU฀CAPITAL฀PROPRE฀DE฀L!GENCE฀SÏLEVANT฀Ì฀฀
MILLIARDS฀DE฀,%฀!UTREMENT฀DIT฀LES฀SURPLUS฀DES฀ANNÏES฀PASSÏES฀ONT฀lNANCÏ LES
TROIS฀QUARTS฀DES฀฀MILLIARDS฀DACTIFS฀DÏTENUS฀PAR฀LASSURANCE฀DE฀SANTÏ
#OUVRIR฀LEXTENSION฀LES฀DETTES฀ET฀LOUVERTURE฀AU฀PRIVÏ฀
3I฀LASSURANCE฀SANTÏ฀RÏALISE฀AUJOURDHUI฀UN฀EXCÏDENT฀SON฀ÏQUILIBRE฀lNANCIER
FUTUR฀ RESTE฀PROBLÏMATIQUE฀3ON฀BÏNÏlCE COURANT A DIMINUÏ DE  Ì 
MILLIONS฀DE฀,%฀ENTRE฀JUIN฀฀ET฀JUIN฀฀,E฀DÏlCIT CROÔT AVEC LAUGMEN
TATION฀DES฀AFlLIÏS DES COMPTES DÏlCITAIRES ,E SURPLUS DES ÏLÒVES BAISSE DU
FAIT฀ DE฀ LA฀ HAUSSE฀ DU฀ COßT฀MOYEN฀DES฀ SOINS฀ ,AMÏLIORATION฀DES฀ SOINS฀ ET฀
฀,E฀PATRIMOINE฀DE฀LASSURANCE฀MALADIE฀฀MILLIARDS฀DE฀,%฀DONT฀฀฀DE฀CAPITAL฀
PROPRE฀ET฀฀฀DE฀PART฀DE฀L³TAT	฀SE฀COMPOSE฀POUR฀MOITIÏ฀DE฀MATÏRIEL฀MÏDICAL฀ET฀DE฀BÊTI
MENTS฀DONT฀฀฀EN฀COURS฀DEXÏCUTION	฀POUR฀MOITIÏ฀DENCAISSES฀BANCAIRES฀฀	฀
DE฀SOMMES฀DUES฀฀	฀DE฀LA฀DETTE฀DES฀PRÏSCOLAIRES฀฀	฀ET฀POUR฀MOINS฀DE฀฀฀DE฀
TERRAINS฀VALEUR฀COMPTABLE	฀)DEM฀
฀,ES฀COTISATIONS฀DE฀฀MILLIONS฀DE฀SALARIÏS฀ET฀DE฀฀MILLIONS฀DE฀RETRAITÏS฀AINSI฀QUE฀
DES฀RECETTES฀DE฀TRANSFERTS฀FOURNISSENT฀฀฀DES฀RECETTES฀DE฀LASSURANCE฀MALADIE฀฀,%฀
EN฀MOYENNE฀PAR฀i฀SALARIÏ฀w	฀)DEM฀
฀,ES฀RECETTES฀APPORTÏES฀PAR฀฀MILLIONS฀DE฀SCOLAIRES฀ET฀฀MILLIONS฀DE฀PRÏSCOLAIRES฀
CONTRIBUENT฀POUR฀฀฀DES฀RESSOURCES฀฀,%฀EN฀MOYENNE฀PAR฀ÏLÒVE	฀฀COTISATIONS฀DES฀
PARENTS฀฀	฀PARTICIPATION฀AUX฀FRAIS฀฀	฀TAXE฀SUR฀LES฀CIGARETTES฀฀	฀SUBVENTION฀
DU฀BUDGET฀฀	฀TRANSFERTS฀฀	฀)DEM฀฀
฀°฀TERME฀LA฀CAISSE฀i฀SCOLAIRES฀ET฀PRÏSCOLAIRES฀w฀POURRAIT฀REGROUPER฀LES฀AFlLIÏS NON
SOLVABLES฀SUBVENTIONNÏS฀TANDIS฀QUE฀LA฀CAISSE฀DES฀SALARIÏS฀SOLVABLES฀POURRAIT฀ÐTRE฀PRO
GRESSIVEMENT฀PRIVATISÏE
฀,E฀CAPITAL฀DÏCLARÏ฀NE฀FORME฀QUE฀฀฀DE฀LACTIF฀DONT฀฀฀APPORTÏ฀PAR฀L³TAT	฀
)DEM฀
฀,ES฀ÏLÒVES฀ONT฀APPORTÏ฀฀MILLIARD฀DE฀,%฀DU฀lNANCEMENT TOTAL DONT  MIL
LIARD฀DE฀RÏSERVES฀ET฀฀MILLIARD฀DE฀,%฀DEXCÏDENTS฀CUMULÏS฀IDEM฀	฀0ARMI฀
LES฀DÏPENSES฀PASSÏES฀LACHÒVEMENT฀EN฀฀DE฀฀HÙPITAUX฀฀฀LITS	฀฀CLINIQUES฀
POLYVALENTES฀DANS฀฀GOUVERNORATS฀ETC฀0OUR฀LES฀DÏPENSES฀PLUS฀RÏCENTES฀LA฀i฀2ÏPONSE฀
DE฀LASSURANCE฀Ì฀LA฀#OUR฀DES฀#OMPTES฀w฀CITE฀EN฀฀LOUVERTURE฀DE฀TROIS฀CLINIQUES฀EN฀
(AUTE³GYPTE฀ET฀DE฀DEUX฀HÙPITAUX฀Ì฀1ENA฀ET฀AU฀#AIRE
฀,A฀COTISATION฀PAR฀ÏLÒVE฀EST฀lXE  ,% POUR LES PARENTS ET  ,% POUR L³TAT	 ,EXCÏDENT
DE฀฀,%฀PAR฀ÏLÒVE฀SUR฀LES฀SOINS฀฀,%	฀EN฀฀ÏTAIT฀Dß฀Ì฀LA฀TAXE฀SUR฀LES฀CIGARETTES฀QUI฀
AVAIT฀CRU฀DE฀฀,%฀Ì฀฀,%฀DEPUIS฀฀ET฀Ì฀LA฀PARTICIPATION฀AUX฀SOINS฀฀,%	
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
DES฀SALAIRES฀AINSI฀QUE฀LEXTENSION฀DE฀LA฀COUVERTURE฀NÏCESSITENT฀DAUGMENTER฀
FORTEMENT฀LES฀RESSOURCES
,ES฀ MÏNAGES฀ QUI฀ NE฀ COTISENT฀ QUÌ฀ HAUTEUR฀ DE฀ ฀ ฀ DE฀ LEUR฀ REVENU฀ ET฀
PAYENT฀DIRECTEMENT฀฀฀DES฀DÏPENSES฀NATIONALES฀DE฀SANTÏ฀OBTIENDRAIENT฀UNE฀
MEILLEURE฀PROTECTION฀MÏDICALE฀AVEC฀UNE฀MUTUALISATION฀PLUS฀GRANDE฀DE฀ LEURS฀
DÏPENSES฀,ES฀COTISATIONS฀SALARIALES฀ET฀PATRONALES฀QUI฀NE฀DÏPASSENT฀PAS฀฀฀DE฀
SALAIRES฀FORTEMENT฀DÏPRÏCIÏS฀DEPUIS฀VINGT฀ANS฀POURRAIENT฀ÐTRE฀AUGMENTÏES฀
3I฀TOUTES฀LES฀CAISSES฀NE฀PEUVENT฀ÐTRE฀ÏQUILIBRÏES฀PAR฀LEURS฀SEULES฀COTISATIONS฀
LES฀EXCÏDENTS฀DES฀UNES฀POURRAIENT฀COUVRIR฀LES฀DÏlCITS DES AUTRES
/R฀LE฀PROJET฀DE฀LOI฀DE฀฀AUGMENTE฀DAVANTAGE฀LES฀TAXES฀ET฀LES฀PAIEMENTS฀
Ì฀LA฀PRESTATION฀QUE฀LES฀COTISATIONS฀,A฀HAUSSE฀DES฀COTISATIONS฀ÏQUILIBRE฀JUSTE฀LES฀
COMPTES฀DES฀ASSURÏS฀ACTUELS฀AU฀NIVEAU฀DES฀DÏPENSES฀DE฀฀฀ET฀LES฀COTI
SATIONS฀DES฀NOUVEAUX฀AFlLIÏS฀NE฀COUVRENT฀PAS฀LE฀COßT฀MOYEN฀DES฀SOINS฀3I฀
LA฀COUVERTURE฀AVAIT฀ÏTÏ฀ÏTENDUE฀AUX฀฀MILLIONS฀DADULTES฀ÏGYPTIENS฀NON฀ASSU
RÏS฀AVEC฀CES฀SEULES฀COTISATIONS฀ELLE฀SE฀SERAIT฀SOLDÏE฀AUX฀PRIX฀ET฀CONSOMMATIONS฀
DE฀฀PAR฀UN฀DÏlCIT MINIMAL DE  MILLIONS DE ,%฀
,E฀ PROJET฀ PRÏVOIT฀ AUSSI฀ DACCROÔTRE฀ LE฀ PAIEMENT฀ Ì฀ LA฀ PRESTATION฀ JUSQUÌ฀
฀฀DU฀COßT฀DES฀SOINS฀COUVERTS฀PAR฀LASSURANCE฀OBLIGATOIRE฀$E฀PLUS฀CER
TAINS฀SOINS฀DEVAIENT฀ÐTRE฀PAYÏS฀INTÏGRALEMENT฀OU฀COUVERTS฀PAR฀DES฀ASSURANCES฀
VOLONTAIRES฀PRIVÏES
฀,ES฀ SALARIÏS฀ POUVAIENT฀ RENDRE฀ LEUR฀ CAISSE฀ EXCÏDENTAIRE฀ EN฀ AUGMENTANT฀ LEURS฀
COTISATIONS฀CAR฀LEURS฀DÏPENSES฀Ì฀LASSURANCE฀NE฀DÏPASSAIENT฀PAS฀฀฀DE฀LEUR฀REVENU฀
฀,%฀PAR฀MOIS	฀,ES฀FONCTIONNAIRES฀RÏSORBAIENT฀LEUR฀DÏlCIT EN RELEVANT LA COTISATION
Ì฀฀฀DU฀TRAITEMENT฀฀,%฀PAR฀MOIS	฀,A฀LOI฀PRÏVOIT฀DE฀TRIPLER฀LA฀TAXE฀CIGARETTES฀EN฀LA฀
RELEVANT฀DE฀฀PIASTRES฀Ì฀฀฀DU฀PRIX฀DU฀PAQUET฀MAIS฀ELLE฀POURRAIT฀DIMINUER฀Ì฀TERME฀
AVEC฀UNE฀CAMPAGNE฀ANTITABAC฀EFlCACE
฀,ES฀RETRAITÏS฀NE฀POUVAIENT฀ÏQUILIBRER฀LEUR฀CAISSE฀PAR฀LEURS฀SEULES฀COTISATIONS฀CAR฀
LASSURANCE฀DÏPENSAIT฀POUR฀EUX฀฀฀DE฀LEUR฀PENSION฀฀,%฀PAR฀MOIS	฀,ES฀PRÏSCO
LAIRES฀NE฀PEUVENT฀COUVRIR฀LEURS฀DÏPENSES฀฀,%	฀PAR฀LEURS฀COTISATIONS฀,%	฀CE฀QUI฀
NÏCESSITE฀COMME฀POUR฀LES฀ÏLÒVES฀DAUTRES฀RESSOURCES
฀!UX฀PRIX฀ET฀DÏPENSES฀DE฀
฀,ARTICLE฀฀DE฀LA฀SECONDE฀PARTIE฀DE฀LA฀LOI฀DE฀฀DOUBLE฀LE฀TAUX฀DE฀COTISATION฀
MALADIE฀DES฀FONCTIONNAIRES฀AU฀NIVEAU฀DE฀CELUI฀DES฀SALARIÏS฀฀	฀TRIPLE฀CELUI฀DES฀
RETRAITÏS฀฀	฀ET฀RELÒVE฀LES฀COTISATIONS฀DES฀ÏLÒVES฀Ì฀฀฀DES฀FRAIS฀DE฀SCOLARITÏ
฀฀DES฀ARTISANS฀ LOI฀฀DE฀	฀฀,%฀PAR฀MOIS฀POUR฀ LES฀ACTIFS฀ INFORMELS฀ET฀
฀,%฀PAR฀MOIS฀POUR฀LES฀AUTRES฀ASSURÏS฀AVEC฀UNE฀CONTRIBUTION฀DE฀L³TAT฀DE฀฀,%฀PAR฀
INDIVIDU
฀,ES฀ NOUVELLES฀ COTISATIONS฀ INFÏRIEURES฀ Ì฀ LA฀ DÏPENSE฀ MOYENNE฀ MINIMALE฀ DES฀
ADULTES฀FONCTIONNAIRES	฀EN฀฀CAUSERAIENT฀UN฀DÏlCIT DE PRÒS DE  ,% PAR NOUVEL
AFlLIÏ
฀,ES฀LICENCIEMENTS฀MASSIFS฀EN฀PRÏRETRAITE฀LA฀RÏDUCTION฀DE฀LEMPLOI฀PUBLIC฀ET฀FOR
MEL฀AU฀PROlT DE LINFORMEL GROSSIRONT LES EFFECTIFS DES CAISSES DÏlCITAIRES
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,A฀LOI฀CRÏE฀AUSSI฀DE฀NOUVELLES฀TAXES฀QUELLE฀AFFECTE฀Ì฀LASSURANCE฀OBLIGA
TOIRE฀0OUR฀COMBLER฀LE฀DÏlCIT CRÏÏ PAR LES COTISATIONS INSUFlSANTES LES RECETTES
DE฀TAXES฀DEVAIENT฀APPORTER฀AU฀MOINS฀฀MILLIARDS฀DE฀,%฀SUPPLÏMENTAIRES฀ET฀
lNANCER PRÒS DES DEUX TIERS DE LASSURANCE ÏLARGIE฀
$ANS฀ UNE฀ OPTIQUE฀ DÏQUILIBRE฀ lNANCIER ON PEUT SÏTONNER DE CE QUE LE
LÏGISLATEUR฀AIT฀PRÏVU฀DES฀COTISATIONS฀QUI฀NE฀COUVRENT฀PAS฀LES฀COßTS฀MOYENS฀/N฀
PEUT฀AUSSI฀EN฀DÏDUIRE฀QUE฀LE฀GOUVERNEMENT฀A฀VOULU฀SE฀DONNER฀LA฀POSSIBILITÏ฀
DARBITRER฀ENTRE฀LE฀NIVEAU฀DES฀TAXES฀ LE฀TAUX฀DE฀PAIEMENT฀PAR฀LES฀MALADES฀ LA฀
PART฀DES฀SOINS฀COUVERTS฀ET฀LE฀NOMBRE฀DAFlLIÏS EN DEHORS DU DÏBAT PUBLIC ET DU
CONTRÙLE฀DU฀0ARLEMENT
%N฀ EFFET฀ LA฀ RÏFORME฀ INTRODUIT฀ DE฀ MULTIPLES฀ INCERTITUDES฀ SUR฀ LÏVOLU
TION฀DES฀BESOINS฀DE฀lNANCEMENT  LIMPACT DE LA DÏCENTRALISATION ET DE LA
MISE฀EN฀CONCURRENCE฀DES฀PRESTATAIRES฀ET฀ASSURANCES฀SUR฀ LES฀PRIX฀DES฀SOINS฀
ET฀DES฀INVESTISSEMENTS฀฀ LEFFET฀DE฀LA฀PROGRESSIVITÏ฀DU฀PAIEMENT฀SUR฀LACCÒS฀
AU฀ SOIN฀ LES฀ PAIEMENTS฀ EFFECTIFS฀ ÏTANT฀ SUPÏRIEURS฀ Ì฀ CEUX฀ QUI฀ SONT฀ RÏVÏLÏS฀
PAR฀LA฀COMPTABILITÏ฀฀LINTÏGRATION฀DU฀COßT฀DE฀LENTRETIEN฀DANS฀LE฀PRIX฀DES฀
SOINS฀LORSQUE฀LES฀CENTRES฀DE฀SOINS฀SERONT฀AUTONOMES฀DE฀LASSURANCE฀ET฀DU฀
MINISTÒRE฀
฀฀฀SUR฀LES฀CIGARETTES฀TABACS฀ET฀ALCOOLS฀฀PIASTRES฀PAR฀KILO฀DE฀PRODUITS฀CHIMI
QUES฀AGRICOLES฀฀,%฀PAR฀TONNE฀DE฀CIMENT฀฀฀SUR฀LES฀AUTOMOBILES฀NEUVES฀฀฀SUR฀
LES฀PERMIS฀DE฀CONDUIRE฀฀PIASTRES฀PAR฀VÏHICULE฀SUR฀VOIES฀RAPIDES฀฀฀DES฀LICENCES฀
DHÙPITAUX฀LES฀PÏNALITÏS฀DE฀PROCÒS฀DE฀SANTÏ฀฀฀DES฀INTÏRÐTS฀CRÏDITEURS฀DE฀L!GENCE฀
฀฀DE฀LIMPÙT฀FONCIER฀AGRICOLE฀฀,%฀SUR฀CHAQUE฀NUIT฀TOURISTIQUE฀Ì฀LA฀CHARGE฀DU฀TOU
RISTE฀฀฀DES฀RECETTES฀DE฀SERVICES฀DES฀GOUVERNORATS
฀,A฀TAXE฀DE฀฀PIASTRES฀PAR฀PAQUET฀PROCURAIT฀Ì฀LASSURANCE฀฀MILLIONS฀DE฀,%฀EN฀
฀°฀฀,%฀PAR฀PAQUET฀LA฀TAXE฀DE฀฀฀AUGMENTERAIT฀LA฀RECETTE฀DENVIRON฀
฀MILLIONS฀DE฀,%฀0AS฀DESTIMATION฀POUR฀LES฀AUTRES฀TAXES
฀%N฀฀L³TAT฀i฀EMPLOYEUR฀w฀PAYAIT฀฀MILLIONS฀DE฀,%฀AUX฀SALARIÏS฀ET฀฀
MILLIONS฀DE฀,%฀AUX฀ÏLÒVES฀COUVRANT฀LES฀SALAIRES฀฀MILLIONS฀DE฀,%	฀DE฀LASSURANCE฀
,ES฀TAXES฀SUR฀LES฀CIGARETTES฀AJOUTAIENT฀฀MILLIONS฀DE฀,%฀DE฀RECETTES฀!U฀TOTAL฀LE฀BUD
GET฀PUBLIC฀lNAN AIT DÏJÌ PRÒS DE LA MOITIÏ DES  MILLIARDS DE DÏPENSES COURANTES DE
LASSURANCE
฀3ANS฀LES฀NOUVELLES฀TAXES฀ET฀EN฀INCLUANT฀UNE฀PARTICIPATION฀DE฀฀฀AUX฀DÏPENSES฀
ON฀OBTIENT฀UN฀EXCÏDENT฀DE฀PLUS฀DE฀฀MILLIONS฀DE฀,%฀#ET฀EXCÏDENT฀BAISSE฀Ì฀฀
MILLIONS฀DE฀,%฀AVEC฀UNE฀PARTICIPATION฀DE฀฀฀ET฀DEVIENT฀UN฀DÏlCIT DE  MILLIONS
AVEC฀UNE฀CONTRIBUTION฀DE฀฀
฀3ELON฀DES฀TÏMOIGNAGES฀DE฀PATIENTS฀ET฀DE฀MÏDECINS฀LES฀MALADES฀DOIVENT฀PAYER฀
UN฀SUPPLÏMENT฀OU฀ACHETER฀LE฀MÏDICAMENT฀EN฀DEHORS฀DE฀FA ON฀CROISSANTE฀DEPUIS฀LE฀
DÏBUT฀DES฀ANNÏES฀
฀,!GENCE฀DOIT฀AUSSI฀PRÏVOIR฀ LE฀ RACHAT฀DHÙPITAUX฀QUI฀ LUI฀ONT฀ÏTÏ฀i฀PRÐTÏS฀w฀PAR฀
DAUTRES฀MINISTÒRES฀SANS฀EN฀AVOIR฀PAYÏ฀LE฀CAPITAL฀i฀2ÏPONSE฀DE฀LASSURANCE฀Ì฀LA฀#OUR฀
DES฀#OMPTES฀w฀IBID฀	฀
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
,AMÏLIORATION฀DES฀SOINS฀LEXTENSION฀DE฀LA฀COUVERTURE฀ET฀LAUGMENTATION฀DU฀
lNANCEMENT DE LASSURANCE OBLIGATOIRE IMPLIQUENT DE MULTIPLES ARBITRAGES QUE
LE฀GOUVERNEMENT฀ET฀LES฀DONATEURS฀ÏTRANGERS฀NE฀SONT฀PROBABLEMENT฀PAS฀DISPOSÏS฀
Ì฀SOUMETTRE฀AUJOURDHUI฀AU฀DÏBAT฀PUBLIC
'%.¶3%฀$5฀02/*%4฀$5฀'/56%2.%-%.4฀
,E฀ SEUL฀ DOCUMENT฀ PUBLIC฀ EXPOSANT฀ LENSEMBLE฀ DU฀ PROJET฀ DU฀ GOUVERNEMENT฀
ÏGYPTIEN฀EST฀LE฀RAPPORT฀PROGRAMMATIQUE฀PUBLIÏ฀SUR฀LE฀SITE฀DU฀0.$฀EN฀฀)L฀A฀
ÏTÏ฀PRÏCÏDÏ฀DE฀VINGT฀ANNÏES฀DÏTUDES฀AVEC฀LES฀DONATEURS฀EXTÏRIEURS฀
,A฀RÏFORME฀VUE฀PAR฀LES฀EXPERTS฀ET฀LES฀DONATEURS฀EXTÏRIEURS฀฀LE฀0(2฀฀
$EPUIS฀LE฀DÏBUT฀DES฀ANNÏES฀฀LE฀GOUVERNEMENT฀AMÏRICAIN฀A฀ENGAGÏ฀AVEC฀
SON฀HOMOLOGUE฀ÏGYPTIEN฀UNE฀ SÏRIE฀DÏTUDES฀EN฀VUE฀DE฀ RÏFORMER฀ LE฀ SYSTÒME฀
DE฀ SANTÏ฀ SOUS฀ LE฀NOM฀DE฀i฀0ARTNERSHIPS฀ FOR฀(EALTH฀2EFORM฀0ROJECT฀w฀ 0(2	฀
,EURS฀CONCLUSIONS฀FURENT฀ADOPTÏES฀PAR฀LE฀MINISTRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀)SMÊ@ÔL฀3ALLÊM฀
QUI฀SIGNA฀EN฀AOßT฀฀UN฀PROTOCOLE฀DE฀RÏFORME฀AVEC฀LA฀"ANQUE฀MONDIALE฀
L53!)$฀ET฀L5NION฀EUROPÏENNE฀+HALIL฀	฀%LLES฀PEUVENT฀ÐTRE฀REGROUPÏES฀
AUTOUR฀DE฀QUATRE฀IDÏES฀PRINCIPALES
3ÏPARER฀LA฀PRESTATION฀DE฀SOINS฀DE฀SON฀lNANCEMENT
,E฀0(2฀PROPOSE฀DUNIlER LES LOIS DES DIFFÏRENTES ASSURANCES 	 EN SÏPA
RANT฀LA฀PRESTATION฀DE฀SERVICE฀DE฀SANTÏ฀DE฀SON฀lNANCEMENT 	 PAR LA CRÏATION
DUNE฀#AISSE฀ DE฀ SANTÏ฀ lNANCIÒRE MUTUALISTE NATIONALE UNIQUE 	 AUTO
NOME฀ 	฀CAPABLE฀DE฀ SAUTOlNANCER 	  LA LOI DOIT DÏlNIR LE MODE
DALLOCATION฀DES฀ FONDS฀DE฀LA฀#AISSE฀AUX฀PRESTATAIRES฀DE฀SOINS฀ 	฀฀ LASSU
RANCE฀NE฀CONSTRUIRA฀PLUS฀DHÙPITAUX฀	฀LE฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀LIMITERA฀SES฀
฀@!BD฀AL-IN@IM฀ @5BAYD฀i฀,A฀PROTECTION฀ SANITAIRE฀EN฀³GYPTE฀ENTRE฀ LA฀POLITIQUE฀
DASSURANCE฀SANTÏ฀NATIONALE฀UNIVERSELLE฀ET฀LA฀POLITIQUE฀DU฀MARCHÏ฀w฀,ES฀POLITIQUES฀DE฀
RÏFORME฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀EN฀³GYPTE฀IBID฀PP฀฀฀+HALLÊF฀฀PP฀฀฀
&AYYAD฀฀฀.ASÊR฀฀P฀
฀,ES฀TEXTES฀SONT฀TRADUITS฀DUNE฀VERSION฀ARABE฀DU฀RAPPORT฀ORIGINAL฀EN฀ANGLAIS	฀LES฀
TITRES฀ONT฀ÏTÏ฀AJOUTÏS฀LES฀NUMÏROS฀DES฀RECOMMANDATIONS฀ONT฀ÏTÏ฀CONSERVÏS฀EN฀ITALI
QUE	฀฀-C฀%UEN฀-ARK฀AOßT฀฀!SSESSING฀(EALTH฀3ECTOR฀0OLICIY฀2EFORM฀3TRATEGIES฀IN฀
%GYPT฀!฀3UMMARY฀OF฀0(20฀!NALYSES฀฀3AMÔR฀&AYYÊD฀,A฀3ANTÏ฀EN฀³GYPTE฀IBID฀฀
PP฀
฀#ETTE฀ RECOMMANDATION฀EST฀ INTERPRÏTÏE฀PAR฀-UHAMMAD฀+HALÔL฀DANS฀ LE฀ SENS฀DE฀
i฀PRIVATISER฀LES฀ACTIFS฀PUBLICS฀w฀ET฀DE฀i฀RÏDUIRE฀LA฀PART฀DE฀LA฀GESTION฀PUBLIQUE฀ET฀SOCIALI
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RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
CONSTRUCTIONS฀ET฀LES฀ÏCHELONNERA฀DANS฀LE฀TEMPS฀	฀฀LES฀HÙPITAUX฀DU฀MINIS
TÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀DEVIENDRONT฀PROPRIÏTÏ฀DAGENCES฀PUBLIQUES฀INDÏPENDANTES฀
DU฀MINISTÒRE฀	฀POURRONT฀SAUTOGÏRER฀	฀ET฀ÐTRE฀UTILISÏS฀PAR฀LES฀PRATI
CIENS฀DU฀SECTEUR฀PRIVÏ฀	฀฀LES฀CENTRES฀DE฀SOINS฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀SERONT฀
VENDUS฀AU฀SECTEUR฀PRIVÏ฀OU฀Ì฀DES฀ORGANISMES฀PUBLICS฀Ì฀BUT฀LUCRATIF฀	฀ET฀LES฀
ASSURÏS฀POURRONT฀CHOISIR฀LEUR฀PRESTATAIRE฀DE฀SERVICE฀	
2ENTABILISER฀LE฀SERVICE฀DE฀SANTÏ
,E฀RAPPORT฀PRÏCONISE฀DE฀PRIVILÏGIER฀LES฀SOINS฀QUI฀OFFRENT฀UN฀RÏSULTAT฀MAXIMAL฀SUR฀
LA฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀AVEC฀UN฀COßT฀MINIMAL฀	฀TOUT฀EN฀RÏCLAMANT฀UN฀PAIEMENT฀
PAR฀ LES฀USAGERS฀DUNE฀PARTIE฀DES฀COßTS฀ )L฀ INTRODUIT฀ LA฀NOTION฀DE฀i฀PAQUET฀DE฀
SERVICES฀DE฀BASE฀w฀	฀QUI฀LIMITE฀LES฀SOINS฀PRIS฀EN฀CHARGE฀PAR฀LASSURANCE฀OU฀
PAR฀L³TAT฀Ì฀DES฀TRAITEMENTS฀DE฀PROTECTION฀PRIMAIRE฀ET฀DE฀PRÏVENTION฀PRÏÏTABLIS฀
	฀ET฀SUPPRIME฀LE฀CARACTÒRE฀ILLIMITÏ฀DE฀LA฀COUVERTURE฀MÏDICALE฀	฀°฀
CE฀SUJET฀LE฀RAPPORT฀DU฀0(2฀RECOMMANDE฀DE฀FAIRE฀PAYER฀LES฀SOINS฀DANS฀TOUS฀LES฀
HÙPITAUX฀PUBLICS฀ 	฀ET฀DE฀PENSER฀Ì฀ LES฀ FAIRE฀PAYER฀DANS฀ LES฀DISPENSAIRES฀
DE฀SOINS฀PRIMAIRES฀	฀DINTRODUIRE฀DES฀INDICATEURS฀DE฀MESURE฀DEFlCACITÏ
COMME฀LA฀PRODUCTIVITÏ฀PAR฀LIT฀ LE฀COßT฀DES฀SOINS฀PAR฀PATIENT฀ETC฀	฀,ES฀
COßTS฀DES฀SOINS฀DOIVENT฀ÐTRE฀COUVERTS฀PAR฀LES฀COTISATIONS฀MAIS฀L³TAT฀PEUT฀DÏCI
DER฀DE฀MODULER฀CES฀DERNIÒRES฀ENTRE฀LES฀BÏNÏlCIAIRES EN FAVEUR DES PLUS PAUVRES
	฀ET฀DÏTABLIR฀DES฀i฀PAQUETS฀DE฀SOINS฀w฀COMPLÏMENTAIRES฀CORRESPONDANT฀
AUX฀CAPACITÏS฀lNANCIÒRES DES CITOYENS 	 EN DIMINUANT LA PART DES COßTS
DE฀MÏDICAMENTS฀COUVERTS฀PAR฀LASSURANCE฀MALADIE฀	
,IMITER฀LA฀DÏPENSE฀PUBLIQUE฀OU฀MUTUALISÏE
0OUR฀GARANTIR฀LA฀MISE฀EN฀UVRE฀DE฀LA฀RÏFORME฀LA฀COUVERTURE฀NE฀SERA฀PAS฀ÏTENDUE฀
TANT฀QUE฀L!GENCE฀NAURA฀PAS฀ÏTÏ฀RÏFORMÏE฀	฀ET฀QUE฀LES฀lNANCEMENTS NE
SERONT฀PAS฀SUFlSANTS 	 CONTRAIREMENT Ì CE QUI FUT FAIT AVEC LES ÏLÒVES EN
฀ET฀LES฀PRÏSCOLAIRES฀EN฀฀,ES฀RESSOURCES฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀SERONT฀
RÏPARTIES฀SELON฀LES฀PRIORITÏS฀SANITAIRES฀	฀DONT฀LA฀PROTECTION฀MATERNELLE฀ET฀
INFANTILE฀	฀LA฀PRÏVENTION฀LA฀MÏDECINE฀FAMILIALE฀	฀LES฀ZONES฀RURALES฀
ET฀ÏLOIGNÏES฀	฀฀LES฀SUBVENTIONS฀D³TAT฀SERONT฀RÏSERVÏES฀AUX฀PAUVRES฀ET฀AUX฀
FAIBLES฀REVENUS฀	฀฀LE฀SECTEUR฀PRIVÏ฀SERA฀ENCOURAGÏ฀Ì฀OFFRIR฀SES฀SERVICES฀DANS฀
LES฀ZONES฀PEU฀DESSERVIES฀	฀฀LES฀SYSTÒMES฀NATIONAUX฀DINFORMATION฀DE฀SANTÏ฀
DONT฀LE฀')3	฀SERVIRONT฀Ì฀LA฀PLANIlCATION ET Ì LA DÏCISION 	
#ONTRACTUALISER฀LE฀PERSONNEL฀MÏDICAL
,E฀RÙLE฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀SE฀LIMITE฀Ì฀HOMOLOGUER฀LES฀PRESTATAIRES฀	฀
ET฀Ì฀DÏlNIR LES RÒGLES DE LEUR CONTRACTUALISATION 	 ,ES POSTES GARANTIS SONT
฀1UI฀BÏNÏlCIENT DU STATUT DENTREPRISES Ì BUT LUCRATIF ET PEUVENT ÐTRE PRIVATISÏES
COMME฀LONT฀ÏTÏ฀LES฀ENTREPRISES฀ET฀LES฀SERVICES฀TRANSFÏRÏS฀DEPUIS฀฀DUN฀MINISTÒRE฀
Ì฀UNE฀AGENCE฀PUBLIQUE
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SUPPRIMÏS฀LES฀EFFECTIFS฀	฀LAFFECTATION฀	฀ET฀LE฀TEMPS฀DE฀TRAVAIL฀DU฀PER
SONNEL฀SONT฀MODULÏS฀SELON฀LES฀BESOINS฀,A฀QUALITÏ฀DES฀SOINS฀NE฀SE฀CONSTRUIT฀PLUS฀
i฀EN฀INTERNE฀w฀SUR฀LA฀DURÏE฀DUNE฀CARRIÒRE฀MAIS฀SACHÒTE฀SUR฀UN฀MARCHÏ฀EXTERNE฀
Oá฀LA฀MISE฀Ì฀NIVEAU฀CONDITIONNE฀LHOMOLOGATION฀	฀QUI฀DEVIENT฀UN฀DOUBLE฀
INSTRUMENT฀DE฀CONTRÙLE฀DE฀LA฀QUALITÏ฀ET฀DAJUSTEMENT฀DE฀LOFFRE฀Ì฀LA฀DEMANDE฀
,E฀PROJET฀DE฀LOI฀DE฀฀ET฀SES฀SUITES฀
%N฀JUILLET฀฀ LE฀DOCTEUR฀(AMDÔ฀3AYYID฀PRÏSIDENT฀DE฀ LA฀#OMMISSION฀SANTÏ฀
DU฀0ARLEMENT฀SOUMET฀UN฀PROJET฀DE฀LOI฀SUR฀LA฀NOUVELLE฀i฀!GENCE฀NATIONALE฀DE฀
LASSURANCE฀SANTÏ฀w฀,A฀&ÏDÏRATION฀SYNDICALE฀QUI฀NA฀PAS฀ÏTÏ฀ASSOCIÏE฀Ì฀SON฀ÏLA
BORATION฀PROPOSE฀DES฀AMENDEMENTS฀#EST฀SUR฀CE฀TEXTE฀PRÏSENTÏ฀AU฀0ARLEMENT฀
PUIS฀RETIRÏ฀SANS฀VOTE฀QUE฀SE฀SONT฀DÏVELOPPÏES฀LES฀CRITIQUES฀DE฀LA฀RÏFORME฀,E฀
PROJET฀DE฀฀REPREND฀LES฀PRINCIPALES฀RECOMMANDATIONS฀DU฀RAPPORT฀DU฀0(2฀)L฀
DIVISE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀EN฀TROIS฀INSTITUTIONS฀฀UNE฀CAISSE฀GÏRANT฀LES฀COTISATIONS฀
L!GENCE฀NATIONALE฀CONTRÙLANT฀LA฀SOUSTRAITANCE฀LES฀AGENCES฀DE฀GOUVERNORAT฀QUI฀
HÏRITENT฀DES฀HÙPITAUX฀ET฀ CLINIQUES฀4RANSFORMÏES฀EN฀ SOCIÏTÏS฀DE฀DROIT฀ PUBLIC฀
ELLES฀POURRONT฀ÐTRE฀GÏRÏES฀COMME฀DES฀ENTREPRISES฀LOUÏES฀OU฀PRIVATISÏES฀,A฀COU
VERTURE฀EST฀LIMITÏE฀Ì฀UN฀i฀PAQUET฀DE฀SOINS฀DE฀BASE฀w฀DONT฀LUSAGER฀DEVRA฀PAYER฀
JUSQUÌ฀฀฀LES฀AUTRES฀TRAITEMENTS฀DEVIENNENT฀PAYANTS฀OU฀SOUMIS฀Ì฀ASSURANCES฀
COMPLÏMENTAIRES฀.OUS฀AVONS฀REGROUPÏ฀LES฀SEPT฀CHAPITRES฀DE฀LA฀LOI฀SOUS฀DEUX฀
RUBRIQUES฀PORTANT฀SUR฀LES฀POINTS฀PRINCIPAUX฀DE฀LA฀RÏFORME
5NIVERSALITÏ฀ET฀COUVERTURE฀OBLIGATOIRE
"IEN฀QUE฀LE฀TEXTE฀AIT฀NOMMÏ฀LASSURANCE฀ACCIDENTS฀ET฀MALADIE฀i฀GLOBALE฀w฀OU฀
i฀UNIVERSELLE฀w฀CHÊMIL	฀+HALÔL฀A฀PP	฀IL฀PRÏVOIT฀DE฀NÏTENDRE฀LA฀
COUVERTURE฀AU฀RESTE฀DE฀LA฀POPULATION฀QUE฀PROGRESSIVEMENT฀ET฀LORSQUE฀LE฀GOUVER
NEMENT฀LESTIMERA฀NÏCESSAIRE฀
#ONTRAIREMENT฀AUX฀LOIS฀DE฀฀QUI฀ACCORDAIENT฀Ì฀TOUS฀LES฀AFlLIÏS LE MÐME
ACCÒS฀ILLIMITÏ฀AUX฀SOINS฀QUELLE฀QUE฀SOIT฀LEUR฀COTISATION฀LE฀PROJET฀DE฀฀EN฀
MODULE฀LACCÒS฀ENTRE฀i฀PAQUETS฀w฀DITS฀i฀DE฀BASE฀w฀ET฀i฀ADDITIONNELS฀w฀,E฀MINISTRE฀
PEUT฀DÏCIDER฀SANS฀VOTE฀DU฀0ARLEMENT฀QUE฀CERTAINS฀SOINS฀NE฀SOIENT฀PAS฀COUVERTS฀
PAR฀LA฀COTISATION฀DE฀BASE฀ET฀DOIVENT฀ÐTRE฀PAYÏS฀Ì฀LA฀PRESTATION฀OU฀COUVERTS฀PAR฀
UNE฀ASSURANCE฀COMPLÏMENTAIRE฀4OUT฀EN฀RÏAFlRMANT QUE i LA PROTECTION DE
฀i฀,ASSURANCE฀MALADIE฀x	฀SAPPLIQUERA฀PROGRESSIVEMENT฀AUX฀AUTRES฀³GYPTIENS฀ET฀
AUX฀ÏTRANGERS฀EN฀³GYPTE฀CONFORMÏMENT฀AUX฀DÏCRETS฀PROMULGUÏS฀PAR฀LE฀MINISTRE฀DE฀LA฀
3ANTÏ฀ET฀DE฀LA฀0OPULATION฀w฀ARTICLE฀฀DU฀PRÏAMBULE	
฀!RTICLE฀฀DE฀LA฀PREMIÒRE฀PARTIE฀฀i฀,ES฀SERVICES฀FOURNIS฀Ì฀LASSURÏ฀PAR฀LASSURANCE฀
GLOBALE฀DE฀SANTÏ฀SONT฀DÏlNIS PAR LE DÏCRET DAPPLICATION ,E MINISTRE DE LA 3ANTÏ PEUT
PROMULGUER฀ PAR฀ DÏCRET฀ DAUTRES฀ SERVICES฀ ET฀ DÏlNIR LE MONTANT DE LA COMPENSATION
EXIGÏE฀POUR฀EN฀BÏNÏlCIER w
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SANTÏ฀DE฀LACCIDENTÏ฀OU฀DU฀MALADE฀A฀LIEU฀EN฀³GYPTE฀JUSQUÌ฀CE฀QUIL฀GUÏRISSE฀
OU฀QUE฀SON฀INCAPACITÏ฀SOIT฀PROUVÏE฀w฀LARTICLE฀฀INSTAURE฀UN฀NIVEAU฀MINI
MAL฀COUVERT฀PAR฀LASSURANCE฀DÏlNI PAR LE MINISTÒRE DE LA SANTÏ ET UN NIVEAU
SUPÏRIEUR฀DONT฀LASSURÏ฀DOIT฀PAYER฀LA฀DIFFÏRENCE฀DE฀PRIX฀,OPPOSITION฀Y฀VOIT฀
LABANDON฀DE฀LA฀COUVERTURE฀JUSQUÌ฀RÏMISSION฀OU฀DÏCÒS฀
%NlN LE PROJET AUTORISE LEMINISTRE Ì lXER LE TAUX DE PAIEMENT DES SOINS ASSURÏS
JUSQUÌ฀฀฀/R฀LES฀FORFAITS฀ACTUELS฀SONT฀TRÒS฀LIMITÏS฀LEUR฀DERNIÒRE฀AUGMENTA
TION฀AYANT฀ÏTÏ฀NÏGOCIÏE฀AVEC฀LE฀3YNDICAT฀EN฀฀%N฀฀LE฀PAIEMENT฀IMPOSÏ฀
AUX฀ÏLÒVES฀ET฀AUX฀PRÏSCOLAIRES฀DE฀฀฀DES฀MÏDICAMENTS฀VENDUS฀HORS฀HOSPITA
LISATION฀NE฀CONSTITUAIT฀QUE฀฀฀DES฀COßTS฀DE฀FONCTIONNEMENT฀DE฀LEUR฀CAISSE฀,E฀
RECOUVREMENT฀DU฀TIERS฀DES฀COßTS฀ASSURÏS฀MULTIPLIERAIT฀PAR฀QUINZE฀LES฀PAIEMENTS฀
DES฀PATIENTS฀฀ET฀CELUI฀DES฀COßTS฀NON฀ASSURÏS฀LES฀AUGMENTERAIT฀DAVANTAGE฀
%N฀฀LA฀&ÏDÏRATION฀OUVRIÒRE฀QUI฀REFUSAIT฀LE฀PAIEMENT฀DU฀TIERS฀DU฀COßT฀
DES฀SOINS฀LEXCLUSION฀DE฀CERTAINS฀TRAITEMENTS฀DE฀LASSURANCE฀OBLIGATOIRE฀ET฀LEX
TENSION฀DE฀ LA฀COUVERTURE฀SANS฀lNANCEMENTS ADÏQUATS OFFRIT DAUGMENTER LES
FORFAITS฀lXES DE SOINS฀
%N฀฀LE฀#ENTRE฀DINFORMATIONS฀DU฀0REMIER฀MINISTRE฀PROPOSA฀DE฀MODU
LER฀LA฀PART฀DE฀LUSAGER฀SELON฀SON฀REVENU฀CE฀QUI฀EXCLUAIT฀ENCORE฀DES฀SOINS฀
ONÏREUX฀฀฀DES฀³GYPTIENS฀QUI฀VIVAIENT฀AVEC฀MOINS฀DE฀฀EUROS฀PAR฀AN฀
฀0RINCIPE฀DE฀BASE฀ DE฀ LA฀ PROTECTION฀ SANITAIRE฀ ÏTABLIE฀ PAR฀ L/-3฀ET฀ PAR฀ LES฀ LOIS฀
ÏGYPTIENNES฀PRÏCÏDENTES
฀!RTICLE฀฀฀i฀x	฀,E฀NIVEAU฀DES฀SOINS฀ASSURÏS฀NE฀PEUT฀ÐTRE฀INFÏRIEUR฀AUX฀MINIMA฀
DÏlNIS PAR LE MINISTRE DE LA 3ANTÏ PAR DÏCRET ,E MALADE OU LACCIDENTÏ PEUT DEMAN
DER฀UN฀NIVEAU฀DE฀SOINS฀SUPÏRIEURS฀AU฀NIVEAU฀ASSURÏ฀Ì฀CONDITION฀DE฀PAYER฀LA฀DIFFÏRENCE฀
DE฀PRIX฀w
฀0OUR฀FUSTIGER฀LARTICLE฀฀ET฀LES฀i฀PAQUETS฀DE฀SOINS฀w฀SELON฀LES฀COTISATIONS฀ET฀PAIE
MENTS฀ PLUSIEURS฀ JOURNAUX฀ CITÒRENT฀ LE฀ MINISTRE฀ (ÊTIM฀ AL'ABALÔ฀ DÏCLARANT฀ LORS฀ DE฀
SON฀PASSAGE฀Ì฀LÏMISSION฀TÏLÏVISÏE฀i฀!L"AYT฀BAYTAK฀w฀QUE฀LA฀CHIRURGIE฀ESTHÏTIQUE฀ET฀
LES฀DIALYSES฀NE฀SERAIENT฀PLUS฀COUVERTES฀PAR฀LASSURANCE฀SANTÏ฀+HALÔL฀A฀PP฀Ì฀
	
฀0OUR฀ LES฀MÏDICAMENTS฀CONSOMMÏS฀Ì฀ LEXTÏRIEUR฀DE฀ LHÙPITAL฀ LARTICLE฀฀OBLIGE฀
LE฀MALADE฀Ì฀PAYER฀LE฀TIERS฀DU฀PRIX฀ET฀POUR฀LES฀AUTRES฀SOINS฀LE฀TIERS฀AU฀PLUS฀DU฀TARIF฀DE฀
L!GENCE฀OU฀DU฀COßT฀EFFECTIF฀,ES฀MÏDICAMENTS฀GRATUITS฀AINSI฀QUE฀LE฀POURCENTAGE฀DE฀
PAIEMENT฀DES฀SOINS฀ET฀LES฀CAS฀DEXONÏRATION฀SONT฀DÏTERMINÏS฀PAR฀DÏCRET฀DU฀MINISTRE฀DE฀
LA฀3ANTÏ
฀;!MER฀3ECRÏTARIAT฀DES฀!FFAIRES฀DE฀SANTÏ฀5NION฀GÏNÏRALE฀DES฀SYNDICATS฀DE฀TRA
VAILLEURS฀³GYPTE	฀฀PP=
฀4AUX฀DE฀PAIEMENT฀ SELON฀ LES฀ TRANCHES฀DE฀REVENU฀ANNUEL	฀ET฀POURCENTAGE฀DE฀ LA฀
POPULATION฀฀฀฀฀฀,%	฀฀฀฀฀฀฀฀฀,%	฀฀฀฀฀฀฀
฀฀,%	฀฀฀฀฀฀฀฀,%฀,%	฀฀฀฀฀฀DE฀฀฀,%	฀
฀฀฀฀฀฀฀,%	฀฀฀฀฀฀฀฀฀,%	฀฀฀฀฀฀฀
฀฀,%	฀฀#ENTER฀FOR฀)NFORMATION฀AND฀DECISION฀3UPPORT฀	฀
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ET฀LIMITAIT฀LACCÒS฀AUX฀SOINS฀DE฀฀฀DES฀³GYPTIENS฀DISPOSANT฀DE฀MOINS฀DE฀
฀EUROS฀PAR฀AN
5N฀DES฀OBJECTIFS฀DÏCLARÏS฀DU฀PROJET฀DE฀฀ÏTAIT฀DÏQUILIBRER฀LES฀lNANCES
ET฀DÏTENDRE฀LA฀COUVERTURE฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀EN฀RELEVANT฀LES฀COTISATIONS฀
ET฀EN฀PRÏLEVANT฀DE฀NOUVELLES฀TAXES฀%N฀FAIT฀IL฀RELEVAIT฀LES฀COTISATIONS฀MALA
DIES฀PAYÏES฀PAR฀LES฀SALARIÏS฀LES฀FONCTIONNAIRES฀LES฀RETRAITÏS฀ET฀LES฀ÏLÒVES฀
MAIS฀RÏDUISAIT฀DUN฀TIERS฀LES฀COTISATIONS฀PATRONALES฀DES฀ACCIDENTS฀DE฀TRAVAIL฀
ET฀ DISPENSAIT฀ LES฀ EMPLOYEURS฀DE฀PAYER฀ LE฀ CONGÏ฀MALADIE฀ 3IL฀ CRÏAIT฀ DES฀
COTISATIONS฀POUR฀LES฀NOUVEAUX฀AFlLIÏS LES ARTISANS ET LES TRAVAILLEURS DE LIN
FORMEL฀CELLESCI฀RESTAIENT฀INSUFlSANTES POUR COUVRIR LES SOINS ,E MINISTRE DE
LA฀3ANTÏ฀ÏTAIT฀LIBRE฀DE฀DÏCIDER฀OU฀NON฀DES฀NOUVELLES฀TAXES฀CENSÏES฀COUVRIR฀
LES฀DÏlCITS EXISTANTS ET LEXTENSION DE LA COUVERTURE ,E PROJET QUI REPRENAIT
DANCIENNES฀PROPOSITIONS฀DE฀LASSURANCE฀ET฀DE฀LA฀&ÏDÏRATION฀FUT฀CONTESTÏ฀
AUSSI฀ PARCE฀ QUE฀ LA฀ FAIBLESSE฀ DES฀ COTISATIONS฀ RENDAIT฀ LASSURANCE฀ DÏPEN
DANTE฀ DES฀ TAXES฀ DU฀ GOUVERNEMENT฀ ET฀ JUSTIlAIT DIMPOSER AUX USAGERS UN
PAIEMENT฀DES฀SOINS
$ÏMANTÒLEMENT฀ET฀DÏCENTRALISATION฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀
,E฀PROJET฀DE฀฀CRÏE฀UN฀(AUT฀#OMITÏ฀QUI฀DÏlNIT LES POLITIQUES DE SOINS EXÏ
CUTÏES฀PAR฀L!GENCE฀NATIONALE฀DASSURANCE฀SANTÏ฀ET฀PAR฀LA฀#AISSE฀DE฀SOINS฀
฀-UHAMMAD฀+HALÔL฀QUALIlE LE PAIEMENT EN POURCENTAGE DE i TRANSFORMATION DE
LASSURANCE฀MALADIE฀DUN฀SYSTÒME฀SOCIAL฀EN฀UN฀SYSTÒME฀COMMERCIAL฀Ì฀LA฀PRESTATION฀w฀
!L4AGAMMß@฀฀ET฀฀OCTOBRE฀	
฀,E฀PROJET฀UNIlE Ì   DU SALAIRE LES COTISATIONS MALADIES PATRONALES L³TAT PAYANT
฀฀DES฀RETRAITES฀ET฀฀,%฀PAR฀AN฀POUR฀LES฀ARTISANS฀฀IL฀TRIPLE฀LE฀TAUX฀DE฀COTISATION฀DES฀
FONCTIONNAIRES฀DE฀฀฀Ì฀฀฀AUGMENTE฀CELUI฀DES฀SALARIÏS฀DE฀฀฀Ì฀฀฀ET฀
DOUBLE฀CELUI฀DES฀RETRAITÏS฀DE฀฀฀Ì฀฀฀฀)L฀CRÏE฀PAR฀AILLEURS฀UNE฀COTISATION฀DE฀฀฀
DU฀REVENU฀POUR฀LES฀ARTISANS฀SOUMIS฀Ì฀LA฀LOI฀฀DE฀฀DE฀฀,%฀PAR฀MOIS฀POUR฀LES฀
EMPLOYÏS฀INFORMELS฀ET฀DE฀฀,%฀PAR฀MOIS฀POUR฀LES฀AUTRES฀ASSURÏS฀)L฀RELÒVE฀LA฀COTISATION฀
DES฀ÏLÒVES฀Ì฀฀฀DES฀FRAIS฀DE฀SCOLARITÏ฀PAR฀ANNÏE฀ET฀MAINTIENT฀LA฀CONTRIBUTION฀ACTUELLE฀
DE฀L³TAT฀Ì฀฀,%
฀,ARTICLE฀฀DIMINUE฀LES฀COTISATIONS฀ACCIDENTS฀DES฀EMPLOYEURS฀DE฀฀฀Ì฀฀฀
POUR฀LES฀FONCTIONNAIRES฀ET฀DE฀฀฀Ì฀฀฀POUR฀LES฀SALARIÏS฀฀IL฀LES฀RÏDUIT฀RESPECTI
VEMENT฀Ì฀฀฀ET฀฀฀SI฀LEMPLOYEUR฀PAYE฀LES฀SOINS฀ET฀EXONÒRE฀LEMPLOYEUR฀DU฀
PAIEMENT฀DU฀CONGÏ฀MALADIE
฀!PPLIQUER฀ LA฀ LOI฀DES฀ÏLÒVES฀AUX฀PRÏSCOLAIRES฀ LA฀ LOI฀฀DE฀฀AUX฀FONCTION
NAIRES฀ COMPLÏTER฀ LA฀ PART฀ DE฀ LEMPLOYEUR฀ POUR฀ LES฀ RETRAITÏS฀ RELEVER฀ LA฀ TAXE฀ SUR฀ LES฀
CIGARETTES฀Ì฀฀฀DU฀PAQUET฀ASSURANCE฀SANTÏ฀DOCUMENT฀INTERNE฀DÏCEMBRE฀	฀,A฀
&ÏDÏRATION฀SYNDICALE฀PRÏCONISAIT฀DUNIlER LES LOIS  ET  DE  DE RELEVER LES
TAUX฀DE฀COTISATION฀DES฀RETRAITÏS฀DE฀฀฀Ì฀฀฀ET฀QUE฀LES฀ASSURANCES฀SOCIALES฀lNANCENT
LA฀PART฀DE฀LEMPLOYEUR฀Ì฀฀฀3ECRÏTARIAT฀DES฀AFFAIRES฀DE฀SANTÏ฀IBID฀	
฀-UHAMMAD฀+HALÔL฀!L4AGAMMß@฀฀ET฀฀OCTOBRE฀
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RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
TOUS฀TROIS฀DÏPENDANT฀DU฀MINISTRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀,E฀CONSEIL฀DADMINISTRATION฀DE฀
LA฀NOUVELLE฀AGENCE฀NOMMÏ฀PAR฀LE฀0REMIER฀MINISTRE฀ET฀DIRIGÏ฀PAR฀SON฀COLLÒGUE฀
DE฀LA฀SANTÏ฀HÏRITE฀DE฀TÊCHES฀ADMINISTRATIVES฀DE฀L!GENCE฀PUBLIQUE฀EXÏCUTA
BLES฀PAR฀SES฀DIVISIONS฀DANS฀LES฀GOUVERNORATS฀%N฀REVANCHE฀L!GENCE฀DASSURANCE฀
ABANDONNE฀LA฀PRESTATION฀DES฀SOINS฀AUX฀NOUVELLES฀AGENCES฀DE฀SOINS฀DES฀GOUVER
NORATS฀QUI฀HÏRITENT฀DE฀SES฀CENTRES฀PERSONNELS฀ET฀CRÏANCES฀ET฀DEVIENNENT฀DES฀
PRESTATAIRES฀COMME฀LES฀AUTRES
"IEN฀ QUE฀ PLACÏES฀ SOUS฀ LA฀ TUTELLE฀ DU฀ MINISTÒRE฀ DE฀ LA฀ 3ANTÏ฀ LES฀ AGENCES฀
DE฀ SOINS฀NOBÏISSENT฀PLUS฀Ì฀ LA฀ RÏGLEMENTATION฀PUBLIQUE฀ DROIT฀DU฀ TRAVAIL฀DES฀
FONCTIONNAIRES฀APPELS฀DOFFRE	฀ET฀GÒRENT฀LEURS฀BUDGETS฀SELON฀LES฀RÒGLES฀COMMER
CIALES฀ ,AUTONOMIE฀ JURIDIQUE฀ ET฀ lNANCIÒRE DE L!GENCE NATIONALE LÏGALISÏE
PAR฀DÏCRET฀PRÏSIDENTIEL฀LA฀LIBÒRE฀DE฀LA฀GESTION฀lNANCIÒRE PUBLIQUE ET LA REND
PRIVATISABLE฀
,A฀#AISSE฀RÏUNIT฀DES฀FONDS฀DE฀LASSURANCE฀OBLIGATOIRE฀ET฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀
3ANTÏ฀ET฀PASSE฀CONTRAT฀AVEC฀TOUS฀LES฀PRESTATAIRES฀DE฀SERVICES฀,EXCÏDENT฀DE฀LA฀
#AISSE฀PEUT฀ÐTRE฀VERSÏ฀Ì฀DAUTRES฀ INSTITUTIONS฀ET฀ LE฀4RÏSOR฀DOIT฀COMBLER฀SON฀
DÏlCIT ,A LOI MAINTIENT LES NOUVELLES INSTITUTIONS DE LASSURANCE SANTÏ SOUS LA
TUTELLE฀DU฀GOUVERNEMENT฀ET฀ AUGMENTE฀ LES฀POUVOIRS฀DU฀MINISTRE฀DE฀ LA฀ 3ANTÏ฀
,E฀0REMIER฀MINISTRE฀PEUT฀MODIlER LES TAUX DE COTISATION ET DE PAIEMENT DES
SOINS฀TOUS฀LES฀CINQ฀ANS฀,E฀MINISTRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀DÏlNIT LES SOINS COUVERTS PAR LA
COTISATION฀DE฀BASE฀LE฀COßT฀DES฀SOINS฀HORS฀ASSURANCE฀LES฀TAXES฀lNAN ANT LAS
SURANCE฀ET฀LES฀COTISATIONS฀DES฀ÏTRANGERS฀,E฀GOUVERNEMENT฀REMPLACE฀AINSI฀LE฀
0ARLEMENT฀DANS฀LA฀DÏlNITION DE LA COUVERTURE MALADIE LÏTABLISSEMENT DU CODE
DU฀TRAVAIL฀ET฀LA฀GESTION฀lNANCIÒRE DE L!GENCE QUI A POUR VOCATION DE GÏRER UN
BUDGET฀ÏQUIVALENT฀Ì฀฀฀DU฀0)"฀
!UX฀ANTIPODES฀DU฀PROJET฀GOUVERNEMENTAL฀LOPPOSITION฀DE฀GAUCHE฀DEMANDE฀
LINTÏGRATION฀DE฀ TOUTES฀ LES฀ INFRASTRUCTURES฀ ET฀lNANCEMENTS DE SANTÏ PUBLIQUE
ET฀MUTUALISTES฀ DANS฀ UNE฀ CAISSE฀ DASSURANCE฀MALADIE฀ AUTONOME฀ VISÌVIS฀ DU฀
฀1UI฀REMPLACE฀L!GENCE฀PUBLIQUE฀DASSURANCE฀SANTÏ฀ET฀HÏRITE฀DE฀SES฀DROITS฀OBLI
GATIONS฀ET฀ACTIFS฀ARTICLES฀฀Ì฀	฀EXCEPTÏ฀CEUX฀QUI฀SERONT฀TRANSFÏRÏS฀Ì฀LA฀#AISSE฀DE฀
SANTÏ฀ET฀AUX฀AGENCES฀GOUVERNORALES฀DE฀SANTÏ฀
฀,E฀PROJET฀DE฀฀ INSTITUE฀ LA฀#AISSE฀ EN฀ TROISIÒME฀PARTIE฀ARTICLES฀฀Ì฀	฀AVANT฀
L!GENCE฀EN฀QUATRIÒME฀PARTIE	
฀3OUSTRAITER฀LES฀SOINS฀ACCORDER฀AUX฀ENTREPRISES฀DES฀BAISSES฀DE฀COTISATIONS฀lXER
LES฀TAUX฀DE฀HANDICAP฀DES฀MALADES฀COLLECTER฀LES฀RESSOURCES฀INVESTIR฀LES฀FONDS฀EMPRUN
TER฀POUR฀CONSTRUIRE
฀#ETTE฀DERNIÒRE฀DISPOSITION฀MODIlE LE PRINCIPE DE LA LOI DE CRÏATION DE LASSURANCE
DE฀SANTÏ฀EN฀฀QUI฀STIPULAIT฀QUE฀LES฀EXCÏDENTS฀DE฀LASSURANCE฀MALADIE฀NE฀POUVAIENT฀
PAS฀ÐTRE฀AFFECTÏS฀Ì฀DAUTRES฀DÏPENSES฀QUE฀CELLES฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ
฀1UATRIÒME฀ ARTICLE฀ ฀ LE฀ MINISTRE฀ DE฀ LA฀ 3ANTÏ฀ PROMULGUE฀ LES฀ RÒGLEMENTS฀ ET฀ LES฀
DÏCRETS฀NÏCESSAIRES฀POUR฀FAIRE฀EXÏCUTER฀LA฀LOI฀DANS฀LES฀SIX฀MOIS฀QUI฀SUIVENT฀SON฀ENTRÏE฀
EN฀VIGUEUR
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MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀GÏRÏE฀PAR฀LES฀REPRÏSENTANTS฀DES฀ASSURÏS฀DES฀EMPLOYEURS฀
ET฀ DE฀ L³TAT฀ ,E฀ 3YNDICAT฀ REDOUTANT฀ QUE฀ LES฀ MINISTÒRES฀ DE฀ LA฀ 3ANTÏ฀ ET฀ DES฀
&INANCES฀i฀EXPLOITENT฀w฀Ì฀ LEUR฀PROlT LES RESSOURCES DE LASSURANCE DEMANDE
QUE฀LA฀CAISSE฀SOIT฀PLACÏE฀SOUS฀LE฀CONTRÙLE฀DU฀0REMIER฀MINISTRE฀ET฀SÏPARÏE฀DU฀
BUDGET฀DE฀L³TAT฀
,ES฀OPPOSANTS฀Ì฀LA฀RÏFORME฀CRAIGNENT฀QUE฀LA฀#AISSE฀DE฀SANTÏ฀NE฀DEVIENNE฀
UN฀MOYEN฀SUPPLÏMENTAIRE฀DE฀DÏTOURNER฀LES฀COTISATIONS฀POUR฀lNANCER DAUTRES
DÏPENSES฀PUBLIQUES฀ COMME฀CE฀ FUT฀ LE฀ CAS฀POUR฀ LES฀ ASSURANCES฀ SOCIALES฀QUI฀
lNANCÒRENT LINVESTISSEMENT INDUSTRIEL PUBLIC ET PRIVÏ DEPUIS  ,A DÏCEN
TRALISATION฀ DE฀ LA฀ GESTION฀ DES฀ HÙPITAUX฀ DE฀ LASSURANCE฀ DE฀ SANTÏ฀ DANS฀ CHAQUE฀
GOUVERNORAT฀EST฀POUR฀LES฀DÏTRACTEURS฀DU฀PROJET฀LE฀PRÏLUDE฀Ì฀LEUR฀PRIVATISATION฀
FUTURE฀)LS฀PRÏDISENT฀QUE฀LA฀DÏCENTRALISATION฀DE฀LA฀CONTRACTUALISATION฀SERA฀SOURCE฀
DE฀CORRUPTION฀ET฀DE฀GASPILLAGES
,A฀RÏFORME฀PRÏSENTÏE฀PAR฀LE฀0.$฀EN฀SEPTEMBRE฀฀
!PRÒS฀ LA฀PRÏSENTATION฀PUIS฀ LE฀ RETRAIT฀DU฀PROJET฀DE฀ LOI฀EN฀฀ET฀ LA฀NOMINA
TION฀EN฀฀DE฀-UHAMMAD฀4ÊG฀AL$ÔN฀Ì฀ LA฀ 3ANTÏ฀ LE฀0.$฀ REND฀PUBLIQUE฀
EN฀SEPTEMBRE฀฀LORS฀DE฀SON฀PREMIER฀CONGRÒS฀SA฀RÏFORME฀EN฀TROIS฀VOLETS฀฀
LA฀PROTECTION฀DE฀BASE฀LINDUSTRIE฀PHARMACEUTIQUE฀LASSURANCE฀MALADIE฀0OUR฀
ATTEINDRE฀SES฀OBJECTIFS฀IL฀PROPOSE฀DIMPLIQUER฀LES฀SECTEURS฀PRIVÏ฀ET฀ASSOCIATIF฀
DE฀SÏPARER฀LES฀TÊCHES฀ET฀DE฀DISSOCIER฀LE฀lNANCEMENT DE LA PRESTATION DE TROUVER
LES฀FONDS฀POUR฀RÏDUIRE฀LE฀DÏlCIT ET DE lNANCER LEXTENSION DE SUPPRIMER LES
฀i฀,INGÏRENCE฀DES฀MINISTRES฀PRÏCÏDENTS฀A฀PERTURBÏ฀LE฀FONCTIONNEMENT฀DE฀LASSU
RANCE฀SANTÏ฀ET฀FAIT฀GASPILLER฀SES฀RESSOURCES฀.OUS฀DEMANDONS฀QUELLE฀DÏPENDE฀DIREC
TEMENT฀DU฀0REMIER฀MINISTRE฀ET฀QUE฀LE฀CONTRÙLE฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀SOIT฀EXCLUSIVE
MENT฀TECHNIQUE฀SANS฀INGÏRENCE฀DANS฀LES฀POLITIQUES฀LA฀GESTION฀ET฀LES฀lNANCES #EST
Ì฀L!GENCE฀DE฀DÏlNIR SA STRATÏGIE SON DÏVELOPPEMENT SES BESOINS EN PERSONNEL SES
DEMANDES฀AUPRÒS฀DES฀MINISTÒRES฀SES฀ACHATS฀DE฀RATIONALISER฀SES฀DÏPENSES฀DE฀DÏVE
LOPPER฀LA฀FORMATION฀ET฀LA฀QUALITÏ฀DE฀CONTRÙLER฀SES฀HÙPITAUX฀ET฀CLINIQUES฀SOUS฀LA฀SUPER
VISION฀DIRECTE฀DU฀0REMIER฀MINISTRE฀w฀3ECRÏTARIAT฀DES฀!FFAIRES฀DE฀SANTÏ฀IBID฀฀฀
3AMÔR฀&AYYÊD฀!L!HÊLÔ฀ER฀NOVEMBRE฀฀฀-UHAMMAD฀+HALÔL฀ET฀ @!BD฀AL-IN@IM฀
@5BAYD฀฀PAGES฀HTTPWWWAHEDEGYPTORG	
฀(AMZA฀AL"ASSIßNÔ฀i฀3ÏPARER฀LE฀SERVICE฀DU฀lNANCEMENTx LA PORTE ROYALE VERS LA
CORRUPTION฀ET฀LA฀LIQUIDATION฀w฀!L4AGAMMß@฀฀FÏVRIER฀
฀i฀,A฀#ONSTITUTION฀DÏVOLUE฀AU฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀LA฀PROTECTION฀DE฀LA฀SANTÏ฀
PRÏVENTIVE฀ET฀CURATIVE฀,E฀0.$฀ET฀SON฀GOUVERNEMENT฀CROIENT฀AU฀DROIT฀DU฀CITOYEN฀
Ì฀ LA฀ SANTÏ฀ x	฀!PRÒS฀ AVOIR฀ OFFERT฀ DES฀ SOINS฀ Ì฀ TOUS฀ LES฀ CITOYENS฀ ET฀ ÏRADIQUÏ฀ DES฀
MALADIES฀COMME฀LA฀POLIO฀LE฀0.$฀VEUT฀AMÏLIORER฀LA฀QUALITÏ฀ASSURER฀LA฀PÏRENNITÏ฀
ET฀ÏTENDRE฀LA฀COUVERTURE฀MÏDICALE฀Ì฀TOUS฀LES฀CITOYENS฀EN฀PARTICULIER฀AUX฀ENFANTS฀ET฀
AUX฀PERSONNES฀ÊGÏES฀w
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RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
SOINS฀GRATUITS฀DE฀CIBLER฀LES฀POPULATIONS฀PRIORITAIRES฀DAMÏLIORER฀LES฀URGEN
CES฀LES฀SYSTÒMES฀DINFORMATION฀LA฀RECHERCHE฀MÏDICALE฀ET฀PHARMACEUTIQUE฀LA฀
QUALITÏ฀ET฀LA฀RENTABILITÏ฀!VANT฀DE฀FAIRE฀VOTER฀LA฀LOI฀EN฀฀IL฀PRÏVOIT฀DACHEVER฀
LES฀INFRASTRUCTURES฀NÏCESSAIRES฀Ì฀SON฀APPLICATION฀฀CONSEILS฀DE฀SANTÏ฀NATIONAL฀ET฀
DES฀GOUVERNORATS฀(AUT฀#ONSEIL฀DE฀LA฀QUALITÏ฀PROJETS฀PILOTES฀BASES฀DE฀DONNÏES฀
POUR฀CONTRACTUALISER฀LES฀SOINS฀HÙPITAUX฀PUBLICS฀PRIVÏS฀ET฀ASSOCIATIFS฀DÏlNITION
DES฀RÙLES฀DÏPENSES฀ET฀DE฀LA฀RÏFORME฀ADMINISTRATIVE฀JUSQUEN฀
'RÊCE฀Ì฀CE฀QUIL฀QUALIlE DE COUVERTURE QUASI UNIVERSELLE SOINS GRATUITS DU
MINISTÒRE฀DE฀LASSURANCE฀OBLIGATOIRE฀ET฀DES฀CAISSES฀DENTREPRISES฀ET฀PROFESSION
NELLES	฀ET฀AUX฀INFRASTRUCTURES฀MÏDICALES฀HÙPITAUX฀PRATICIENS฀MÏDICAMENTS฀ET฀
VACCINS฀LOCAUX฀DE฀QUALITÏ฀ET฀EN฀NOMBRE฀SUFlSANT	 LE 0.$ ENVISAGE DE DOUBLER
LA฀PART฀DE฀LA฀SANTÏ฀DANS฀LE฀0)"฀POUR฀ATTEINDRE฀LA฀MOYENNE฀MONDIALE฀฀	฀PAR฀
DES฀RÏFORMES฀INTERMÏDIAIRES฀
	฀,A฀CENTRALISATION฀DES฀POLITIQUES฀PAR฀UN฀#ONSEIL฀NATIONAL฀DE฀LA฀SANTÏ฀SOUS฀
TUTELLE฀DU฀0REMIER฀MINISTRE฀QUI฀PLANIlE ET RÏGLEMENTE LA CONTRACTUALISATION LA
CONCURRENCE฀LA฀QUALITÏ฀ET฀LE฀DOUBLEMENT฀DES฀SOINS฀PRIMAIRES฀ET฀DES฀VACCINS฀
INTÒGRE฀LES฀ASSURANCES฀PRIVÏES฀DANS฀LASSURANCE฀MALADIE฀GÏNÏRALISE฀LES฀PROJETS฀
PILOTES฀ ACTUALISE฀ LES฀ NORMES฀ DE฀ QUALITÏ฀ GLOBALE฀ SOINS฀ LICENCES฀ FORMATION฀
ASSIDUITÏ	
	฀ ,A฀ SÏPARATION฀ DU฀ lNANCEMENT DE LA GESTION ET DE LA PRESTATION LA
COGESTION฀ ET฀ LA฀ COOPÏRATION฀ ENTRE฀PUBLIC฀ PRIVÏ฀ ET฀ ASSOCIATIF฀ DANS฀ LA฀ GESTION฀
DES฀ HÙPITAUX฀ PUBLICS฀ LE฀ CONSEIL฀ POUR฀ LES฀ ACHATS฀ DÏQUIPEMENT฀ LINGÏNIERIE฀
MÏDICALE฀AVEC฀LES฀MULTINATIONALES฀FABRICANTES	฀POUR฀CRÏER฀UNE฀INDUSTRIE฀LOCALE฀
DÏQUIPEMENTS฀MÏDICAUX฀LES฀SERVICES฀URGENTISTES฀AVEC฀LES฀UNIVERSITÏS฀ÏTRAN
GÒRES฀ET฀ LE฀ SECTEUR฀PRIVÏ฀ÏGYPTIEN	฀ LENTRETIEN฀DES฀ÏQUIPEMENTS฀ QUI฀DOIVENT฀
PASSER฀DE฀฀฀Ì฀฀฀DES฀DÏPENSES฀TOTALES฀DE฀SANTÏ	
	฀,A฀REVALORISATION฀ET฀LA฀MISE฀Ì฀NIVEAU฀DE฀LA฀PROFESSION฀MÏDICALE฀,ES฀LICEN
CES฀PROFESSIONNELLES฀ET฀ LES฀ FORMATIONS฀DES฀PERSONNELS฀ET฀DES฀PRESTATAIRES฀PAR฀
NIVEAUX฀DE฀SOINS฀SERONT฀RÏÏVALUÏES฀PAR฀LE฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀EN฀COOPÏRATION฀
AVEC฀LES฀SYNDICATS฀PROFESSIONNELS฀MÏDECINS฀ET฀INlRMIERS ,A PRIORITÏ SERA DON
NÏE฀Ì฀LA฀FORMATION฀DES฀MÏDECINS฀DE฀FAMILLE฀Ì฀LA฀HAUSSE฀DES฀TRAITEMENTS฀ET฀Ì฀
LEUR฀COUVERTURE฀PAR฀LASSURANCE฀฀POUR฀RÏDUIRE฀LA฀PLURIACTIVITÏ
	฀ ,EXTENSION฀ DE฀ LA฀ COUVERTURE฀MALADIE฀ 3UIVANT฀ LE฀MODÒLE฀ DE฀#AISSE฀ DE฀
LA฀ FAMILLE฀ LASSURANCE฀MIXTE฀ UNIVERSELLE฀ COMBINERA฀ LASSURANCE฀ OBLIGATOIRE฀ ET฀
฀i฀,A฀RÏFORME฀SÏPARE฀LE฀lNANCEMENT DE LOFFRE DE SOINS ET DE LA RÏGLEMENTATION
ASSURÏES฀AUJOURDHUI฀PAR฀LE฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀,³TAT฀SE฀LIMITERA฀AU฀CONTRÙLE฀Ì฀LA฀
RÏGLEMENTATION฀ET฀Ì฀UNE฀PARTIE฀DU฀lNANCEMENT COMME EMPLOYEUR OU POUR LES ASSURÏS
INDIGENTS฀)L฀DEVRA฀AMÏLIORER฀LES฀PERFORMANCES฀ET฀PÏRENNISER฀LE฀SYSTÒME฀PAR฀LA฀HAUSSE฀
DU฀BUDGET฀SELON฀DES฀PRIORITÏS฀CIBLÏES฀LA฀DÏCENTRALISATION฀ET฀LE฀PARTAGE฀DES฀TÊCHES฀ENTRE฀
PUBLIC฀ET฀PRIVÏ฀,A฀RÏFORME฀RENFORCE฀LA฀PLACE฀DU฀SECTEUR฀PRIVÏ฀ET฀DES฀ASSOCIATIONS฀DANS฀
LOFFRE฀DE฀SOINS฀,A฀DÏLIVRANCE฀GRATUITE฀DE฀SOINS฀DISPARAÔTRA฀CAR฀LES฀NONINDIGENTS฀DOI
VENT฀PARTICIPER฀AU฀COßT฀DES฀SOINS฀SELON฀LEUR฀REVENU฀w
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
LES฀ASSURANCES฀COMPLÏMENTAIRES฀PRIVÏES฀QUI฀LA฀COGÏRERONT฀LES฀BÏNÏlCIAIRES LES
ASSURANCES฀ET฀ L³TAT฀SE฀PARTAGEANT฀ LES฀ FRAIS฀SELON฀LA฀LOCALISATION฀GÏOGRAPHIQUE฀
LÏTAT฀DE฀SANTÏ฀ET฀LES฀REVENUS฀DES฀PATIENTS฀POUR฀AMÏLIORER฀LES฀SOINS฀TOUT฀EN฀RÏDUI
SANT฀LEUR฀COßT฀,A฀COUVERTURE฀SERA฀DÏCENTRALISÏE฀ET฀OUVERTE฀Ì฀TOUS฀LES฀PRESTATAIRES฀
PUBLICS฀ET฀PRIVÏS฀CEUX฀DE฀LASSURANCE฀MALADIE฀CHANGEANT฀DE฀CADRE฀INSTITUTIONNEL฀
3ON฀EXTENSION฀PERMETTRA฀DE฀CRÏER฀DES฀CENTRES฀DE฀SANTÏ฀PRIMAIRE฀VIABLES฀ET฀DAJOU
TER฀DES฀SOINS฀SECONDAIRES฀ET฀TERTIAIRES฀AU฀i฀PAQUET฀w฀DE฀SOINS฀PRIMAIRES฀DE฀BASE
,ES฀PROJETS฀ALTERNATIFS฀
*USQUEN฀JUIN฀฀LES฀RÏACTIONS฀Ì฀LA฀RÏFORME฀ONT฀ÏTÏ฀LIMITÏES฀Ì฀LA฀PRESSE฀ET฀
Ì฀QUELQUES฀CERCLES฀DE฀SPÏCIALISTES฀MOTIVÏS฀/N฀NA฀PAS฀VU฀DE฀MANIFESTATIONS฀
DE฀ RECOURS฀ JURIDIQUES฀OU฀ INTERVENTIONS฀AU฀0ARLEMENT฀i฀EN฀DÏFENSE฀DE฀ LASSU
RANCE฀MALADIE฀w฀COMME฀POUR฀DAUTRES฀GRANDES฀RÏFORMES฀DEPUIS฀฀,ES฀
LOBBIES฀i฀AGISSANTS฀w฀DU฀SECTEUR฀DE฀LA฀SANTÏ฀Y฀SEMBLENT฀TOUS฀FAVORABLES฀,A฀
&ÏDÏRATION฀DES฀TRAVAILLEURS฀QUI฀SY฀ÏTAIT฀OPPOSÏE฀EN฀฀ET฀DÏFENDAIT฀UN฀PRO
JET฀ALTERNATIF฀A฀OBTENU฀DÐTRE฀NOMMÏE฀EN฀฀Ì฀LA฀DIRECTION฀DE฀LA฀NOUVELLE฀
HOLDING฀DASSURANCE฀DE฀SANTÏ
,ASSOCIATION฀!(%$฀QUI฀SE฀DÏCLARE฀SUR฀SON฀SITE฀ENGAGÏE฀CONTRE฀LE฀PROJET฀A฀
ORGANISÏ฀UNE฀TRENTAINE฀DE฀RÏUNIONS฀Ì฀AUDIENCE฀RESTREINTE฀ET฀NA฀TOUCHÏ฀LE฀GRAND฀
PUBLIC฀QUE฀PAR฀LA฀PRESSE฀1UELQUES฀RÏUNIONS฀DANS฀DES฀MILIEUX฀SYNDICAUX฀ONT฀
PRIS฀ LE฀ RELAIS฀ ,OPPOSITION฀ A฀ ÏVOQUÏ฀ LA฀ RÏFORME฀ LORS฀ DES฀ ÏLECTIONS฀PRÏSIDEN
TIELLE฀LÏGISLATIVES฀OU฀SYNDICALES฀DE฀฀ET฀฀%NlN UNE QUINZAINE D/.'
DOPPOSITION฀ONT฀CONSTITUÏ฀EN฀MAI฀฀UN฀COMITÏ฀DE฀DÏFENSE฀DES฀DROITS฀DU฀
CITOYEN฀Ì฀LA฀SANTÏ฀APRÒS฀QUE฀L!GENCE฀DASSURANCE฀A฀ÏTÏ฀TRANSFORMÏE฀EN฀HOLDING฀
EN฀MARS฀
*USQUEN฀MAI฀฀CEST฀LA฀TÏLÏVISION฀ET฀LA฀PRESSE฀OFlCIEUSE฀QUI฀ONT฀DONNÏ฀
LE฀PLUS฀DÏCHO฀Ì฀LA฀RÏFORME฀SANS฀EN฀RÏVÏLER฀LE฀CONTENU฀MAIS฀ABONDANT฀DANS฀LE฀
SENS฀DE฀LA฀CRITIQUE฀DU฀SYSTÒME฀DE฀SANTÏ฀ACTUEL฀,ES฀PROMOTEURS฀DU฀PROJET฀PRIVI
LÏGIENT฀LINSUFlSANCE GLOBALE DE RESSOURCES ET LA CORRUPTION COMME CAUSES DE
LA฀BAISSE฀DE฀LA฀QUALITÏ฀DES฀SOINS฀,A฀&ÏDÏRATION฀ÏVOQUE฀PLUTÙT฀LE฀TRIPLEMENT฀DES฀
BÏNÏlCIAIRES DEPUIS  ET LA FAIBLESSE DES COTISATIONS฀,ES฀CRITIQUES฀DES฀
PATIENTS฀SADRESSENT฀AUSSI฀AU฀MINISTÒRE฀ET฀CEST฀LENSEMBLE฀DU฀SYSTÒME฀DE฀SANTÏ฀
QUE฀LA฀PRESSE฀ÏGYPTIENNE฀MET฀SUR฀LA฀SELLETTE
฀,ES฀LOIS฀DU฀TRAVAIL฀	฀DES฀BAUX฀LOCATIFS฀ET฀AGRICOLES฀	฀LES฀PRIVATISATIONS฀
	฀ETC
฀/RDRE฀DES฀MÏDECINS฀ASSOCIATIONS฀DHOMMES฀DAFFAIRES฀SOCIÏTÏS฀PHARMACEUTI
QUES฀ASSURANCES฀PRIVÏES฀DONATEURS฀ÏTRANGERS฀GOUVERNEMENT
฀,E฀QUOTIDIEN฀ GOUVERNEMENTAL฀!KHBÊR฀ AL9AWM฀ EFFECTUE฀ i฀LE฀ PREMIER฀ SONDAGE฀
DOPINION฀SUR฀ LASSURANCE฀SANTÏ฀w฀QUI฀CONCLUT฀Ì฀i฀LA฀JUSTESSE฀DE฀LAUGMENTATION฀DES฀
PAIEMENTS฀PAR฀LES฀MALADES฀w฀!KHBÊR฀ALYAWM฀฀JUILLET฀	
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,ES฀ ³GYPTIENS฀ SEMBLENT฀ PEU฀ INTÏRESSÏS฀ PAR฀ LA฀ RÏFORME฀ 0ROBABLEMENT฀ NY฀
VOIENTILS฀NI฀AMÏLIORATION฀ TANGIBLE฀NI฀DÏTÏRIORATION฀PERCEPTIBLE฀DUNE฀SITUATION฀
FORTEMENT฀DÏGRADÏE฀$EPUIS฀LA฀DERNIÒRE฀EXTENSION฀DE฀LASSURANCE฀OBLIGATOIRE฀EN฀
฀LA฀MOITIÏ฀DE฀LA฀POPULATION฀EN฀EST฀ENCORE฀PRIVÏE฀,E฀SYSTÒME฀DES฀SOINS฀AUX฀
FRAIS฀DE฀L³TAT฀LA฀MÏDECINE฀FAMILIALE฀EN฀ZONE฀RURALE฀AINSI฀QUE฀LOCTROI฀DE฀LA฀COU
VERTURE฀AUX฀ENFANTS฀ET฀AUX฀ÏLÒVES฀SONT฀LES฀MODÒLES฀SANITAIRES฀DISPONIBLES฀POUR฀LES฀
ADULTES฀ACTUELLEMENT฀DÏMUNIS฀DE฀PROTECTION฀MALADIE฀!LORS฀QUE฀LE฀COßT฀DES฀SOINS฀
PRIVÏS฀SACCROÔT฀DE฀FA ON฀INQUIÏTANTE฀ILS฀PEUVENT฀CONSIDÏRER฀COMME฀UN฀PROGRÒS฀
LEXTENSION฀DE฀LA฀COUVERTURE฀QUI฀LEUR฀EST฀PROPOSÏE฀PAR฀LE฀GOUVERNEMENT
,A฀&ÏDÏRATION฀SYNDICALE฀OUVRIÒRE
,E฀POINT฀DE฀VUE฀DE฀LA฀&ÏDÏRATION฀SYNDICALE฀Ì฀LOPPOSÏ฀DE฀CELUI฀DU฀GOUVERNE
MENT฀ET฀DU฀0.$฀PEUT฀SEMBLER฀PARADOXAL฀,E฀SYNDICAT฀DONT฀LA฀QUASITOTALITÏ฀
DES฀MEMBRES฀APPARTIENT฀AU฀0.$฀A฀SOUTENU฀DE฀NOMBREUSES฀RÏFORMES฀LIBÏRALES฀
DONT฀CELLE฀DE฀LA฀LOI฀DU฀TRAVAIL฀ET฀FAIT฀CAMPAGNE฀POUR฀LE฀0.$฀Ì฀TOUTES฀LES฀ÏLEC
TIONS฀,A฀NOUVELLE฀MINISTRE฀DU฀4RAVAIL฀A฀FAIT฀CAMPAGNE฀POUR฀LE฀PROJET฀AUPRÒS฀DE฀
DIFFÏRENTES฀BRANCHES฀DU฀SYNDICAT฀,E฀3ECRÏTARIAT฀DE฀SANTÏ฀A฀PRÏPARÏ฀AVEC฀LES฀
SYNDICALISTES฀DE฀BASE฀AU฀COURS฀DE฀LÏTÏ฀฀LES฀PROPOSITIONS฀DU฀SYNDICAT฀SUR฀
LA฀FUTURE฀LOI฀-AIS฀DEPUIS฀LES฀ÏLECTIONS฀SYNDICALES฀DE฀฀NOMBRE฀DE฀CADRES฀
SYNDICAUX฀ONT฀ÏTÏ฀REMPLACÏS฀,A฀NOUVELLE฀DIRECTION฀ASSOCIÏE฀Ì฀LA฀HOLDING฀DE฀
SANTÏ฀NE฀PEUT฀QUE฀SOUTENIR฀LE฀GOUVERNEMENT
,E฀PROJET฀DU฀3ECRÏTARIAT฀REPREND฀LES฀PROPOSITIONS฀DES฀ANCIENS฀RESPONSABLES฀
DE฀LASSURANCE฀DES฀USAGERS฀ET฀DE฀LOPPOSITION฀ET฀CONSTITUE฀UN฀VÏRITABLE฀PROJET฀
฀5N฀ASSURÏ฀SOIGNÏ฀DE฀TROUBLES฀NERVEUX฀AFFECTANT฀LA฀MOTRICITÏ฀DE฀SON฀BRAS฀SE฀VOIT฀
REFUSER฀PAR฀LASSURANCE฀LE฀MÏDICAMENT฀COßTEUX฀QUELLE฀LUI฀PROCURAIT฀DEPUIS฀QUINZE฀ANS฀
ET฀CONTRAINT฀DACCEPTER฀UN฀SUBSTITUT฀INEFlCACE 0ATIENTS ET PERSONNELS SOIGNANTS CITENT LE
MANQUE฀DINlRMIÒRES LINTERDICTION FAITE AUX ACCOMPAGNANTS DE RESTER Ì LHÙPITAL POUR
SERVIR฀LE฀MALADE฀LOBLIGATION฀POUR฀LES฀MÏDECINS฀DE฀PRESCRIRE฀LES฀MÏDICAMENTS฀ACHE
TÏS฀PAR฀LASSURANCE฀MOINS฀EFlCACES PARCE QUE MOINS CHERS LE SENTIMENT DES PATIENTS
DÐTRE฀TRAITÏS฀COMME฀DES฀i฀MENDIANTS฀w฀PAR฀LE฀PERSONNEL฀DES฀HÙPITAUX฀DE฀LASSURANCE฀
LE฀NONRESPECT฀DE฀LEUR฀INTIMITÏ฀DANS฀LES฀CONSULTATIONS฀COLLECTIVES฀LINTERDICTION฀DE฀CON
SULTER฀POUR฀DIFFÏRENTES฀PATHOLOGIES฀LE฀MÐME฀JOUR฀OBLIGEANT฀Ì฀PERDRE฀PLUSIEURS฀JOURS฀DE฀
SALAIRE฀ET฀Ì฀PAYER฀PLUSIEURS฀TRAJETS฀ETC฀3AWT฀ALAZHÊR฀฀FÏVRIER฀	
฀!INSI฀ UNE฀ DIABÏTIQUE฀ NON฀ ASSURÏE฀ EXPLIQUE฀ QUELLE฀ A฀ ÏTÏ฀ PRIVÏE฀ DE฀ LA฀ COUVER
TURE฀DE฀SON฀TRAITEMENT฀PAR฀LE฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀APRÒS฀LAVOIR฀OBTENUE฀PENDANT฀DIX฀
MOIS฀,HÙPITAL฀PUBLIC฀QUI฀LA฀SOIGNAIT฀A฀ÏTÏ฀SUBITEMENT฀PRIVÏ฀DE฀LA฀DOTATION฀DU฀MINISTÒRE฀
$EPUIS฀CETTE฀DATE฀ELLE฀EST฀RESTÏE฀SANS฀TRAITEMENT฀CAR฀LE฀SALAIRE฀DE฀SON฀MARI฀OUVRIER฀NE฀
PEUT฀COUVRIR฀LA฀DÏPENSE฀5NE฀VICTIME฀DUN฀ACCIDENT฀DE฀LA฀ROUTE฀RACONTE฀QUELLE฀A฀PASSÏ฀
SIX฀HEURES฀EN฀ATTENTE฀DE฀LOPÏRATION฀COUVERTE฀DUN฀SEUL฀DRAP฀SUR฀LE฀CARRELAGE฀DE฀LHÙPITAL฀
UNIVERSITAIRE฀PUBLIC฀1ASR฀AL@!IYNÔ฀JUSQUÌ฀LARRIVÏE฀DE฀SA฀FAMILLE฀PARCE฀QUELLE฀NAVAIT฀
PAS฀SUR฀ELLE฀DARGENT฀POUR฀PAYER฀LUTILISATION฀DUN฀LIT฀3AWT฀ALAZHÊR฀฀FÏVRIER฀	
฀.AHDAT฀MISR฀฀AVRIL฀
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ALTERNATIF฀Ì฀CELUI฀DU฀GOUVERNEMENT฀#ONTRAIREMENT฀AUX฀DONATEURS฀ÏTRANGERS฀Ì฀
LA฀LOI฀DE฀฀ET฀AU฀0.$฀LE฀3ECRÏTARIAT฀DEMANDE฀LE฀MAINTIEN฀DE฀LUNITÏ฀DES฀
FONCTIONS฀ DE฀ LASSURANCE฀ lNANCEMENT SOINS CONTRÙLE	 DANS UNE INSTITUTION
AUTONOME฀VISÌVIS฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀SOUS฀TUTELLE฀DIRECTE฀DU฀0REMIER฀
MINISTRE฀)L฀RÏCUSE฀Ì฀CE฀DERNIER฀LE฀DROIT฀DE฀MODIlER LES COTISATIONS ET LES CON
TRIBUTIONS฀SANS฀ACCORD฀DU฀0ARLEMENT฀NI฀DU฀SYNDICAT฀3E฀PLAIGNANT฀DAVOIR฀ÏTÏ฀
EXCLU฀DE฀LA฀GESTION฀DE฀LASSURANCE฀ET฀DE฀SES฀HÙPITAUX฀DEPUIS฀LES฀ANNÏES฀฀
IL฀EXIGE฀DE฀SIÏGER฀DANS฀LEURS฀CONSEILS฀DADMINISTRATION฀)L฀PROPOSE฀DACCROÔTRE฀LE฀
lNANCEMENT DE L³TAT ET DES ENTREPRISES DE PRÏLEVER DES TAXES SUPPLÏMENTAIRES
ET฀DE฀RÏDUIRE฀LA฀SOUSTRAITANCE฀)L฀RECOMMANDE฀DAUGMENTER฀LA฀CAPACITÏ฀DE฀
SOINS฀INTERNES฀PAR฀ LEMBAUCHE฀DE฀PERSONNEL฀PAR฀ LA฀CONSTRUCTION฀ET฀ LUTILI
SATION฀PLEINE฀DES฀ HÙPITAUX฀DE฀ LASSURANCE฀ ET฀ PAR฀ LINTÏGRATION฀DES฀ HÙPITAUX฀
DE฀L)NSTITUTION฀DE฀SOINS฀)L฀SUGGÒRE฀DAMÏLIORER฀LES฀SALAIRES฀ET฀LA฀FORMATION฀
ET฀DEMANDE฀QUON฀TRAITE฀MIEUX฀LES฀MALADES฀#ONCERNANT฀LES฀MÏDICAMENTS฀IL฀
RÏCLAME฀QUE฀SOIENT฀PRESCRITS฀LES฀PLUS฀EFlCACES EN NÏGOCIANT DES RABAIS AU LIEU
DIMPOSER฀LES฀PRODUITS฀LES฀MOINS฀CHERS฀QUILS฀SOIENT฀VENDUS฀EN฀INTERNE฀PLUTÙT฀
QUE฀DANS฀LES฀PHARMACIES฀LIBÏRALES฀ET฀QUE฀LEUR฀EFlCACITÏ SOIT CONTRÙLÏE ,E
3ECRÏTARIAT฀RÏCLAME฀PAR฀AILLEURS฀LACCÒS฀Ì฀LHOSPITALISATION฀LA฀GRATUITÏ฀POUR฀LES฀
MALADIES฀CHRONIQUES฀ET฀LES฀SOINS฀AUX฀HANDICAPÏS฀)L฀DEMANDE฀QUE฀LE฀MINISTÒRE฀
DE฀LA฀3ANTÏ฀REMBOURSE฀SES฀DETTES฀Ì฀LASSURANCE฀ET฀QUE฀LE฀BUDGET฀COMBLE฀LE฀DÏl
CIT฀Dß฀AUX฀EXONÏRATIONS฀DE฀COTISATIONS฀)L฀SUGGÒRE฀ENlN DINFORMER LES PATIENTS
SUR฀LES฀MALADIES฀DU฀TRAVAIL฀ET฀DE฀LA฀POLLUTION฀DE฀FAIRE฀APPLIQUER฀LES฀DÏCISIONS฀DU฀
(AUT฀#ONSEIL฀CONSULTATIF฀SUR฀LHYGIÒNE฀ET฀LA฀SÏCURITÏ฀PROFESSIONNELLES
,ES฀AUTRES฀PROJETS฀ALTERNATIFS
/UTRE฀LE฀SYNDICAT฀IL฀NEXISTE฀PAS฀DE฀FORCE฀SOCIALE฀ET฀POLITIQUE฀QUI฀PUISSE฀PORTER฀
UN฀PROJET฀ALTERNATIF฀,ES฀ÏTUDES฀PRÏSENTÏES฀Ì฀LA฀CONFÏRENCE฀DE฀L!(%$฀EN฀FÏVRIER฀
฀ÏNONCENT฀DES฀PRINCIPES฀GÏNÏRAUX฀SANS฀ÏLABORER฀DE฀PROJET฀DÏTAILLÏ฀3AMÔR฀
&AYYÊD฀DANS฀!L!HÊLÔ฀DU฀ER฀NOVEMBRE฀฀ENVISAGE฀DÏTENDRE฀LA฀COUVERTURE฀
UNIVERSELLE฀ Ì฀ TOUTE฀ LA฀POPULATION฀EN฀ REPRENANT฀ LES฀PROPOSITIONS฀DU฀3YNDICAT฀
OUVRIER฀฀HAUSSE฀DES฀COTISATIONS฀ET฀LEVÏE฀DE฀TAXES฀POUR฀ACCROÔTRE฀LES฀RESSOURCES฀
DE฀LASSURANCE฀DE฀฀Ì฀฀MILLIARDS฀DE฀,%฀3UR฀LA฀BASE฀DES฀COßTS฀MOYENS฀ACTUELS฀
DES฀ SOINS฀PRODIGUÏS฀PAR฀ LASSURANCE฀MALADIE฀ AUX฀ ASSURÏS฀ ฀ ,%	฀ CETTE฀DER
NIÒRE฀POURRAIT฀AINSI฀COUVRIR฀LES฀SOINS฀DE฀TOUTE฀LA฀POPULATION฀AVEC฀UNE฀DÏPENSE฀
฀i฀1UI฀ENTRAÔNE฀UNE฀BAISSE฀DE฀LA฀QUALITÏ฀DES฀SOINS฀PAR฀MANQUE฀DE฀TEMPS฀CONSA
CRÏ฀AUX฀PATIENTS฀ET฀PAR฀ABSENCE฀DE฀SUIVI฀w
฀,ES฀ VACATAIRES฀ ฀฀DES฀ EFFECTIFS	฀ ET฀ DU฀PERSONNEL฀ FORMÏ฀DANS฀ LES฀ ÏCOLES฀ DE฀
L!GENCE
฀1UI฀DÏTIENNENT฀฀฀DES฀LITS฀DONT฀฀HÙPITAUX฀AU฀#AIRE฀DISPOSANT฀DE฀฀฀LITS
฀#ONTRÙLER฀LES฀VENTES฀DE฀MÏDICAMENTS฀PAR฀LES฀PHARMACIES฀SOUS฀CONTRAT฀SÏLEVANT฀
Ì฀฀MILLIONS฀DE฀,%฀ET฀AUGMENTER฀ LE฀NOMBRE฀DE฀PHARMACIES฀DE฀ LASSURANCE฀POUR฀
VENDRE฀DIRECTEMENT฀LES฀MÏDICAMENTS฀AUX฀MALADES
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MOYENNE฀ ESTIMÏE฀ Ì฀ ฀ ,%฀ #OMME฀ LES฀ ³GYPTIENS฀ DÏPENSENT฀ EN฀MOYENNE฀
฀,%฀POUR฀LEUR฀SANTÏ฀Ì฀฀฀DANS฀LE฀SECTEUR฀PRIVÏ฀LÏCONOMIE฀DE฀฀฀
RÏALISÏE฀LEUR฀PERMETTRAIT฀DACCROÔTRE฀LEURS฀AUTRES฀DÏPENSES฀
$ANS฀LEURS฀ARTICLES฀@!BD฀!L-IN@IM฀@5BAYD฀ET฀-UHAMMAD฀+HALÔL฀AVANCENT฀
UN฀PROJET฀PROCHE฀DE฀CELUI฀PRÙNÏ฀JADIS฀PAR฀LA฀&ÏDÏRATION฀฀UNE฀ASSURANCE฀SANTÏ฀
INDÏPENDANTE฀DE฀TOUS฀LES฀MINISTÒRES฀HÏRITANT฀DES฀HÙPITAUX฀ET฀DES฀lNANCEMENTS
DE฀L!SSURANCE฀ET฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀GÏRÏE฀COLLÏGIALEMENT฀PAR฀DES฀REPRÏ
SENTANTS฀DES฀USAGERS฀DES฀lNANCEURS ET DE L³TAT )L AFlRME QUAVEC  ฀DE
SA฀POPULATION฀QUI฀VIT฀AVEC฀MOINS฀DE฀฀,%฀ENVIRON฀฀EURO	฀PAR฀JOUR฀L³GYPTE฀
DOIT฀PRIVILÏGIER฀UN฀SYSTÒME฀DE฀SANTÏ฀NON฀LUCRATIF฀QUI฀ASSURE฀DES฀SERVICES฀Ì฀BAS฀
COßT฀AU฀PLUS฀GRAND฀NOMBRE฀0OUR฀ LUI฀ LA฀SANTÏ฀DE฀i฀CONFORT฀w฀ASSURÏE฀PAR฀ LE฀
SECTEUR฀PRIVÏ฀NE฀PEUT฀ÐTRE฀QUUN฀COMPLÏMENT฀DU฀SYSTÒME฀DE฀SANTÏ฀DE฀MASSE฀
-UHAMMAD฀+HALÔL฀ PROPOSE฀DE฀ REJETER฀ AUSSI฀ TOUTE฀PARTICIPATION฀EN฀POURCEN
TAGE฀DES฀FRAIS฀RÏELS฀QUI฀EXCLUT฀DES฀SOINS฀LA฀MAJORITÏ฀LA฀PLUS฀PAUVRE฀ET฀DE฀SEN฀
TENIR฀AUX฀COTISATIONS฀ET฀FORFAITS฀lXES )L REFUSE ENlN QUE LES ASSURANCES PRIVÏES
PRÏLÒVENT฀OU฀GÒRENT฀LASSURANCE฀OBLIGATOIRE฀OU฀FOURNISSENT฀DES฀SOINS฀COUVERTS฀
PAR฀ LASSURANCE฀ OBLIGATOIRE฀ +HALÔL฀ B	฀ )L฀ APPELLE฀ Ì฀ REFUSER฀ LA฀ TRANSFOR
MATION฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀EN฀HOLDING฀ET฀ LA฀SÏPARATION฀ENTRE฀LES฀SOINS฀ET฀ LE฀
lNANCEMENT
#/.#,53)/.฀
,E฀PROJET฀DE฀LOI฀SUR฀LASSURANCE฀MALADIE฀PRÏSENTÏ฀EN฀฀PAR฀LE฀GOUVERNE
MENT฀ÏGYPTIEN฀EST฀LABOUTISSEMENT฀DE฀฀ANS฀DÏTUDES฀DE฀RÏFORMES฀DU฀SYSTÒME฀
DE฀ SANTÏ฀ SOUTENUES฀ PAR฀ LES฀ DONATEURS฀ ÏTRANGERS฀ ESSENTIELLEMENT฀ LA฀ "ANQUE฀
MONDIALE฀ L53!)$฀ ET฀ L5NION฀ EUROPÏENNE฀ )L฀ PRÏVOIT฀ LEXTENSION฀ Ì฀ TOUTE฀ LA฀
POPULATION฀DUNE฀ COUVERTURE฀MALADIE฀ i฀MIXTE฀w฀ COMBINANT฀ ASSURANCES฀ OBLI
GATOIRE฀ET฀COMPLÏMENTAIRE฀ )L฀RETIRE฀Ì฀L!SSURANCE฀LA฀PRESTATION฀DES฀SOINS฀QUI฀
SERA฀ACHETÏE฀Ì฀DES฀PRESTATAIRES฀PUBLICS฀ET฀PRIVÏS฀,E฀SECTEUR฀PRIVÏ฀SERA฀AUTORISÏ฀
Ì฀UTILISER฀ LOUER฀GÏRER฀ET฀ACHETER฀ LES฀HÙPITAUX฀PUBLICS฀Ì฀COGÏRER฀ LASSURANCE฀
OBLIGATOIRE฀ET฀Ì฀LUI฀ASSOCIER฀DES฀ASSURANCES฀COMPLÏMENTAIRES
,OPPOSITION฀LIMITÏE฀Ì฀QUELQUES฀PERSONNALITÏS฀ASSOCIATIONS฀PARTIS฀ET฀SYN
DICALISTES฀CONTESTE฀LA฀CAPACITÏ฀DU฀PROJET฀Ì฀COUVRIR฀LES฀BESOINS฀DE฀SANTÏ฀DUNE฀
POPULATION฀Ì฀฀฀EN฀DESSOUS฀DU฀SEUIL฀DE฀PAUVRETÏ฀ET฀ATTEINTE฀DE฀PATHOLOGIES฀
MULTIPLES฀ET฀POUR฀CERTAINES฀COMME฀LHÏPATITE฀#	฀AUX฀TRAITEMENTS฀COßTEUX฀)LS฀
฀฀MILLIARDS฀DE฀,%฀DE฀DÏPENSES฀DE฀ SANTÏ฀ ESTIMÏES฀ EN฀฀POUR฀฀MILLIONS฀
DHABITANTS
฀,E฀PRÏSIDENT฀DE฀L!GENCE฀-USTAFÊ฀@!BD฀AL@®TÔ฀AFlRME QUE LES HÙPITAUX NE POUR
RONT฀PAS฀ÐTRE฀PRIVATISÏS฀DANS฀UNE฀PREMIÒRE฀PHASE฀DE฀LA฀RÏFORME฀CAR฀LE฀COßT฀DES฀SOINS฀
COMPLEXES฀Y฀EST฀DEUX฀FOIS฀MOINS฀CHER฀QUE฀DANS฀LES฀AUTRES฀HÙPITAUX฀3AWT฀ALAZHÊR฀฀
FÏVRIER฀	
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ESTIMENT฀QUE฀LES฀PROJETS฀PILOTES฀DE฀SANTÏ฀DES฀FAMILLES฀MIS฀EN฀UVRE฀DEPUIS฀LE฀
DÏBUT฀DES฀ANNÏES฀฀SONT฀MOINS฀PERFORMANTS฀QUE฀LES฀MÏTHODES฀ TRADITION
NELLES฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀DE฀MASSE฀฀EXTENSION฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀AUX฀ÏLÒVES฀
ET฀AUX฀ENFANTS฀EN฀DESSOUS฀DE฀LÊGE฀SCOLAIRE฀CAMPAGNES฀DE฀VACCINATIONS฀SOINS฀
MATERNELS฀ET฀INFANTILES
,ADOPTION฀DUNE฀NOUVELLE฀LÏGISLATION฀QUI฀ENGLOBE฀TOUS฀LES฀ÏLÏMENTS฀DE฀LA฀
RÏFORME฀A฀ÏTÏ฀REPORTÏE฀DANNÏE฀EN฀ANNÏE฀DEPUIS฀UN฀PREMIER฀REJET฀AU฀0ARLEMENT฀
EN฀฀,A฀RÏÏLECTION฀DU฀0RÏSIDENT฀LÏLECTION฀DU฀0ARLEMENT฀ET฀DE฀LA฀&ÏDÏRATION฀
SYNDICALE฀OUVRIÒRE฀EN฀฀ET฀฀POUR฀UNE฀NOUVELLE฀LÏGISLATURE฀ONT฀RÏUNI฀
LES฀CONDITIONS฀DE฀LA฀MISE฀EN฀UVRE฀DE฀LA฀RÏFORME฀%N฀MARS฀฀LE฀0REMIER฀
MINISTRE฀A฀DÏCRÏTÏ฀LA฀TRANSFORMATION฀DE฀L!SSURANCE฀SANTÏ฀EN฀HOLDING฀PUBLIQUE฀
,EXTENSION฀DE฀LA฀COUVERTURE฀MALADIE฀EST฀PRÏVUE฀Ì฀PARTIR฀DE฀฀LORSQUE฀LAS
SURANCE฀SANTÏ฀DÏBARRASSÏE฀DE฀LA฀GESTION฀DES฀HÙPITAUX฀ET฀DE฀LA฀PRESTATION฀DES฀
SOINS฀AURA฀MIS฀Ì฀JOUR฀LES฀REGISTRES฀DASSURÏS฀ET฀TROUVÏ฀LES฀lNANCEMENTS NÏCES
SAIRES฀Ì฀LEUR฀AFlLIATION
3ELON฀LE฀PROJET฀PRÏSENTÏ฀PAR฀LE฀0.$฀SUR฀SON฀SITE฀฀฀DES฀CAPACITÏS฀HOSPI
TALIÒRES฀PUBLIQUES฀EN฀฀SERONT฀PROGRESSIVEMENT฀SOUSLOUÏS฀MIS฀EN฀GÏRANCE฀
PUIS฀PRIVATISÏS฀,ASSURANCE฀OBLIGATOIRE฀QUI฀RÏUNIRA฀LES฀COTISATIONS฀DES฀ASSURÏS฀
ET฀LES฀DOTATIONS฀BUDGÏTAIRES฀POUR฀LES฀INDIGENTS฀SERA฀OUVERTE฀AUX฀ASSURANCES฀PRI
VÏES฀COMPLÏMENTAIRES฀,ES฀ASSURÏS฀PAIERONT฀DE฀฀฀Ì฀฀฀DES฀COßTS฀DES฀SOINS฀
Ì฀LA฀PRESTATION฀SELON฀LEUR฀REVENU฀EXCEPTÏ฀฀฀DE฀LA฀POPULATION฀CONSIDÏRÏE฀
COMME฀INDIGENTE฀,ES฀TAXES฀COLLECTÏES฀PAR฀L³TAT฀POURVOIRONT฀ENTRE฀LE฀TIERS฀ET฀
LA฀MOITIÏ฀DU฀lNANCEMENT LES COTISATIONS SALARIALES ET PATRONALES FOURNISSANT LE
RESTE฀,E฀SYSTÒME฀DE฀SANTÏ฀REPRENDRA฀LE฀MODÒLE฀BRITANNIQUE฀AVEC฀UN฀TRI฀OPÏRÏ฀
PAR฀LES฀GÏNÏRALISTES฀ET฀LES฀MÏDECINS฀DE฀FAMILLE฀QUI฀LIMITERONT฀LACCÒS฀AUX฀SPÏ
CIALISTES฀ET฀AUX฀HÙPITAUX฀
,E฀PLAN฀NATIONAL฀DE฀SANTÏ฀AFFECTERA฀LES฀DÏPENSES฀DE฀LASSURANCE฀ET฀DU฀BUDGET฀
EN฀PRIORITÏ฀Ì฀LÏRADICATION฀DES฀PATHOLOGIES฀AFFECTANT฀LES฀INDICATEURS฀DE฀SANTÏ฀ET฀
OFFRANT฀ LE฀MEILLEUR฀ RAPPORT฀COßTSRÏSULTATS฀,E฀SECTEUR฀PRIVÏ฀QUI฀BÏNÏlCIE DE
฀฀DES฀CONSOMMATIONS฀DE฀SANTÏ฀EN฀CONSULTATIONS฀ET฀PHARMACIE฀ESSENTIEL
LEMENT	฀AVEC฀MOINS฀DE฀฀฀DE฀LINVESTISSEMENT฀MATÏRIEL฀EST฀INVITÏ฀Ì฀PRENDRE฀
UNE฀PART฀CROISSANTE฀Ì฀LA฀PRESTATION฀DE฀SOINS฀Ì฀LA฀GESTION฀DES฀ÏQUIPEMENTS฀ET฀DES฀
CAISSES฀DASSURANCES฀Ì฀LINVESTISSEMENT฀Ì฀LA฀PRODUCTION฀PHARMACEUTIQUE฀ET฀Ì฀
LA฀RECHERCHE฀MÏDICALE฀EN฀ASSOCIATION฀AVEC฀LES฀GRANDS฀LABORATOIRES฀ET฀lRMES DE
MATÏRIEL฀MÏDICAL
,E฀MANQUE฀DE฀lNANCEMENT DE LASSURANCE SANTÏ EST PRÏSENTÏ COMME LE
PRINCIPAL฀OBSTACLE฀Ì฀LAMÏLIORATION฀ET฀Ì฀LEXTENSION฀DE฀LA฀COUVERTURE฀MALADIE฀
,EXAMEN฀ DES฀ COMPTES฀ MONTRE฀ QUE฀ LASSURANCE฀ EST฀ EXCÏDENTAIRE฀ DEPUIS฀ SA฀
CRÏATION฀CE฀QUI฀ LUI฀A฀PERMIS฀DE฀CONSTITUER฀฀฀DU฀PARC฀HOSPITALIER฀NATIONAL฀
ET฀DE฀CONTRIBUER฀Ì฀CELUI฀DE฀SES฀SOUSTRAITANTS฀!YANT฀PARTICIPÏ฀Ì฀LAMÏLIORATION฀
DE฀LA฀SANTÏ฀DES฀SALARIÏS฀DES฀GRANDES฀ENTREPRISES฀DES฀FONCTIONNAIRES฀DES฀ÏLÒ
VES฀ET฀DES฀JEUNES฀ENFANTS฀LASSURANCE฀SANTÏ฀EST฀ENCORE฀INTERDITE฀AU฀PLUS฀GRAND฀
NOMBRE฀DADULTES฀TRAVAILLANT฀DANS฀LE฀SECTEUR฀INFORMEL฀LAGRICULTURE฀OU฀INACTIFS฀
DONT฀LA฀PLUPART฀DES฀FEMMES
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$AUTRES฀SYSTÒMES฀PARALLÒLES฀DITS฀DE฀SANTÏ฀DES฀FAMILLES฀OU฀DE฀COUVERTURE฀
DES฀ SOINS฀PAR฀ L³TAT฀PERMETTENT฀Ì฀ LA฀MOITIÏ฀DE฀ LA฀POPULATION฀EXCLUE฀DE฀ LAS
SURANCE฀DE฀RECEVOIR฀DES฀SOINS฀SANS฀TOUTEFOIS฀OBTENIR฀LA฀MÐME฀EFlCACITÏ QUE
LES฀BÏNÏlCIAIRES DUNE COUVERTURE MALADIE OBLIGATOIRE OU COMPLÏMENTAIRE
,EXTENSION฀DE฀LASSURANCE฀OBLIGATOIRE฀Ì฀TOUTE฀LA฀POPULATION฀EST฀CENSÏE฀RATIONA
LISER฀DONC฀AMÏLIORER฀LA฀PROTECTION฀SANITAIRE
,E฀PROJET฀DE฀LOI฀DE฀฀SEUL฀DOCUMENT฀PARTIELLEMENT฀PUBLIC฀QUI฀INDIQUE฀
COMMENT฀ LE฀ GOUVERNEMENT฀ COMPTE฀lNANCER CETTE EXTENSION RÏVÒLE QUE LES
COTISATIONS฀SERONT฀INSUFlSANTES ET QUE LES DÏPENSES DEVRONT ÐTRE lNANCÏES PAR
UN฀PAIEMENT฀DES฀USAGERS฀ET฀PAR฀DES฀TAXES฀SUPPLÏMENTAIRES฀,E฀PROJET฀ALTERNATIF฀
PROPOSÏ฀PAR฀3AMÔR฀&AYYÊD฀ET฀!(%$฀MUTUALISE฀LA฀MOITIÏ฀DES฀DÏPENSES฀PRIVÏES฀
DE฀SANTÏ฀฀,%฀PAR฀PERSONNE	฀PERMETTANT฀Ì฀LASSURANCE฀SANTÏ฀DE฀SOIGNER฀TOUTE฀
LA฀POPULATION฀EN฀QUINTUPLANT฀SES฀RESSOURCES฀#E฀PROJET฀QUI฀PRIVERAIT฀LE฀SECTEUR฀
PRIVÏ฀ DUNE฀ GRANDE฀ PART฀ DES฀ ฀฀DES฀ DÏPENSES฀ DE฀ SANTÏ฀ DONT฀ IL฀ BÏNÏlCIE
AUJOURDHUI฀NA฀PAS฀ÏTÏ฀ RETENU฀PAR฀ LE฀GOUVERNEMENT฀QUI฀PRÏFÒRE฀OBLIGER฀ LES฀
USAGERS฀ Ì฀PAYER฀฀฀DES฀DÏPENSES฀DE฀ SANTÏ฀AU฀NOUVEAU฀ SYSTÒME฀ASSURAN
CIEL฀MIXTE฀#E฀TRANSFERT฀PERMETTRA฀DE฀COMPTABILISER฀CES฀DÏPENSES฀DES฀MÏNAGES฀
PARMI฀LES฀฀฀DU฀BUDGET฀DE฀L³TAT฀CONSACRÏS฀Ì฀LA฀SANTÏ฀ET฀DEN฀FAIRE฀BÏNÏlCIER
LE฀SECTEUR฀PRIVÏ฀ASSOCIÏ฀Ì฀LASSURANCE฀OBLIGATOIRE
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